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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL. 
51050 BE LA MARINA 
poy reminoia del señor don Emilia-
^rnández se lia nommbrado agen-
f0 de este periódico en La Grifa, 
pinar del Río. al señor don Pedro 
fablo Ledesma. 
Habana, 24 de Abril de 1908. 
El Administrador, 
Juan G. Pmnarie^a. 
IERVICI0 P1RTICDLAS 
DEL 
D I A R I O D O L . A M A R I N A . 
D E A f l O C H E 
Madrid 24. 
NAOPíRAiGírO 
En la Ría de Aroaa, (Pontevedra). 
se ba idio á piqu» una bairca pere-
ciendo cinco de sus tripaílaaites. 
FA!LBjBGIMIENrP0 
Efe. faüIlecáJdo el senadior per Hues-
ca don Antonio Albar Anclada, con-
servador. 
LAS KEINAS DE 
LOiS MESROADOS 
Laa remas parisiensies de la " M i -
careme" ban visáít0<do la ciudad de 
Toledo, dooide se lea dispensó un re-
cibimiento muy afectuoso. 
OAÍMMOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-81. 
la (xmgfamocién cí)e líneas férreas á 
lo largo de las costas nioaragronses 1 
sobre el AtMatioo. , 
DAIS JiOYAlS DE LA 
OOROHA DE PORTTOAL 
Lteibm, Abril 24.—Del inventario 
que s.e ha hecho de las joyas de la 
Gerona que fueron de^osiíaidas en el 
Banco de Portugal, cuando el rey 
Miguel fué deípuesto, resulta que el 
rey Oaite ha veasüdo vsurias de es-
tas en $750,000 cuyo dinero apli-
có al pago de deudas aprenáantes 
de la S«al Casa. 
A fin de evitar un escándalo, el 
rey Manuel ha dedlaraido qm tie-
ne la intención de devolver de su 
pecsuüio personal dieba suma al Te-
soro Nacional. 
KEBUI/TIADO DE LA OAÍRÍRÍESRA 
Nueva York, Abril 24.—En la gran 
carrera interaaeional de aatomóvües 
que se efectuó esta miañana en el 
condado de West Chestier, de este 
Estado, r^ul tó vencedora una má-
quina ita»l¡taaia manajada por el 
"obaufíem"" Luis Strang, que reco-
rrió laa 360 mUas en cinco horas, 
catorce minutos y 13.115 segundos, 
'liafotendo corre&pondido el secundo 
puesto al italiano Cedrino. 
E S T A B i S M Í B O S 
Servido de la Prensa Asociada 
De la tarde 
RBCmSO DE DOS AOO'RAZADOQ 
Washington, Abril 24.—El de-
partamento de marina ha acordado 
que los acorazaidos "Maine" y 
"Alabama" se separen de la escuâ  
dra y regresen á los Estados Uni-
dos por la vía de Honolulú, Guara, 
Füipinás y el canal de Suez; sal-
drán de San Franoisco el día 5 de 
Jimio é irán á sustituirlos los aco-
razados "Wisconski" y "Nebras-
ka," 
^rUERTE REPELS'TINA 
'Nueva York, Abril 24.—Mr. 
Shonts ha r&cibóido hoy un telegra-
ma de París anunciándole qu:3 ha 
Mleddo reper..tinam£nte su yerno 
el duque de Chaulmes. 
TRllSTE HAIÜJAJZGK) 
París, Abril 24.—El duque de 
CShauimes que se casó ha poco con 
^ hija del milonario amiericsaio 
Theodore Shonts, fué hallado esta, 
^ ü a n a muerto en su cama, al pe-
netrar su esposa en el apossento que 
^paba en el hotel Langham. 
í a muerte del duque fué ocasio-
nada per una embolia. 
EMPRESTITO 
M^CAIELÍO-UEINSE 
Nueva York, Abrü 24.—Sluibén 
" ^ o , el nuevo IvUnistro de Nicar 
ragua en España animm que pro 
H^-a en Londres las negociado-
1168 para un empréstito de $5,000,000 
^ se aplicarán exclusivamente á 
M mayor su r t ido 
de refrigeradores 
en Cuba 
28 D i s t i n t o s 
Modelos todos 
con serpent inas 
para c o n e x i ó n 
directa con l a 
Q u e r í a de acua 
Use 




FiMelfia—New York. » . S—2 
WasMD^ton—.B<»to(a, , » „ 0—7 
Cleveland—Dotroit. . M > 2—1 
San Luis—CM cago. . . 2—1 
léga, del Sur 
MenpMs—Mobile . . . &—3 
Atlanta—Mongomery. . . 4—0 
De la noche 
iNPomiiaiiA O O ^ Í P I B M J A D A 
Washington, Abril 24.—El Minis-
tro am(3T3}ca¡no en Qmtssnafla ha en-
vjfiück) un d^paoho confirmando la 
notáda de las ejeoqidories ef ectua-
das en dicha ciudad á raíz del aten-
tado llevaido á efecto contra la vida 
ctel Presidents Cabrera. 
Inícama el Ministro Heimfee que 
siete máemibros del Cuerpo de Guar-
dia del Presidente y ocho perso-
nas más, fueron fusiladas. 
PAiLLBOIMIBNTO 
Nueva York, Abril 24.—Ha falle-
cido de repente á causa de un ata-
que al corazón Mr. W. D. Munson, 
Presidente de la "Munson Steam-
ship Line" y Vicepresidente Direc-
tor de la "Atantic Mexácan Guli 
Oompany." 
T A P T D E VttAitTB 
Washington, Abril 24.—El G5<abi-
nete ha acoirdaáo que el Secretario 
Taft salga el día 30 del corriente 
para Fanamá, á bordo del crucero 
"Prairie" y que regrese d 25 del 
mies entrante. 
Motiva el viaje de Taít el arreglo 
de una seria de asrontos enfee los 
Estados Uaiidos, Colombia y Pana-
má y dices© que una vez ultdaruados 
se enigíLobaiián en un tratado perma-
neaite que se conoertará con dichas 
repúblicas. 
OOiMiBATE 
Sknla, Hániáositan, Abiü 34.—El 
jefe de las fuerzas inglesas Sir Ja-
mes Wiicocks á quien se le ordenó 
salir de P^3iarwn en persecución 
de las tribus maáiametanas, dio al-
cance ai enenÉgo esta mañana, y 
al intentar ésta cortar las líneas de 
las (xmunicaciones británicas, se 
trabó rudo combate, de poca dura-
ción, en el cual los ingleses lograron 
desaliC'jar de sus posiciones á los 
maibonsetaioos. 
Los ingleses tuvieron sesenta ba-
jas, ignoránidoise el número de muer-
tos y heridos que tuvo el enemigo. 
BIA1SB B A L L 
El resultado de los fuegos cele-
brados hoy ha sido el ¿guíente: 
Liga Nacional 
NOTIOiAS COMERCIALES 
Nueva York, Abril 24. 
Bonos de Cuba, 5 por oiento (es-
Interés), m i j 4 . 
Bonos de ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4 á 4.1]2 por ciento anual. 
Cambioig sobre Londres, 60 d.iv., 
banqiüeros, á $4.84.80. 
Cambios gobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.25. 
Cambios «obre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 15.3}8 céntimos. 
Cambios sobiv» Hamburgo, 60 d.jv. 
bamqueros, á 95.5|16. 
Centrífnora, pol. 96, en plaza, 
'4.42 á 4.4S ets. 
CenMíugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3.1¡8 ets. 
Maseabado. p&l. 89, en plaza, 
3.92 á 3.98 ets. 
Asnear ,ie unieL pol. 89, rm plaza. 
^.67 á 3.73 ots. 
Manteca dei Oeste, en tercerolas, 
$8.60. 
Harina, patente, Minnesota, $5.35. 
Lonfdres, Abrffl 24. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. gd1. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
7.1|2d, 
Azúcar de rcmolatíba de la nueva 
cosecha, l i a ll.l¡4d:. 
Consolidados, ex-interós. 86.3|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Rp-cta 4 por 200 ospañol, «x-eupón 
92.3 [4. 
París, AbriO. 24. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 40 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 24 Abril de 1908, he-
cka a) aire libre en El Almendares. Obis-
po 54, para el B1AEIO JJE LA MARINA 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abri l 24. 
Azúcares.—¡No obstante haber te-
nido en Londres un alza de conside-
raeión los precios de todas las cla-
ses de azúcareis, la cotizacién en 
Nueva York a-cnsa flojedad menos 
la de costo y flete. En e4 mercado 
local reina, no obstante, gran fri-
meza y los precios ofrecidos han 
satisfecího á a'lgunos tenedores pues 
lian verificado durante el día al-
gunas ventas de importancia, según 
se verá á continuación: 
18.000 sacos centrífuga pol. 95, á 
6.08 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
5,000 s-aeos centrífuga pol. 95.1[2, 
á 6.08 reales arroba, en Cár-
denas. 
2,7S2 sacos ceutríifuga pol. 93.1Í2, 
••k 5.82.1Í2 reales arroba, en 
Cáildenas. 
1.802 sacos amicar de miel pol. 
88.112, á 4.71.1|2 reales arro-
ba, en Cárdenas. 
Camibios.—Moderada demanda y 
alguna baja en las cotizaciones por 
ktras sobre París j los Estados 
Unidos. 
Comercio Banqueros 












Barómetro: A las 4 P. M. 758 
60 djv 19.5^ 
¡ París, 3 d|V 6. 
j Harnbursro, 8 dyv... 4.1{4 
| Estados Unidos 3 d|V 9.1i2 
| España s. plaza y 
cantidad 8 d[V-... 7.1|2 6.8(4 
Uto. papel comercial 9á 12 p § anual. 
M&nedm extranjeras.—Se cotizan bey 
como sigue: 
Greenbacks 9.5|8 9.3i4 
Plata Americana 
Plata española 98.8(4 94. 
Acciones y Valores.—La pequeña 
mejora iniciada ayer se ha acentua-
do hoy y el mercado- cierra algo 
más sostenido á las siguientes coíi-
zateiones: 
Bonos de Unidos, 105 á 106.3j4. 
Acciones de Unidos, 63 á 63.1 8, 
Bonos dtel Gas. 110 á.llfi . 
Acciones del Gas. 96 á 97. 
Banco Español, 55.314 á 56.1Í8. 
Havana Electric Preferidas, 74.112 
i 75. 
Havana Mectric Oomuñes, 23 á 
23.314. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior. 89 á 89.114 G. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
Fernandez, de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
Landeras, Calle & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
una g-aita al Su garantía es un gaitero pjntado con hombro, en la etiqueta de cada botella. C. 1196 2S-lAb. 
l a e i 
New York—BrooMyn. 







m m w m i de m m i 
EL DOMINGO 26 BE ABRIL 
Z 1|2 en p u n t o de k t a r d o 
6 GAHRERAS. 
Entrada, Damas G R A T I S 
Entrada á Glorieta | 1 .Ü0 
Falco con 6 entradas y 
6 sillas $6.30 
c 1412 3-24 
Dr. Manue l Del í in , 
Medico de Nlfios 
Consultas de 12 á. 3. — ChacOn tí, «Jtjutna & Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPEEN las meiores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fuera, 
MARCA 
y las BeuMáticas para automóviles 
MARCA 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é f l í v a r e x y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS DE TALABARTEI t lA , CAMKUAJERIA 
y FERRETERIA, existencia en Cemento " L E H I G H " 
SERVICIOS SANITARIOS. 
C; 1183 26-lAb. 
^ A B R I G A E S P E C I A ] . D E B R A G U E R O O j 
D B H . A . V B G A , e s p e c i a S S s t a . . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radica] V i 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charlesfcón y San Luis. 
C. 1189 26-lAb. 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABAXA. 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.697,22í>.oO ü. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emirir: $ 500,000.00 U.E. Oy. 
Segaros en vida, (Obligaciones á lotes). Segaros sobre la virt i Contrapesarj 
de obligaciones á loces. Seguro contr* ince.i líos. Seg pe.nidrio i.5* 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua dé Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañia; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad oíi 
préstdrao. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 11S» 28-lAb. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 24 de 1903 
A rae a <Se la tard*. 
Plata española 93% . 93% V. 
Calderilla., (ea oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tr aoro español 109% i 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.00 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
En plata Española.. 1.16 á 1.16 V. 
S a n a d o benefic iado 
y prsc ios de l a c a r n s 
Abri l 24, 
Procedente de G-üines ha llegado 
un tren conduciendo ganado de 
buena clase, vendiéndose á 4.814 
centavos la libra. 
En' el Rastro se bene'fieiairon ayer, 
244 cabezas de ganadlo vacuno. 119 
de cerda y 25 lanar, que se deta-
llaron de 22 á 24, de 34 á 38 y 
de 34 á 38 centavos el kilo, respecti-
vamente. 





25—Catalina. New Orleans. 
27—Mérida, New York. ITWííir 
27— México, Veracruz 
28— Progreso, Qalveston. 
28— Manuel Calvo, Veracruz. 
29— Havana, New York. 
30— J. Forgas, Barcelona y escalas. 
80—Sabor. Veracruz. 
30—Fuerst Blsmarck, Hambur̂ o. 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— Alfonso QIII, Bilbao y escalas. 
S—Albingia, Veracruz. 
2—Ija Navarre, Saint Nazaire. 
i —Morro Castl?. New Yú'-k. 
4— E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
5— Vitalia, Galveston. 
5— Cayo Manzanillo, Amberes. 
6— Saratogra, New York. 
6—Wittenberg-, Bremen y Amberes. 
12—Gotthard, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16—Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
SALDRAN 
25—Vlrginie, Progreso y escala*. 
25— Saratog-a, N. York. 
26— Catalina, Canarias. 
27— Mérida, Progreso y Veracruz. 
28— México, N. York. 
28— Excelsior, New Orleans. 
29— Manuel Calvo, N. York y escalas. 
Xteyo. 
1—Sabor, Canarias y e«cala«. 
1—Fuerst Blsmarck, Veracrua. 
1— Progreso, Galveston. 
2— Havana, New York. 
2—Montevideo, Colón y escalas. 
2—Alfonso XIII, Veracrua. 
2— Albingla, Vigo y escalas. 
3— La Navarre. Veracruz. ^ 
4— Morro Castle, Progreso y Vera«i 
cruz. 
10—Miguel GaUart, Canarias. 
16— La Navarre, Saint Nezalre. 1 
17— Fuerst Blsmarck, Corufia. 
20—Hindustan, Buenos Aire» y 
calas. 
P n s r t o ds l a H a b a n a 
BUQUES DE TSAV3SIA 
ENTSAD.IS 
Día 2*: ] 
De Meteghan en 24 días goleta Inglesa Ed* 
de Theriault capitán Theriault, tonelaw 
das 203 con madera á lá orden. 
De Pâ cagonla en 11 días bergantín inglés, 
Persía, capitán Davis, toneladas 59î  
con madera á la orden. 
SALIDAS S 
Día Mi \ 
Para Jacksonwine, bergantín Inglés Invlo* 
tus. 
Para Apalachicola, goleta inglesa Meama. 
BUQUES DI&SFA0HADO& 
Día 24 í 
Para Knights Key y escalas vapor amerî  
cano iami, por G. Lawton Childs y comp» 
En lastre. 
Para Matanzas, vapor alemán Meckienburĝ  




1 3 2 2 
Vapor Inglés Kylerona, procedente de BaN 
timore consignado á A. Blanch y comp. 
(Para la Habana) 
Aponte, Rojo y comp.: 1,397 toneladas 
carbón. 
(Para Cárdenas) 




Vapor español adrileño procedente de Ll« 
verpool consignado á H. Astorqul y com¿. 
DE LIVERPOOL, 
(Para la Habana) 
Oonsligmajtará'as: 1000 sacos amroz, 
M. MaiñOiz: 1(5 «ajas sal. 
A. Bflaaicli y cp.: 21 iid wMskey y í 
J. M. Mainteicóai: 20 id ginebra y 50 id 
oerveife. 
Gailbé y cp.: 145 sajóos gairbanzos. 
Docnliey iSmUtli y op.: 250 saioos hard* 
na 'tapioca.' 
Banco de Qa Hobana: 3 bocoyes gine-i 
bra. 
R O Y 
Agente fiscal del Gofeao de la Repáólici áe Caba pira e! de los ebejes áe! Ejercita Lbiar. 
C a p i t a l y R e s e m : 5 8 . 2 9 9 , 0 0 0 — A c t i v o ; $ 4 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL BOYAL BANK CP CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33. — Habana, Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaeruev 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos e^J" 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33 
c 1183 26-lAb.* 
A T I S O l i n r T M I Í S I N T E E E S A 
Los sm iguales calzados para piés cubanos del 
famoso PARSONS, se venden en las acreditada^ 
Pe le te r í a s L a Moda, L a Opera y L a Casa Srands, 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de losreaom-
\ brados D O R S G i t , primeros en idear tales estilos, se 
venden en las conocidas Peleterías, L a MIO D A , b a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , b a 
b í b e r t a d , b a « N o v e d a d e s y Ba B a s a r 
C u b a n o . 
E l calzado del famoso P A C S A R D , en t o -
das formas , y sobre todo, en la espacial 
pa ra p i é s cubanos^ se encuent ra de ven ta 
en TODAS P A R T E S 
Cuidado con las imi tac iones de este cal-
zado que abundan mucho. 
V^v ^ a8 ?Ue gJastan caIzar bien' no usaD otr* cacada V&<J « ¿ V q,le el áe afamados maestros 
PHILADELPHIA Wichert & Gardiner. 
cayo hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta en ias renombradas Peleterías L»a Grana -
da, E l P a r a í s o , L a Moda , L a Casa Orande, L a 
Opera? L a Casa Mercada l , E l Paquete Ba roe lo -
n ó s . L a G r a n S e ñ o r a , Las Novedades, L a P r i n -
cesa, L a Nueva Br isa , L a L i b e r t a d y L a l e l a . 
Los conocidísimos calzados 
Pons & Comp, 
Se venden en todas Las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace más de 
veinte años, que los ^arauti/san. 
B & c í u s ü v a m e n t e a ! p o r m a v o r , C U B A 61 , A p a r t . 141. 
& 119* L , ê-AAte.., 
5H0E ̂  
DIARIO DE LA MARITTA—Edici6a ííe la mañana.—'Afri! 25 cTe 1908,^ 
Manquette y Rocaib'ertl: 560 capas 
Gotaaáilez y Oosta: 499 sacas airroz. 
Gaincía. h/no. y cp.: ¡JOO id id. 
Feitoca^riies Unlidias: 286 bultos ma-
teriaJés. 
Qrufialiafc, bnio. y ctp.j 40 tambores 
Bom. . • .-S' 
M. J'Oihaisoii: 3 6 cajaB hojalajta. 
La Deíeoisa: 100 cuñetes olorato ide 
po tosa. 
Ar&udín y Poraair: 1 'Caja -cacholas y 
4 casóos loai. 
E. García Capote: 360 cajas y 2 oas-
C. Martín:, 2 radas taíabarterfa y ¿z 
etaidos cubos. 
Méndez y García: 1 casco y 3 huacate. 
loza y 1 «aja naves. _ 
D. Rodríguez: 1 id id y 3 cajas y 
h n aca l os loaa. 
Sohwab y Tállraann: 5 bultos o .a. 
Ferrocarril del Oeste: 2 ca]ájs carbones 
V. P. Peredd y cp.: 1 caja paraguas. 
T. Ibarra y cp.: 1 huacal, 2 bocoyes y 
212 Id 'loza. 
j . Dailoolcls y cp.: 1 caja bonetería. 
Lecamidia, Viiiiaapoíl y cp.|: 20 cajas vi-
y alflle-
id. 
&. Trebo: 1 Id ropa. 
A. Lópes;: 1 >iñ lampa 
A. Enriquez: 15 J#5 
res. 
M. CanteiX): 1 bulto 
Nazábal, Pino y cp.: 2 
Vaidé.3 é Inolán: 5 Id 
Soiárez y Ijairuño: 1 • 
Sánchez y Mosteiiro: 
F. Bermúdez y cp,: 1 id la. 
Men6ndez y García Tuñón: 2 id id. 
Biidegain y TTnibarri: 1 id id. 
B. López: 2 id id. 
F. de Aimiba: 5 id ferretería. 
Marina y cp.: 32 id id. 
M. Coto: 97 M id. 
.prieto y- cp.: 7 id M. 
Sierra y Martínez: 10 id id. 
Caistélieiro y Vizc-so: 130 id id. 
Ajionso y Fuentes: 137 id id. 
G. Gardmer: 499 tiibos. 
F. Femííjdez: 4 buitos fenretería. 
C. Ortiz: 7 9 id id. 
L. Santa Eugenia: 24 id id. 
Ainaluce, Aja y cp.: 209 id id. 
Orden:. 250 sacos amnoz, 140 saoos gar-
banzos, 250 isaoos almidón, 6 cajas ca-
mas, 39 id vidirio, 20 id bacalao y 2 id 
tejidos. 
(Para Matanzasí 
Lombardo, Areohayiaaeta y cp.: 500 
eacos arroz y 100 cajas leche. 
C. A. Riera: 250 sacos-arroz. 
•Oréohaga y cp.: 30 bulitos fer.retería. 
A. Vigoall: 2 cajas bizcochos. 
W González Solis: 1 id bonetería. 
A. Solaun y cp.: 500 .sacos aim». 
A. Lebland: 6 bultos .droga. 
R. Aimrez y cp.: 1 id loza. 
iC. Bamreto: 50 cuñatas clorato, pota-
sa y fósforos. 
Orden: 500 sacos anroz y 12 cajas vl-
únio. 
(Para Sagua) 
Miaribona, Sampedro y op.: 61 fardos 
faoos y 611 bultos ferretería. 
A. Lebland: 6 bultos drogas. 
J. E. Keyworth: 2 id efectos. 
Muñagorri y cp.: 49 6 saoos arroz. 
Mniño y ^onaález: 59 6 bultos ferrete-
^Cuban Central R. Oo.: 32 Id materia-
les. 
Orden: 1496 saoos anroz. 
(Para Caibai-Ién) 
Martínez y cp.: 1000 sacos arroz y 100 
cajas leche. 
Rodríguez y Viña: 400 cajas cerveza. 
A. Romañach y cp.: 200 id leche y 
S00 id .cerveza. 
A Villegas: 8 bultos-loza y otros.. 
Oriden: 200 cajas cerveza y 100 sa-
cas arroz. 
(Para Nuevitas) 
Carreras hn,o. y cp.: 1475 sacos arroz. 
Gon^ilez, Rojo y cp.: 8 bultos ferrete-
(Pr Santiago de Cuba) 
A Martínez y cp.: 15 cajas cerveza. 
Monteavaro y cp.: 30 id id. 
Badell y cp.: 100 sacos anroz y 3 ca-
las chocolate. 
L, Rubiu y cp.: 10 0 sacos arroz. 
A*. Antonetti: 150 tubos. 
Martínez y cp.: 5 bultos tejidos. 
J. Francolí: 5 bultos ferretería. 
.Soler y Sanes: -96 id id. 
Planas y hno.: 7 cajas chocolate y 1 
dd efectos. 
C. Cano y cp.: 1 id id y 3 id cho-
colate. 
B. de Moya: 475 bulitos ferretería. 
Orden: 13 cajas .conservas, 100 sa-
cos garbanzos, 200 sacos frijoles y 28 
sacos almidón. 
(Para Clenfuegos) 
F. Gutiérrez y cp.: 5 8 bultos ferrete-
ría. 
V. Gomíáilez: 15 cajas vino. 
J. Ferrer: 25 id velas, 5 id chocolate, 
1 id salchichón, 5 id vinagre, 1 id acei-
te, 5 id vermouth y 5 id conservas. 
'N . Castaño: 400 id cerveza y 500 sa-
cos arroz. 
J. R, de la'Cuesta: 70 cajas vino. 
J. Torres y cp.; 1 caja efectos. 
F. Gómez: 2 id loza y 2 id camas. 
.apol y cp.: 6 id camas y otros. 
F. Garmendía: 2 id efectos. 
L. Figueroa: 8 id drogas. 
Odniozola y cp.: 87 6 bultos ferrete-
ría. 
4 fardos id y 100 
id id. 
(Para Matanzas) 
C. A. Riera: 16 fardos alpargatas. 
M. Abete y op.: 1 caja chorizos y 75 
barriles vino. 
(Para Sagua) 
Muñagorri y cp.: 50¡4 pipas y 10 bor-
daiesas vino. 
(Para Caibarlñn) 
Martínez y op.: 50 barriles vino. 
A. Romañach 6 hijo: 1512 pipas, 100¡4 
id id. 
R. Cantera y cp.: 50 barriles id. 
Orden: 5014 pipas Id. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet: 365 cajas conservas, 150 
id y 150 barriles vino. 
Camp y bno.: 120|4 pipas id. • 
L. Aba.gcal y Sobrino: 60 cajas conser-
vas. 
(Para Clenfuegos) 
J. Rebolepa: 8 cajas efectos. , 
N. Cafítaño: 60 barriles vino. 
Sánchez, Oabruja y cp.: 11 fardos al-
pargatas. 
Sierra, Gómez y 
bfrióles vino. 
Fernández y Pérez: 30 barril os vino. 
J. Groá y cp.: 2 5 id id. 
Hai'tasánohez, Sordo y cp.: 2 
J. de la Cueata: 25 id id. 
A. M. Estonm: 25 id id. 
Orden: 60 id y 2 5|2 bordaflosas vino, 
200 cajas conservas y 1 d choraos. 
DE SANTANDER 
CPiiía la Habana) 
Ugairte y Lloredo: 2 cajas iibros. 
F. Bauriedal y cp.: 2 id id. 
Consignatarálov;; 100 cajas morcililas. 
J. M. Fernández: 46 id conservas. 
Wáickes y op.: 40 id id y 13 id em-
butidos. 
R. Suárea y cp.: 15 id chorizos. 
M. Carreño: 2 id aguas minerailes y 
1 id chorizos. 
Quintaina y op.: 1 id efectos 
Pumariega, Pérez y cp: 30|4 pipas 
vino. 
Villaverde y cp.: 2 cajas aipargatas. 
Alonso y Puente: 21 barriles vino, 
1 caja ohorízos y 1 id quesos. 
Orden: 70)4 pipas vino. 
(Para Matanzas) 
Mlret y hno.: 19 cajias embutidoa. 
F. Pardo: 20 id mantequiililla. 
C. A. Riera: 50 id conservas. 
Orden: '20.4 pipas vino. 
(Para Caibarlén) 
Martínez y cp.: 40.4 pipas vino. 
A. Romiaf.ach ó hijo: 50 cajas conser-
vas. 
Orden: 90.4 pipas vino. 
(Para Nuevitas) 
OarreraB, hno. y cp.: 3 6 cajas conser-
vas. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 2 4 cajas chorizos. 
Camp y hno.: 40 barriles vino. 
J. Rovina y cp.: 50 cajas conservas. 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaño:40 cajas conservas y S M 
embutidos. 
Sánchez Oabruja y cp: 200 cajas con-
servas. 
S. Bailbin Valle: 50 id id. 
Cdenfliegos OoOl Co.: 50 atados ces-
tos. 
Orden: 40 barriles vino. 
DE PASAJES 
(Para la Habana) 
Donet y cp.: 10 barriles vino. 
J. M. Mantecón: 1 caja id. 
Galbán y cp.: 30 banrilles id. 
. I . Naaábafl: 2 5 id id. 
Villaverde y cp.: 12i5 id Id. 
Molla y hno.: 5 cajas efectos. 
A. Estrugo: 50 fardos papel. 
Gutiérrez, Gonftáilez y cp.: 28 Jd Ad. 
Rornañá y Duyós: 100 barriles vino. 
Landa y Gonzlez: 50|4 pipas vino. 
Regó, Alvarez y cp.: 55|4 y 25 barri-
les id. 
Mondragón y Echevarría: 50 ád id. 
M. Zamora: 25 id id. 
Orden: 40 bordailesas y 50|2 id id. 
(Para Matanzas) 
R. J. Sillveira: 10 barriles vino. 
(Para Caibarién) 
Martínez y cp.: 51 barriles vino. 
(Paya Santiago de Cuba) 
L. Pérez: 1 caja efectos. 
L Abascal y Sobrino: 40 barriles vino. 
(Para Cienfuegos) 
J. Torres y cp.: 12 4|4 pipas vino. 
Cardona y cp.: 30 barriles id. 
DE LA CORUSTA 
Para la Habana. 
Marcos, hno. y cp.: 149 cajas mante-
quilla. 
García y López: 303 Id hojalata y 
17 id papel. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y cp.: 200 cajas fideos. 
DE VIGO 
(Para ia Habana) 
Oansignatarios: 200 cajas conservas. 
Romagosa y cp.: 8 id id y 157 taba-
les sardlmas. 
Wickes y cp.: 2 cajas efectos y 100 
id aguas minerailes. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 80 id id y 1 
id efectos. 
Orden: 500 id conservas. 
(Para Matanzas) 
C. A. Riera: 135 cajas conservas. 
Medina y op.: 2 lid efectos. 
Hoff y Pradn: i i id ferretería. 
Orden: 73 id id. 
DE BILBAO 
(Para, la Habana) 
Consignatarios: 60 barriles vino. 
Romagosa y cp.: 475 cajas conservas 
y i 5 fardos alpargatas. 
E. R. Margarit: 272 cajas conservas y 
5 id choni/ü'S. 
Galbé y cp.: 100 cajas conservas. 
Benguría, Corral y cp.: 8 id id. 
T. Gonzíiloz y cp.: 5 bocoyes vino. 
Urtiaga y' Aldama: 10 bordalesas y 
6014 pipas id y 1 caja chorizos. 
Carús y Pita: 200 cajas cervepa. 
A. Bltmch y cp.: 19 fardos alpar-
gatas. 
S. Oriozoío: 25|4 pipas vino. 
Romero y Montes: 100 cajas conser-
vas, 20 barriles vino y 4 pipas aguar-
J. Rafecas y cp.: 50 barriles vino. 
Trueba y hno.: 4 bocoyes y 25 barri-
les vino. 
E. S. Araimburo: 2 cajas peflotas. 
J. Zarraluqui y cp.: 20 barrillas y 4 
bocoyes vino. 
M. Fernández y hno.: 25 barriles id. 
S. García: 25 id id. 
N. Castaño: 2 0 id y 2 barricas id. 
S. Alvarez: 15 barriles y 4 cajas id. 
A. Guerra y hno.: 20 barrloas vino. 
Alonso, Mienéndez y cp.: 15 fardos 
áJlpargatas. 
Otaola é Ibarra: 3014 pipas vino. 
Alvarez, Valdós y cp.: 150 baiirniles id. 
Mainteoón y cp.: 400 cajas id. 
J. Rodríguez y Díaz: 2 bocoyes, 2 bar 
rricasi y 5 barriles y 6 cajas id. 
1324 
Vapor americano Miami proecáente de 
Knights Key consignado á O. Î awton 
Childs y comp. 
IDn lastre. 
1325 
Vapor inglés 13dde Therlault procedente 
Meteghan consignado á la orden. 
A la orden: 19,377 piezas con 200,825 pies 
madera. , ¡ , 
1326 
Vapor inglés Persia procedente de Pas-
cagoula consignado k la orden. 



















20 Vs PÍO. P. 
19% PjO. P. 
6 plO.P. 










Londres 3 dlv. . , 
60 d^. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
., 60 djv. . . . 
E. Unidos 3 djv. . 
Espann al. p!az<i y 
cantidad 3 d^. . 
Deseento papel co-
mercial, o . . . 
Uonedfls 
Greenbacks. . . . 
Plata española. . 
AZUCARES 
Azticar centrifuga ae guarapo, povan-
zaciün QO' op almacén & precio de embar-
que á 6-1116 rls. arroba. 
Id. de mioi pcilarí'/a(!iírn s9 er, nlmac^n 
á precios de embarue 4% rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar: Guillermo G. 
Bonnet; para Valores Alberto R. Ruz y 
Coley. 
Habana 24 de Abril de 190 8—El Síndi-
co Presidente. Federico ¡Heier. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Ga;: y Elec-
tricidad de la Habana 9 6 
Dique ue la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio d« la 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Repai-aclonas y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Ha vana Isiieo-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 74 
Compañía Havant» Einc 
trio Raiiway Co. (c 
muñes 2 2 % 2 3 % 
Compañía Anónima W 
tanzas N 
Compañía Alíilerera ' 
baña N 
Compañía Vidriera de 
f"** N 
Habana 24 de Abril de 1908. 
75 
9% plO.P. 
93% 94 p|0.P. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— JEFATURA . DE CONSTRUCCIONES CIVI-LES.—Habana 9 de Abril de J9ü8.—Hasta las tres de la tarde del día 28 do Abril de IvQS, se recibirán en la Jefatura del Distri-to de Camagüey, y en esta Oficina, propo-siciones en Pliegos cerrados para "REPA-RACIONES C!ENERARES EN EL HOSPITAL CIVIL DE CAMAGÜEY, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilita-rán á los que lo soliciten informes é impre-sos en la Jefatura del Distrito de Cama-güev y en esta. — Geo W. Armltafe, Jote de Construcciones Civiles. 
C. 12S3 alt. 6-9 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Habana, Abril 21 de 1908 — Hasta las dos 
de la tarde del día siete de Mayo de 1908, 
se recibirán en esta Oficina, Arsenal, pro-
posiciones en pliegos cerrados para suminis-
tro de tubos y piezas especiales para obras 
adicionales en el Acueducto de Santiago d« 
Cuba. En esta Oleína ae facíltarán impresos 
en blanco, y se derán informse á quien los 
solicite — V. J. Lapledra, Encargado de la 
Sección de Compras. 
C. 1402 alt. 6-23 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Directiva y órden del Sr. Presidente, tengo el gusto de citar á to-dos los Sres. socios para que acudan á las 12 del día 30 del actual, al domicilio social de la Corporación, Aguiar 81 y 83 entresue-los, á fin de celebrar la junta general regla-mentaria correspondientes al referido mes, cuya puntual asistencia encarezco por te- i ner que tratarse asuntos de estraordinana | importancia para la Asociación. Al propio tiempo hago constar que | con arreglo & lo dispuesto en el artículo del reglamento, la junta se celebrará y ten-drán validez los acuerdos que en ella se to-men con el número de asociados que con-curran. 
Habana 20 de Abril de 1908. 
El Seci-etario, 
Jomé Valiien Auléo. 
C. 1382 8-21 
l H Í l i S l i Í l ' i . í É i l i f l 
y AlD;acfii!5 úe Reala, U m i i 
Couipañía internacional 
ADMINISTRACION GENERAL 
N U E V O S I T I Ñ E R A B I O S 
Se hace público para general conocimien-
to que á partir del día 1 de Mayo próximo 
regirán nuevos Itinerarios generales de tre-
nes, los que se colocarán oportunamente en 
lugar visible, en todas las Estaciones de es-
ta Compañía. 
i ¡abana 21 de A*>rlí de 1308. 
El Admiiv.strador Genial Auxiliar, 
G. A. Mt rhon. 
C. 1 *0r. B-23 
C o i i í i . I i t t í a i 
S O C I E D A D A m m 
De orden del señor Presidente „ ¿res. Socios de esta Comnañ?QC Junta General Anual que tenriT-t Jueves 80 del corriente á las •} /T on la Oficina de la Compañía, Calle 
Habana, 24 de Abril de 1908. 
to 6 
Dará 
ia ta Cuba 




sofíor PresM.̂ *. 
B E N E F M G 
De orden del señor Presldert " arreglo á lo que previenen los Con Sociales se cita para la Junta Gennt V^to, naria ouo tendrá lugar en el 1^ 0rdl Asoi "ación, Teniente Rey 71 ~] rf" al <3e \1 del anual á las dos p. m. ' ^^ngo 2» 
) (jue se hace público para conn • wC ios señores asociados, quienes Ĉlmletitn currir al acto y tomar parte en n,1,i «n-beraciones deberán estar cornoren^ «'«Ib lo que determina el Artículo 66 rt» 1 dos es ridos Estatutos. ao ̂  re£. 
Habana 20 de Abril do 1808. 
El Secretarlo Contador intert 
Joaquín Alvaj-a^ B6' 
coiii 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billotes del Banco lílspaCui de iá isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 




FcAdos públicos —> 
Valor PIO. 
Enopréstito de la Repú-
blica 
Id. o.e la R ¿e Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera ¿i-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones sogunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cieuíuegoa 
á Villaclara. . , . 
Id. id .id. segunda. . 
la. primera i>' rrocarrli 
Caibarién. . . . . 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Baños de la Habana 
Electric Railways Co. 
Obligaciones ¿ís. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Qaa Cu-
bana. 
Bonos de la República 
de Cuba "̂n iuoa es 
1896 á 1897 
Jiouos segunda Hipotuca 
The Matanzas Wat©» 
Workes , 
Bonos *hlpotecarioB Cen-
tral Olimpo 1 
Bonos hlpoteceirlog Gen-
tr»3 Covadongra. . . . 
Ca. JüJec. de Aiunl'ruóe 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español <le la isi» 
de Cuba (en circuí»-
ción. • 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C; m pañí a de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes üe Re-
gla,- limitada. . . . 
Ca. Eiec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Raiiway Limited 
Preferidas. . , . ., 
Idem id (comuces). . 
Feri-acorril do Gibara á 










Habiendo dispuesto el Señor Presidente 
¡de esta Sociedad, se convoque 6. Junta 
1 General Extraordinaria, para aproh. ; 
'aprobar varios artículos que se ha. 
! fornaado á nuestro Reglamento, se aVi¿a 
' por este medio para conocimiento de ios 
Sres. Asociados, que tendrá efecto el 26 
j del presente mes en los salones de esta 
i Sociedad á las 8 de la noclie. 
I Interprentando fielmente los deseos de 
esta Sociedad, ruego á ustedes su pun-
tual asistencia. 
Rodas 13 de Abril de 190 8. 
El Secretario 
Salvador Pendá. 
C. 1347 9-15 
Corresponsal del Banco tU 
Ltmdres y Mazico en ia K e p ó -




Facilitan cantidades sobre h i -
potecas v vaior«« cotizibiesL 
OFICINA C E N T R A L ; 
Sociedad Anónima 





Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los Sres. Accionistas de 
la misma para la Junta general ordinaria 
que ha de celebrarse el día veinte y siete 
del que cursa á las ocho de la noche, en el 
local del Frontón. 
Se advierte que, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 10 de los Estatutos, en 
esa junta ha de tratarse, además de lo pro-
ceednte, conforme al artículo 39, de !a 
elección de los Sres. que han de formar la 
Directiva de la Sociedad durante el próximo 
bienio. 



























Gerente de Ferniindez Junquera Co. 
Consejo de dirección: 
JAVIER DE VARONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HORSTMANN 
Abogado y propietario. 
COMPAÑIA DE SEGÜKQE KüTíM 
C O N T R A JNC&JSino " 
U m i l m n sala m m eu i j I Í? ; 
.y lleva 62 ailos de caciiíteacia 
CAPITAL reapon-
jabie . . . . . . . . . Si6.66i8aHr 
SLNltííáTKOiS pa¿a. VJl ^ 
ao» jiaaca VA ê-
f a S 1.630,ni-9i 
Alegara câ as üe nuuiiposimi^ . , 1 
tavos oro et>i>aiiui pov iuu aü'uai. Cbül 
Asegura casas uy uiaiiipuocería 
rioruitinte, con tauiquena inctínor 
üiauiDustería y los pisos tuaos ue m.ri ^ 
altos y bajos y ocupaüoe por 
á 32 y lueaiú centavos oro touan,-, 
100 anual. •l<"iU 
Casas de madera, cubiertas con téid 
pizarra, metal o asbestos y aunque im u, 
p n ios pisus ue mauera. naouaaas ^ 
lamente por lamuia, á 47 y mviüio cenrV 
vos oro español pur 100 anual. 
Casas de taola, con teclios de telas r 
lo mismo, babitaaas soiameute por íam' 
lias, á oa cencavus oro espauoi por ffi 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es. 
taLlcimientos como bodegas, café, etc 
pagarán lo mismo que éstos, es decir gi 
la bodega está en escala lüa, quo m 
ga ?140 por 100 oro español anual, el edi-
^cio pagará lo mismo y así sucesivaiaentí 
estando en otras escaias, pagando mm-
pre tanto por el continente como por ej 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Hati* 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Marzo 31 do 1908. 
C. 1206 26-lAb. 
Departamento de Certificados Redimibles de $35, $50 y $100, de 
cuota mensual de 35 cts., 50 C Í A . y ü n peso. 
Agencia general en la Habana: CUBA 106, entre Muralla y Sol. 
c 960 13 Mz 
D E A B A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 7 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 ^ Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . 
DEPOSITARIO D3LIS F 3 * ) ) ! M U j i l S U ) i b l I J i í J . 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I I ! 
m m m m u u m u s l i i s i a L i i K ^ i o . M e i i i i ¡ m t e r ^ i o c i í E i t o 
L i 1C 12sA!b: 1 ROADWAY 39. NEW \ O l i K 
m i m i m . i . L L m w m & co. COBA n . m m n m 
FALOJiES Cierra día 
FUME VD. SOLAMENTE 
5 5 
Amal. Copper, ........ ........ .... . .. .. M 
Ame. Ciar ÍÍ . . • . . . . .. . .. . #j 
Texas ir-acinc. .. .«, • ... * ... ... 
Ame. Loco . .. ... .o. .». ,o, ... .. ... M M 
Ame. bmeitins. ... ... ... .. ... ... ., .. .. 
Ame. &a&ar. ,., ... ... ... ... .o, ». ,« m 
Anaco uua. . .. ... ... m. .. o. » •• 
Atcnison T. . ... ... i» .., .a .,. ., .«i 
baitimore & O. ... ... .». .. .• •. • 
jt>i'ijoü.iyn. o A M ... IM A ... .̂ .«J m 
\̂ ,CLIXÍÍ,>U.Í-ÍÍÍI irac. ... ,o.... •- .•. ... ... .. »• *d ... 
CUtíoayta-tt.tí. .. ... .o, ... ... ... ... .«, ..- *J 
itoca i&iaa. .. ... *. ... •». .«. ... ... ... « 
CoiOAauo i ' uei ... ... ... ... ... • *Í 
JUtaSUj-wiü ¡jec ... ... ... wu M wi »i 
Jbii-lo Com. . «. ... ... ... ••• ••• t*" 
¿iav. iíilec. Oom. ^ J»- LU I», m *• *J 
Hav. Eiec tvaí . ... M M M ... »i «J 
Louisvuie., .. ... ... ... ... *• 
bt. i'aul. . .. ». t* * A * ... *i ... 
liixBsoan Pac. ... ... ... ... «• ... « 
^, cenuai. i* A. A ... A uii ««J 
f eunsy ... i« i« w •»< ... w •*• & ••' 
]̂ t̂ ,̂KÍ.LÍX'¿ Uom. Mi .•• ... .»i i*. ..1 «n J»J * l»J 
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más 2 % 
José I . de la Cámara. Elias Miró. Leandro Valdés 
Sabas E. de Alvaró. Federico da Zaldo. José tí-arcia Xaiióa. 
Miguel Mendoza. Marco.s üaryajai.. 
Descuectos, présíaiKOS, compra y venta de giros sobre ei i n -
ter ior y el extranjero. Oirece toda clase de facilidades bancariaa. 
C. 1225 78-lAb. 
SCO B A C I O S i l 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 5 . 7 0 0 , 0 0 0 
DEPARTAMENTO de APATEITADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, esti construida con 
iguales planchas de aoero á las que se usan ea la conscrucoion da 
los buques de guerra, y es tan resistente 00a?o uaa ibrcalszi; aa 
pueita sólo pesa más do 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de tnibijo. Los 
apartados sou aosoiucameate privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de ua funcioaario del Saneo; separadiinan-
te no podría abrirlos ñinga no de ios dos. Cerca da esta 00 veda 33 
encuentran compartimientos privados ó cuartito* da varios t i ma-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combina dón coa sa 
apartado. Los apartados son de vanos tamaños y variaa de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de | j 
curreney por año, Ks imposible perder por causa de incendio ó 
robo nâ a de lo que se guarda en estos apartados. 
AL COMERCIO 
D E TEJIDOS 




El 26 del presente se espichará un tonel 
de sidra importado directamente para está 
casa, también recibí el acreditado queso dá 
Cabralcs y tengo el gusto de anunciarlo á 
mis numerosos favorecedores. 
Aiiíolía Fernñndei. 
Baratillo 4. 
6097 8-23 AVISO 
Como me ausento del país deseo que el 
que tenga algfln crédito de que sea y" 
responsable pase á liquidarlo á mi domici' 
lio, J. y 9, Vedado. Lorenzo Munguía. 
6028 -̂22 
La Unión de Destiladroes, en Junta este día acordó que los envases de las Des-tilerías se faciliten á los licoristas con ei exclusivo objeto de trasportar los aleonóle» y aguardientes de las Destilerías á jas i»' bricaa de licores ó sus depósitos, sin qu» en ningún caso puedan utilizarse para rerm_ tir productos á las bodegas ni á otros usô  persiguiendo al que dispusiese de ellos forma distinta á la que se le concede. 
Habana, Abril 6 de 1908. 
C: 1355 26-16Ab. 
Las tenemos en naestra -Bóvfl' 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valorea de toaas 
clases, bajo k propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos t o i ^ 
los detalles que ae deseeac 
Habana, Agosto 8 de l ' ^ i 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. 622 




A G U I A E 9 5 , H A B A i Y A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS OBKAS JS INSTALACION 
COM PLETAS DE TODA CLASE Otí M.A^ U A .CLV. 
f a b l o Drehe r i j g j ^ ^ 
José Pnmelles ) 
Representantes exclusivos de las fábrioi?: 
brandes Talleres de üruuawick. Alo u im^. >I¡* itim^ri-* i . ^ Tnrvi l >. 
[Pueutes y lídi icioá do acur ». 
aaileresae Humboldt, Alemania.^ 
(.Calderas y mticiumas da vai>ír. 
Simllcato Alemia de ruoerias de aiorr » mu lú t >. 
y otras OEVKÍIS AS fábrica f 
Í 5 e f a c i l i t a n i n t o r m e » y p r e s 3 ü j p u e s t o » o 
Las a lqui lamos ea nnesc* 
B ó v e a a , cons t ru ida coa tod ^ 
los aaeiaaix)s aaoaernos, 9 ^ 
guaraar acciones, locaiu^11 
y prendas oaio ia p rop i* Da 
tod ia de ios interesados^ . 
Para m á s imormes dir í ian» 
á nuestra n ü c i a a 
n ú m . L 
/9 
p m a n n 
:~Q DB LA MARINA -^EditíióÁ de la mañana.—Abril 25 d-e 1908. 
9 
1 1 1 
a por ro bus vece r COÍI s' i réciieDte trabai 
tci<m de las blema es i1» facilidad con que va de-
el •estímulo jando de ser «ubano.. 
á nuestros Piensan mis eomunicanties que así 
cerno ellos, y los müets de esmigrad-os 
Todo ha 
Be —, 
io lí'; imííort: 
¿tudio3' mea 
puestos de Ja; 
cja-s ô  IJI1 
le íraUui;l p0 
del Norto y 




en carinaran a nuesir-r 
.su minisfce.rk). 
do en vano: .guerrilleáis ! cubanos y españoles, ayudaron _ een 
;e harían aquí los hom-1 su ivabajo á levaaitar girandas -eiud'a-
un a yor r eniune rae i en 
tan 
del señor P 
es No 
personas 
nte la ra 
oue 
cinc la cuidad y sus moradores se en-
cuentran amenazacios. 
El cumplimiento de sus promesas 
por parte de J\ír. Magocn sobre poner 
á. salvo al Gobierno de toda ulterior 
responsabilidad por los daños y des-
gracias que una nueva invasión del 
ruar pudiera ocasionarnos, constitui-
ría á la vez una de las páginas más 
brillantes de su paso por el Grdbierno 
por esta isla, en !a que daría mues-
tras de una perfecta equidad en la 
distribución de los fondos del tesoro 
público, atendiendo no tan solo al me-
joramiento rural por medio de las ca-
rreteras, sino tammbién al embelleci-
miento urbano de la capital de la ma-
nera más brillante que por ahora 
puede acometerse, ó sea mediante la 
inmediata construcción del malecón 
proyectado. 
Y si todas estas consideraciones no 
fueran suficientes para estimular al 
Gcbierno á acometer la empresa pro-
yectada, bastaría considerar el gran 
•número de braceros que en la actua-
lidad se encuentran sin trabajo, cuyo 
contingente habrá de aumentarse de 
un modo considerable tan pronto como 
se ultimen por completo los traJbajos 
de la zafra. 
Nosotros no dudamos de que el ho-
norable Gobernador Provisional, pe-
netrado de la urgente ne'cesidad que 
se trata de remediar y cumpliendo 
sin menoscabas su ofrecimiento, dis-
ese, hecho de todos los habitantes de I pondrá desde luego la ejecución de 
la Habana, cuando se enteren de que | las obras proyectadas, no permitiendo 
las obras de defensa proyectadas com- con su indiferencia que éste, como 
prenden la construcción, continúan- j tantos otros hermosos intentos, que-
jo el ya existente, de un malecón que ; den sepultados en el olvido; lo que de 
Onega i 
rneior. 
es cieiau 4;in 
Bstro magisterro 
y 'existen, que e. 
aiguardando ui 
ativo para de jai 
se des. industriales y populosas, bajo los 
Ies ofreciera. I pinares y sobre las tembladeTas <ie 
Y luego, esa fatal propensión hacia | la Florida, así podrán hacea- florecien-






sional para hacer efectivas sus reite-
radas y vivas promesas de satisfacer 
jga necesidad pública por todos recla-
mada. 
posible que ninguna de las 
ûe estuvieron en peligro du-
última invasión del mar ni 
de los que sufrieron perjui-
cios ^n sus intereses por esa causa, 
que sigue amenazándoles, puedan in-
julpar al Departamento de Obras Pú-
blicas de la Habana por haber trata-
do con negligencia una cuestión tan 
delicada é importante, porque dada 
la magnitud de los traibajds que esa 
obra 'requería no era posible esperar 
[Ui término tan rápido sin que por 
parte del citado Departamento se pu-
sieran todo el interés y toda la com-
petencia que semejante empresa de-
mandaba. 
Y si los más directamente interesa-
dos verán ;Con gusto el regocijo con 
que anotamos ese esfuerzo digno de 
toda loa, estamos bien seguros de que 





me parezca eos 
iral aspiración t 
jnómico. La vida es 
ba.. El tnal)ajo, ím-
uela, ni está bien re-
trihuido, ni alcanza agradecimiento. 
No hav ni siquiera la secundad del 
mme consí 





i sentimiento nacional. Un utniforme 
itiene más atracftcvos que la toga mis-
ma. Arrastrar por las calles el pesa-
do sable, es cosa que encanta. Mian-
I dar.- he ahí el ansia suprema. Ofre-
ced á la iarmens'a mayoría de mis pai-
sanos, el goibierno de un villorrio ó 
ei mando de un pelotón, á cambio de 
media vida, y aceptará. 
| ¿Es que quedan muchos cubanos 
I que no sean militares; es que no se 
cuentan por miles los Generales y Je-
I f es de todas las guerras1? 
esta: ¡a.rtido pu es to: se 
| político que triunfa, para Seguir co-
miendo. No es el magisterio una ins-
¡ l'bución respe bable entre nosotros: 
j desde la cesantía injustificada hasta 
I la multa del Juzgado Correecion£ 
Ved 
más 
lo de Agost Poco 
m. Ni 
.e el i 

















tr ni reinoc di 
¡Si Pestalozzi mismo me jurara que 
se pu-ede educar bien estando de pa-
so en la escuela; si Luz Caballero me 
asegurara que un colegio es lo mis-
mo que una oficina, donde se trabaja 
tales ó . cuales horas co 
plan interno, sin. que se 
total klentifieación, un 
cho entre maestres y c 
Juan Benejam me dijera 
tro que ¡está pensando i 
puede inculcar má-xima; 
za y 
magif 
vmor, no lo 
:¡erio es un s 









Par a mí cí 
•i o; y los sa-
viven entre-
ampezando en la caleta de San Lá-
taro se prolongue hasta las márge-
aes del Almendares, obra por la que 
sin distinción de pareceres vienen 
elamando hace algunos años cuantos 
anhelan que la capital de la Repú-
blica se convierta en una urbe orna-
da con todos Jos atavíos do una ciu-
dad moderna, digna del papel nacio-
aal que la corresponde y capaz de 
atraer y retener en gran número á 
íxcursionistas y videros. 
Ültimado, pues, el proyecto de que 
tbmos cuenta, tócale ahora al honora-
ble señor Gobernador Provisional ha-
m buenas las palabras alentadoras 
ion que hubo de recibir á la comisión 
Je prciñetarios del Vedado á raíz del 
Étimo ras ele mar, asegurándoles ca-
[ue la solicitud por di-
seguro acontecería si no se da ¡comien-
zo á las obras antes de cese del Go-
bierno Provisional, ya que los nuevos 
poderes que se constituyan tendrán 
sobre sí bastantes tareas y sobradas 
nandas de la política militante pa-
consagrar su atención á satisfacer 
aspiraciones en que el "pobre" 
írés. público se encuentre intere-
de 1906; 
le un mes duró la convulsi 
por docenas se. con tairan las 'bâ , 
les beligerantes. Pues bien: el Ge-
neralato creció de atroz manera; to-
do el mundo es capitán cuando rae-
r nos; de Jefes de S-anidad' y de audito-
res sé, que se incoTporaron á Pino ó 
á Guzmán después del "Denver", y 
que ya se creen coroneles de huíanos ó 
marisca les de Francia. Así al solo 
anuncio de que se va á crear un ejér- i dumbres qu 
cito, los que no fueron á (ta manigua 
desde 1895 á la fecha, ven la opor-
tunidad de hombrearse con los que co-
bran del Empréstito. •Cuando ahí no 
quepan, milicianos serán. El milita-
rismo es endemia de los pueblos his-
pirnos. 
Ya me figuro ver, si es que ele aquí 
á Febrero no se confirman mis hon-
dos temores de 'graves accidentes; si 
la República es, ya me figuro volver 
á ver, como en los días de 'la Colonia, 
paradas y ejercicios, batallones y 
compañías en todos los pueblos; una 
nueva, edición de los célebres Volun-
tarios. Tan cierto es que los resabios 
de les pueblos resisten á la obra de 
las revoluciones y ai desgaste de los 
tiempos. 
El terrible estado de 'miseria que 
atraviesa 'Tampa. y que no lleva tra-
ía patria. 
Y aunque ello podría ser, no será. 
El Gobernador Provisional no 'ha de 
meterse en eso de repartir terrenos del 
Estado cubano. Y aunque se atrevie-
ra, no había de ser él, yanqui, quien 
favoreciera la despoblación de ciuda-
des yankis. A ellos, los 'ameiricanos, 
no les gusta que su país esté despo-
blado por parte alguna, muy al revés 
de nuestros oradores obreros, y de 
algunos oradores políticos, que 'han 
dicho horores en la tribuna contra 
el proyecto de 'alentar la inmigra-
ción. 
Aquí sí es fácil encontrar igober-
nantes que maten las industrias, y 
obreros que atemoricen ai capital, 
porque aquí tenemos muy estrecho 
criterio de los problemas de sociolo-
gía y buen gobierno. 
Y luego, el período e'lectoiral, am-
biciones, luchas por el presupuesto, 
todo ese inmenso fardo .de incerti-
se nos viene encima, no 
permite esperar que la prensa logre 
nada para los hambrientos y entriste-
cidos cubanos de Tampa. 
He ahí la República que ellos y 








Rómulo Moriega, uno de nuestros 
pedagogos, ha dado la voz de alarma': 
más de cien de los mejores maestros 
cubanos, solicitan plazas de oñciales I po 
en el ejército penrnanente; quieren | la del 
trocar el libro por la espada y la pía- de es i 
cidez del aula por la vida del campa- j cador 
nías de sue 
cátedira el c 
bra d vi carie 
al jesnata qa 
lea, y no a 
ron 1a voca 
ente rm?. rían 
ños á quien 
Por eso \; 
primer día poi 
la 
le cesar, .tiene casi desesperados a 
líos obreros, paisanos nuestros. 
> que dejaron el nativo suelo pa-
accr de arenales incultos el pri-
centro tabaquero del mundo, se 
harían ahora á cualquier parte 
lo siquiera pudieran asegurar el 
de los hijos. Y es que en nirngli-
arte está uno más seguro del por-
r que en la tierra en que nació, 
lora mismo me escriben de allí, 
endo posible lograr del Gobierno, 
•rtq ve 
a buena ley «escolar, 




pasar hambre en nuestras < 
sino para fundar colonias a; 
e á quince ó veinte familias, 
baldíos del Estado; con. 
dicen ellcs— se pondrán 





Quisiera necojer y comentar la pro-
testa de un obrero, padre de familia, 
que me habla de los bochornos que 
suelen p-asar las niñas y do los escán-
dalos que suelen contemplar las fami-
lias decentes, en la barriada compren-
dida por las callos de Carmen, Ras-
tro, Figuras, Corrales y Gloria. ¿Mo-
tivo do ello? Ciertas casas de inmo-
' clandestina; la epidemia ho-
que se extiende; el virus fa-
se infiltra; el cinismo que no 
á las familias honradas. 
d: es que mi comunicante ha-
avergonzadas familias obre-
despaliladoras y costureras 
que ;ail i r y al volver del honrado tra-
bajo, so ven ofendidas por 'ciertos es-
pectáculos. Y como obrero y pobre 
es lo mismo ¿qué moidema autoridad 
donwerática, sale en defensa de la 
moral de los pobres? 
Si estuvieran esas casas clandesti-
nas en el Malecón ! Pero en Figuras y 
Carmen. . . . ! Vamos que no es cosa 
de entretener á los agentes del doc-
de 
de 
L A P R E N S A 
mos 
s de las elecciones, vere-
JOAOUTN N . ARAMBURU. 
•cap&z, myo mas grave p 
F l e i í s e us ted , j o v e n , que to-
m a n d o cerveza, de I J A T R O P I -
C A L l leg-ará á vie io . 
Con motivo de haber cesado en mu 
funciones la Junta Consultiva Agra-
ria se ocupa El Mundo en lo que aquel 
organismo ha hecho, y escribe: 
' ' De mediados del mes de Noviem-
bre á mediados del mes de Marzo, ó 
sea en cuatro meses, la Junta Consul-
tiva Agraria, remitió al Gobierno 
Provisional diez y oeho proyectos de 
decretos sobre asuntos de trascen-
dencia económica y, entre ellos, al-
gunos de suprema urgencia, como, 
por ejemplo, la reducción de dere-
ehos de importación de la maquina-
ria agrícola y modificación de la par-
tida 184 de la ley de 15 de Septiem-
bre de 1902, fijándose tres centavos 
por kilo al ganado importado. 
Ninguno de los diez y ooho pro-
yectos de decretos ha sido promulga-
do. La labor de aquella Junta ha si-
do infecunda, completamente inefi-, 
caz, considerada desde un punto de 
vista práctico. La maquinaria agríco-
la importada en este país, absoluta-
mente agrícola, continúa pagando 
derechos arancelarios exagerados y la 
riqueza pecuaria, que es la tercera 
potencia en nuestra vida económica, 
agoniza bnjo una ley protectora de 
intereses extranjeros, ayudada por 
la prolongada falta de lluvias; pero 
el tomo, de ciento doce páginas, que 
contiene los trabajos de la Junta 
Consultiva Agraria, quedará siem-
pre como un testimonio, vivo y elo-
cuente, de los generosos esfuerzos 
realizados por ella en beneficio del 
bienestar público, mediante la pro- • 
tección á las industrias y el comercio 
nacionales. 
No es un trabajo perdido el que 
ha realizado la Junta Consultiva 
Agraria. Servirá de base á algunas 
leyes en el porvenir y ha puesto de 
manifiesto, ante el representante en 
Cuba de nuestra metrópoli comer-
cial, el pensamiento, en materias eco-
nómicas, de nuestras clases indus-
triales." 
Humano consuelo es este que á lof 
Agrarios brinda El Mundo ; pero más 
nos consolara la determinación de que 
se promuflgase uno. siquiera uno, de loa 
decretos propuestos por la Consultiva. 
Trabajar para el inglés, dirá Fernán-
dez de Castro, es triste; pero trabajar 
para el inglés y que el inglés no admi-
ta el trabajo, eso. . . "no tiene guaris-
mo." 
El Triunfo, dedica á este desdichado 
asunto un artículo escrito con tan 
amarga conciencia de lo que la disolu-
ción de la Comisión Consultiva Agra-
ria significa para el porvenir agrícola 
de Cuba y para el porvenir político de 
Cuba, que, á pesar de sus dimensionea 
lo reproducimos con gusto: 
"La Comisión Consultiva Agraria, 
^ I m e G e r s s s t a ® i n r a p o r t a d o r e s d e Sas 
ú l t i r r i a © o o v e d a d e ® e n 
J o y e r í a , l i e í o i e s . O b j e t o © d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
L H ñ O ñ O l H €a*a f u n d a d a en 1S7Ó. 
K,a presiilecta «ie las faásialias. 
12, SAN R A F A E L 12, entre Consulado á Indust r ia . Telf. 1,114 
* c 1299 
O O M i i P i l i Í S i m B E F I M l í i i DE Ü O i l 
Y A L A M B I Q U E S , 
11 áLEMAHá " S i ! 
¡ C U R S O a ; 
PAKA LOS PUESTOS DE L A 
G i l 
SE! i l l a 
AGENTES GEÍsEEALES 
2fi-10 Ah 
Más sencillas y eeonómicas que cuakiuiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ing-eaios. 
Tipos especiales para miel, ajíaa caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOlí. de ALCOHOL COMPLETAS, DESDE $185-
C B. STEYENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
49Ab6-
c 934 3«-10 Mz 
0 0 
c 12S5 
L A P A L A B R A 
RCA COiíCEDIDA 
inedias 
m á s sol ic i tado v ino de mesa, en cajas de botel las y 
botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas t i n to . 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: s ES 
e 18o 
0-3 Ab c 1259 
Por el presente se convoca á los fabricantes de muebles, ebanistas y 
carpinteros de obra fina, al concurso de planos para los puestos de los sâ  
Iones de contratación de la LONJA DEL OOMEROIO DE LA HABANA» 
á cuyo efecto podrán acudir desde esta fecha, de 8 á 10 d ela mañana da 
todos los días hábiies, á la Secretaría de la referida Sociedad, sita en 
O'Reilly número 1, altos, para enterarse de los detalles que deben concu-
rrir en los muebles mencionados. 
El plazo paxa la pre imitación de los planos de referencia terminará 
el dia 25 de Mayo próximo venidero, á las 10 de la mañana. 
Los planos se presentarán por duplicado sin firma alguna, peono con 
un lema, que se repetirá en la parte exterior del sobre en que se encierren 
y en otro sobre, que llevará exterior mente el mismo lema, se induirá el 
nombre, apellido y domicilio del autor ó autores. 
Los pliegos que contengan les pianos presentados serán abiertos por 
la Directiva de la Lonja, convocada para ese acto, en la semana siguiente 
de haberse cerrado el concurso y, después del correspondiente examen de 
los pianos, se elegirán les que mejor reúnan las condiciones fijadas, y 
abriéndose el sobre que tenga el lema igual al de los planos, les adjudicar* 
un premio de CIEN PESOS ORO AMERICANO, quedando dichos pía-
nes de la propiedad absoluta de la Lonja, sin derecho á indemnización al-
guna al autor ó autores de les mismis. 
SI dibujo de los muebles para los puestos tendrá una dimensión ne 
menor de 40 centímetros de alto, y el dibujo de cada mueble se presenta* 
rá en un plano visto de frente, otro piano visto de costado y otro plan» 
con los detalles de la ornamentación. 
Habana, 24 de Abril de 1908 
LAUREANO RODRIGUEZ 
_ _ Secretario... 
c. 1413 8.24 
PAUL FE VAL 
st: m m 
j la puntiaguda cabeza de su médico 
de cámara. 
Van Praet era un hombre de cuaren-
(LE FJLS DU DIABLE) 
VERSION CASTELLANA 
(CONTINUA* 
, Junto á él se hallaba sentado un 
JipirJbre de extraordinaria obesidad, en-
terarneute redondo, cuyos ojos peque-
Uos y de afable mirar hallábanse en-
prnados, como vencidos por el sueno: 
F bosque de cabellos grises cubría su 
l"ente ancha y abultada, y todo el res-
lo do m persona afectaba la forma de 
^ bola cubierta con un traje^ negro, 
jaquel hombre era meinherr Fabncio 
ran Praet. físico holandés, favorito 
1,1 vic]'o conde v ordinario comensal 
Bel castillo t" 
Uxogo venía un porsonaje alto, del-
I j ^ v grave, que era el doctor José 
!'''r;i- portugués de nacimiento y mas 




El conde Gunther tenía en Zachoeus mundo se reducía para él al estrecho 
la más absoluta confianza. Zachoeus era círculo que se había trazado: más allá, 
para sus tierras y castillos, lo que Mira : no existía absolutamente nada, 
ta años. Mira no había llegado aun á para la salud de su ceurpo. y lo que el i Hacía treinta años que el viejo ceñ-
ios treinta. Los que de antaño conocían grueso Van Praet para sus ensueños de no había traspasado los límites de 
á este último aseguraban que desde los i del porvenir; porque debe saberse que su parqpe: no sabía siquiera qué cosa 
nrimeros años de su juventud ostenta-1 el conde Gunther había tenido dos sue-' era una ciudad. 
ba aquel aspecto propio de un pedante; i ños en su vida, dos sueños acariciados i El castillo estaba siempre abierto pa-
pero los que le conocían más á fondo, ' durante largos años, y sostenidos con ra todos los que llamaban á sus puer-
y el número de éstos no era de cierto entrañable amor, con pasión infatiga- {tas; pero el viajero que recibía, hospi-
nray considerable, afirmaban que su , ble. j talidad en el amplio schloss, no era 
original aspecto era sencillamente un i El primero de estos sueños era una ! nunca invitado á la mesa del conde, así 
disfraz, y que el doctor portugués es-! esperanza legítima, que se halla en el es que los huéspedes no volvían, y la 
peraba tan solo llegar á los cuarenta fondo del corazón de todos los hom- hierba crecía en el camino de Blu-
años y tener hecha su fortuna, para ¡ bres: ei conde Gunther quería tener un ; thaupt. 
convertirse en joven. heredero ele su nombre. | Gunther, viviendo solitario cuando 
El cuarto personaje estaba colocado j Era el último Bluthaupt, porque los los años no habían apagado todavía en 
enfrente del anciano conde, y ocupaba tres bastardos de su hermano, el conde su organismo el ardor de la juventud y 
el otro extremo de la chimenea: era 'ülrico, á los que nunca había querido la necesidad de moverse, consumíase en do con lardiente anlieí t 
mía de esas figuras alemanas, chatas, ver, y á los que odiaba con toda su al- una inactividad dolorosa. Encerrado solemnes extravasa 0-" 
frías, estrechas, insignificantes é inmó- ma, no tenían dereoho á llevar el escu-. en su cámara, pasaba el tiempo refle-
viles, en cuyo semblante no resplande-, do de su padre. jxionando; ¡y Dios sabe cuántos fantas-
cían ni la bondad, ni la malicia, ni el j Tan justo y realizable como era este mas pueden surgir en la imaginación 
talento, ni la estupidez; aquel rostro ! primer sueño, parecía loco y miserable , de un germano solitario! 
no indicaba absolutamente nada. j el segundo. 1 Otras veces se encerraba en la anti-
Zaohoeus Ncsmer. intendente de Blu-1 Para recordar esta pasión insensata, i gua biblioteca del castilo, y se pasaba 




un modo admirable sus negocios, ya ; Bluthaupt no se había mezclado jamás tinguir lo vordadero de lo falso, lo real 
que no los de su amo, como tendremos , en las cosas de este mundo: su vida ha- de lo fantástico, atestaba su cerebro de 
ocasión de verlo. hía transcurrido solitaria en el viejo antiguas leyendas, acabando por creer 
Difícil era asignarle una edad deter- castillo, lejos de los ruidos exteriores,. en toda especie de fábulas. 
nismo representaba lejos de las ideas del siglo; las revolu-1 Conocida es la vanidad que arrastró 
etumbado en derredor á los sabios alemanes durante la Edad 
ue sus siniestros rumo- Media hacia la pretendida ciencia her-
os cidos del conde. El mélica. Esta vanidad pasé de los doc« 
ahíi 
tores á los nobles, y ningún historiador 
podría enumerar la cantidad de gra-
flones, palatinos, landgraves, rhingra-
ves, gaugraves, margraves y burgraves 
que murieron locos, con la vista fija en 
la retorta cabaflística que debía trocar 
el plomo en oro. 
Según las tradiciones de la comar-
ca, -eran muchois los Biuthaupts que 
habían caldo en esta locura de los 
| tiempos pasados. El hecho es que la 
' biblioteoa^ del schloss contenía un 
enorme oúmuio de Jibracos polvorien-
tos, impresos ó manuísca-itos, que ex-
plicaban kis medios de alcanzar, con 
la ayuda de Dios ó sin olla, las subli-
midades de la piedra filosofal. 
Gunther de Bduthapt había devora-
s aquellas 
pasándose 
años enteros leyendo, releyendo, me-
ditando y oomparaindo las absurdas 
fórmulas encorradas en las viejas pá-
ginas latinas, griegas ó hebráicas de 
sus autores favoritos. De este modo 
había legado á creer con fe ciega en 
Ules disparates; y se hubiera dejado 
hacer pedazos antes de confesar sus 
errores. 
Ciertia especie de pudor le contuvo, 
sin embargo, durante mucho tiempo, 
manteniéndole indeciso antes de dar 
el paso que separa á la práctica de ia 
teoría. Era muy versado en l'os tene-
brosos arcaams de la cicnciaj pero fal- i 
tábale ¿hacer la prueba, y no se deci-
día ante el temor de perder su alma 
para siempre. 
Por último, la pasión, combatida j 
acrecentada por imomentos, triunfó de 
todos sus escrúpulos: sus hornillos en-
rojecieron el metal de la retoirta. y se 
hizo lalquimista en pleno siglo XIX. 
Sil laboratorio se encontraba en la 
habitación más alta de la torre más 
retirada del castillo. Aquella torre, 
á causa de su gran elevación, había 
servido «n otro tiempo de atalaya, .y 
en su almenada plaitaforma se conser-
vaban todavía tres ó cuatro culebri-
nas ceñidas con cendos círculos de 
hierro. Gunther no había confiado á 
madie su secreto, y el tiempo que em-
pleaba en su exitravagante labor aca-
baba de hacer más absoluto su aisla-
miento. 
Claro está que no llegó á convertir 
el plomo en oro; pero es propio de to-
das las manías encarnizarse contra lo 
imposible. El conde trabajaba sin ce-
sar, yendo continuamente desde su 
alambique á sus libros y desde sus l i -
bros á su 'alambique. ¡No se daba ni 
un segundo de reposo! La llegada de 
la noche no ponía término á los trabad-
jos del día, aquella singular tarea du-
raba siempre, ¡siempre! j i r ! 
(Continuará.)i 
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que preside el señor Rafael Fernán-
dez de Oastro, ha dado por termina-
da su misión, disolviéndóse. No nos 
causa sorpresa la resolución adopta-
da por su distinguido Presidente y 
por las dignas personas que forma-
ban esa Comisión. Sabidas son de to-
dos las graves dificultades que ha en-
contrado en su camino la Liga Agra-
ria desde que se fundó, y especial-
mente desde que se reorganizó en 
Noviembre del año próximo pasa-
uo. 
" E l gran número de proyectos 
presentados para solucionar nuestros 
más trascendentales problemas eco-
nómicos, no han pasado, por desgra-
cia, de la categoría de tales proyec-
tos, sin que uno solo haya merecido 
la aprobación dd gobierno." 
"Cuando, á instancias del Gober-
nador Provisional se creó la Comi-
sión Agraria, creímos llegada la hora 
en que se haría algo práctico en be-
neficio de nuestra agricultura, y esa 
creencia se fortaleció cuando vimos 
la acertada elección del personal de-
signado para constituirla, personal 
que, como se recordará, no quiso 
aceptar la espléndida remuneración 
ofrecida por Mr. Magoon. Todo, 
pues, hacía presumir que los proyec-
tos estudiados por la Comisión y ele-
vados á la aprobación del Goberna-
dor Provisional, merecerían por par-
te de éste una acogida más favora-
ble de la que real y positivamente 
les ha dispensado." 
"¿Para qué se creó la Comisión 
Consultiva Agraria? ¿Por qué se la 
alentó á trabajar con verdadera ur-
gencia en el estudio de esos proyec-
tos que, sometidos al Gobernador ha-
hían de ir á parar al cesto de los pa-
peles inútiles? El fracaso de la cita-
da Comisión es tanto más lamenta-
ble, cuanto que el país entero había 
fundado las más halagüeñas esperan-
zas en el feliz éxito de sus trabajos. 
Y estaban harto bien justificadas 
esas esperanzas. Componían la Comi-
sión Agraria personas de reconocida 
solvencia y de indiscutible capacidad 
en materias agrícolas, que no se pro-
ponían pedir destinos, ni indultos, ni 
indemnizaciones á Mr. Magoon, sino 
simplemente dedicarse á la obra pa-
triótica y desinteresada de buscar y 
poner en planta los medios más efi-
caces para salvar la agricultura de 
la tremenda crisis porque viene atra-
vesando desde hace años, ante la pu-
nible indiferencia de todos los go-
biernos." 
"Cuando contemplamos absortos y 
acongojados la facilidad con que se 
destinan cuantiosas sumas del Teso-
ro Nacional para una multitud de 
obras de discutible necesidad y de 
dudosa eficacia; cuando vemos la ex-
tremada solicitud conque se acoge 
todo plan encaminado á servir de 
provecho á unos cuantos protegidos 
de la fortuna; cuando observamos la 
influncia de que gozan, aquellos que 
solo atienden al propio' interés y al 
medro personal, parecía natural que, 
habida cuenta de los propósitos que 
estimulaban los esfuerzos de la Con-
sultiva Agraria, se hiciera algo que 
redundara en beneficio del país, algo 
que indicara, por parte del Gobier-
no, el deseo de mejorar las condicio-
nes económicas y la situación atlicti-
va de la clase más laboriosa y por 
consiguiente, más merecedora de au-
xilio de nuestra población." 
" A la vista tenemos un ejemplar 
de la Memoria que de sus trabajos 
acaba de dar á luz la Comisión Con-
sultiva Agraria, y recorriendo el ín-
dice de los proyectos presentados, ve-
mos que en su mayoría revisten una 
importancia tal, y son de tan urgen-
te necesidad, que no acertamos á ex-
plicarnos á qué se debe que no ha-
yan sido tomados en consideración y 
llevados á la práctica inmediatamen-
te, como parecen haber sido los de-
seos de Mr. Magoon, expresados en el 
decreto de creación de la referida 
Comisión Consultiva." 
"Nada se ha hedho, sin embargo; 
y los respetables miembros de esa 
Comisión, convencidos de la inutili-
dad de sus esfuerzos y de la indife-
rencia conque son recibidos sus va-
liosos proyectos, deciden retirarse, 
dar por terminada su misión y pre-
sentar la renuncia de sus cargos al 
mismo gobernante que los nombró." 
' ' Así ha concluido la Comisión Con-
sultiva de la Liga Agraria, abando-
nando un empeño que estima infe-
cundo desde él momento en que no 
resultan correspondidos sus esfuer-
zos. 
El señor Fernández de Castro que 
conoce bien las ventajas de la filosofía 
irónica sobre la filosofía lacrimosa, ha-
brá dicho sencillamente: 
Berenjenas me pediste 
y luego te hicieron mal . . . 
Entraste; mas no saliste 
aún del berenjenal I 
E l "más eres t ú " ó " tal para 
cual!!' 
Dice El Liberal, zayista, á los conser-
vadores : 
"Ha sido muy comentado el affai-
re de las listas electorales, puestas á 
padecer por don Julio de Cárdenas y 
su gente. 
Don Julio es un conservador de 
primera de primera; y por eso ha 
llamado tanto la atención que él, que 
pertenece á un Partido tan respetuo-
so de la ley, tan pulcro, tan meticu-
loso, aparezca hoy con las manos me-
tidas en la masa, tratando de hacer 
un pan como unas tortas con esa ha-
rina que ha venido moliendo desde 
aquellos días felices de los "festejos 
invernales." 
Pero hoy la cosa es más seria. Un 
hombre que pertenece á un Partido 
que se precia de tener en su poder 
las llaves del la honradez política, se 
vale de la ganzúa de la falsificación 
para hacer de las listas electorales 
algo así que tiene trasuntos con las 
quinielas de los conejos." 
Y dice El Triunfo, miguelista, á los 
zayisias, en un telegrama de Cienfue-
gos: 
"Me he informado que recibidas 
que fueron las listas electorales, no 
han sido fijadas hasta en los momen-
tos que hago este telegrama, porque 
se dispuso por los zayo-gualbertis-
tas se sacaran copias de las listas, al 
extremo que se ha hecho trabaiarXá 
doce empleados, y para que nadie se 
diera cuenta, suspendieron los tra-
bajos del Ayuntamiento y se fueron 
á hacer las copias en la casa particu-
lar del concejal Juan Fuentes. 
Parece que con esto creen los za-
yistas de esta ciudad poder cometer 
fraudes. Como se trata de un acto 
proíhibitivo y que parece á estos se-
ñores de aquí le importa poco, no 
quiero que crean se la perdonamos 
á los que por su poca inteligencia no 
están autorizados para hacer bobos, 
que no los hay.'' 
Nada tienen que recriminarse zayis-
tas y conservadores; pero ^1 verse á tal 
altura legal, es justo que así se incre-
pen: 
— " A tan alto, haciendo el tú, 
pude llegar por asalto; 
mas tu, llegaste á tan alto... 
—Por asalto, como t ú ! " . . . 
La Unión Española, dice: 
" E l fracaso de la Consultiva 
Agraria lo esperábamos desde que 
fué constituida. 
Si, por ejemplo, los agricultores 
cubanos empuñasen las armas al 
grito de reivindicación agraria, qui-
zás obtendrían la atención de los re-
presentantes del sistema de Gobier-
no popular, pero con buenas razones, 
es muy difícil que obtengan algo has-
ta que pasen años y se amorticen al-
gunos elementos. 
Bueno; pero aun no llegó el momen-
to de predicar la guerra Santa. 
mente un negocio, muy conveniente 
para los que lo han realizado. 
Los lazarinos se beneficiarán mu-
cho, aunque no tanto como Mr. Ru-
bens. 
y en fin, la protesta, en gestación, 
de los vigilantes de la policía, está 
llamada á dar mucho juego. 
Según tenemos entendido empeza-
rán pidiendo cuentas de cerca de un 
millón de pesos (así se dice) que se 
han cobrado por reportes desde la 
fundación del Cuerpo, sin que se ha-
yan hedió públicas, en debida for-
ma, las cuentas de esa enorme recau-
dación. 
Después se proponen los vigilan-
tes presentar á la consideración del 
Gobierno muchas razones que han de 
producir gran interés. 
Un redactor de La Unión Españo-
la ha tenido ocasión anoche de oir 
las quejas de muchos guardias. 
y hemos sabido cosas tremendas. 
Mueho más tremendas, por ejem-
plo, que la ocultación que se ha he-
cho á las autoridades superiores de 
cierta sorpresa de un juego efectua-
da anteanoche... 
Las cosas del día. son dignas de la 
reflexión de los contribuyentes." 
y esto, unido á la prisa de lo del 
alcantarillado es digno de la reflexión 
de la Comisión Consultiva Agraria, que 
ha creído que los asuntos "caminan 
solos," por su bondad solamente, cuan-
do á los más sencillos hace falta acu-
ciarles con espuela dorada. 
Estas Cosas del día, pertenecen á La 
Unión Española: 
"Lo de la leprosería es seneilla-
m 
Bienor/arfia, Gonorrea, Cspermatorrea, Leucorrea Flores Blancas y tod*. clase de ijos, por antiguos que sean, arantizada no causar Esirecheces, n «specífteo para toda enferme-ad mucosa. Libre de veneno. De venta en todas las boticas.̂  Preparada únicamante ] 
CiNCiNNAT! 
THE EARLINOTON 
R I C H F I E L D S P R I N G S , N E W Y O R K . 
R E N O V A D O Y R E M O D E L A D O 
SE ABRIRÁ EN JUNE 20 
G O L F , T E N N I S , B O T E S D E R E C R E O , 
C A R R U A C E S 
F R E N T E Á L O S F A M O S O S B A Ñ O S 
S U L F U R O S O S 
P A R A P R E C I O S E T C DIRIGIRSE Á 
CASHERIE DeWITT, Propietario 
NO. 1 2 2 9 F I F T E E N T H S T R E E T , N. W . 
W A S H I N G T O N , D . C . E . U . 
D E L A 
P R U D E N C I O R A B E L L C I G A R R E T T E M A C H I N E C 0 . 
C A M P A N A R I O 105. 
Este taller dotado de todo lo necesario para l a . cons t rucc ión y 
repa rac ión de todas clases de aparatos de mecán ica , se hace cargo 
de instalar bombas movidas ó acopladas á motores eléctr icos para 
elevar agua hasta 80 metros de al tura y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua por hora. Especialidad en elevadores para edificio-
de cualquier altura. E.'evadoras por tá t i les para toda clase de ma-
teriales movidos por vapor y por electricidad.. Calderas y mas 
quinarias á vapor en grande y p e q u e ñ a escala. Instalaciones eléc-
tricas modernas, s u b t e r r á n e a s ó aéreas; instalaciones de agua, gas 
V acetileno con aparatos generadores modernos; Especialidad en 
cons t rucc ión , r epa rac ión y modif icación de toda clase de maqu i -
narias de hacer cigarros y aparatos de ca rp in te r ía . 
Llamamos la a t enc ión de los Señores Ingenieros, arquitectos 
y contratistas que necesiten a l g ú n trabajo para que se sirvan pe-
dirnos presupuestos. 
TELEFONO 1523. REPRESENTANTE: LORENZO OLIVA. 
C. US? 26-lAb. 
La Lucha: 
"Bueno es que los elementds sanos 
que figuran en el Partido Conserva-
dor—elementos que no tomaron par-
te en la funesta acción que desarro-
lló el moderantismo,—adopten medi-
das enérgicas para evitar que se con-
sidere por la opinión pública que 
también esos elementos eanos son 
partidarios de los fraudes electora-
les, y de las mallas artes con que se 
intenta burlar el derecho de sufra-
gio. No es posib-le que los conserva-
dores que aspiran á crear un partido 
serio, respetuoso de la Ley, se con-
fundan en sus procedimientos con 
esos demagogos que no tienen la me-
nor noción de la legalidad y que, 
para obtener efímeros triunfos, ape-
lan unas veces á las falsedades y 
otras á las videncias. 
Si el Partido Conservador no vie-
ne á ser una rectificación franca y 
honrada de la política seguida por 
el Partido Moderado, su fracaso es-
tá asegurado de antemano, y en-
tonces no valdría la pena que hom-
bres distinguidos, como algunos de 
los que le dirigen, se decidiesen á 
crearlo, porque para hacer lo mis-
mo que se hacía hace dos ó tres 
años, los que en aquella época ac-
tuaban eran suficientes en todo sen-
tido. 
A l Gobierno Provisional ha debi-
do ilustrarle mucho el espectáculo 
que dan los alcaldes de procedencia 
moderada, que con raras excepcio-
nes procedfm hoy lo mismo que 
ayer. Se explicará perfectamente 
todo lo que aquí ha pasado; y qui-
zás eso le inspire pésima opinión de 
muchas autoridades que creía corre-
gidas y de muchos elementos que 
estimaba regenerados. El Gobierno 
Provisional, en efecto, lo mismo que 
nosotros, se habrá podido conven-
cer, como nosotros, que hay todavía 
que dar lecciones de patriotismo á 
muchos cubanos, aun de aquellos 
que no pasan ni por ignorantes ni 
por incultos, y quizás llegue á la 
conclusión desconsoladora de que no 
son los analfabetos los peores ele-
mentos sociales de este país." 
Qué há de ilustrar! Conque no lo 
ilustró la Consultiva Agraria con doce-
na y media de decretos y ha de ins-
truirle media docena de alcaldes sil-
vestres con media docena de puchera-
zos montaraces ?... 
El jueves pasado tuvo lugar la se-
sión de Directiva de esta Corporación, 
bajo la presidencia del señor Julio B, 
Herrera. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el Presidente ordena al Secretario 
dé cuenta á la Junta del informe emi-
tido por la Secretaría de Hacienda so-
bre la solicitud de los señores Krajws-
ki Pessant & Co., en nombre de la Me-
rrit, Ohapmann Derrikc, del que dio 
traslado al Honorable Gobernador Pro-
visional. Estando el informe de acuer-
do con el criterio sustentado por esta 
Junta, se acordó terminar toda ges-
tión sobre este particular. 
• El Secretario dió cuenta de la comu-
nicación recibida del Hon. Gobernador 
Provisional, en la que se informaba 
haber ordenado fuera puesta en vigor 
la Circular número 4 de la Secretaría 
de Hacienda, á virtud del informe del 
señor Supervisor de dicho Departa-
mento. Dado cuenta de dicho informe, 
y en vista de no rebatir este -en nada la 
cuestión de derecho sustentado por es-
ta Corporación en la instancia que se 
presentó en Enero 24 de 1908, y for-
mularse en él acusaciones fundadas en 
anónimos que dice reciibe constante-
mente el Departamento á su cargo con-
tra los armadores de Cabotaje; se 
acordó elevar un contra informe al Go-
bernador Provisional, sosteniendo la 
cuestión de derecho sustentada por es-
ta Corporación en la instancia anterior, 
no rebatida en nada, por ei ya citado 
informe; protestando á la vez de las 
acusaciones injustas y sin razones fun-
dadas, contra el comercio de cabotaje 
expuestas en el mismo. 
Se dá lectura á una comunicación 
del señor Presidente de la Federación 
de las Clases Productoras, solicitando 
el apoyo de la Junta de Navegación; 
es acordado por unanimidad el contes-
tarle manifestando la adhesión de la 
Junta, así como el contribuir mensual-
mente al sostenimiento de dicha Fede-
ración. 
Por tratarse de unos marineros que 
fueron víctimas de un crimen en "La 
Coioma" y los cuales han dejado fa-
milias en la indigencia, un vocal pro-
puso se les diera á dichos familiares 
un socorro, aunque estos no per-
tenecen á la Junta. Inmediatamente se 
acuerda donarles veinticinco pesos 
moneda española, á cada una de las fa-
milias. 
Fué nombrado el señor Rafael Le-
ret, para cubrir la vacante de vocal 
existente en la Directiva por renuncia 
del señor A. Guarch, que cesó en la re-
presentación de los señores C. J. Tru-
j i l o y C. de Cienfuegos. 
Dióse lectura á una comunicación de 
la Secretaría de Hacienda, sobre la in-
vitación que hace el Real Club Medite-
rráneo de Málaga á esta República, 
para concurrir á las regatas que se ce-
lebrarán en didha ciudad este año. Se 
acuerda manifestar á la Secretaría de 
Hacienda el que puede dirigirse soli-
citando el concurso del Havana Yacht 
Club, situado en Marianao, el que pue-
de prestar su cooperación para el es-
plendor de dicha regata, toda vez que 
la Junta solo se dedica á defender los 
intereses marítimos á ella confiados. 
El Presidente manifestó la satisfac-
ción que habían tenido los armadores 
de cabotaje, el martes 21, al asistir por 
invitación expresa de Mr. Cok á la 
Aduana, y tratar sobre la Circular nú-
mero 18. La amabilidad observada por 
este funcionario, el cual no tuvo incon-
veniente en asesorarse por los mismos 
interesados de la desventajas ó incon-
venientes de dicha Cireuiar, hacen el 
que todos se encuentren muy satisfe-
choŝ  por el interés que demuestra en 
servir á los intereses del Estado, en re-
lación con los Públicos. 
Se acuerda rlombrar al señor Ma-
nuel Otaduy, para que ofrezca el apo-
yo de la Junta de Navegación al Co-
mité de Festejos paraba "Nautilus," 
así como el que indique la forma en 
que esta Corporación pueda tomar 
parte. 
No habiendo otro asunto de que tra-
tar se dió por terminado el acto. 
F U N D I C I O N , M A Q U I N A R I A 
^ y Fstaciía üe perte se acero u l M i i 
— DE — 
A t i j g e l V e l o 
Sfeasa J o a q u í n i r á m s . 16 a l 2 0 ^ • - T e l é f o n o ^247 
Los cíerrírt» metáleos pueden ser aplicados á toda clase de edificios 
y establecímícíilos. La presente figura representa un pabellón aisla*' 
do, que puede ser una codiera, por ejemplo. Ea él se ve ia seguridad 
de esta ciase de cierres, lo mismo que su ficll adaptación. 
PRECIOS, SIN COMPETifiNCiA. Pura informea dirigirse á 
E L T I E M P O 
Estación Central Meteorológica 
24 de Abril de 1908 
" A las 10 a. m. se ha dado aviso 
de temporal de SW. á .Mobila, Pansa-
cola, Apalachicola, Orabela y Cayo 
Cedro. Tiempo achubascado, con 
turbonadas en las próximas treinta 
y seis horas. Muy baja presión en el 
interior de todo el país-". 
También en Cuba tenemos desde 
ayer baja ibarométriea, con vientos 
variables, siendo probable que ocu-
rran lluvias en diferentes lugares de 
la República. Ya ayer las hubo en 
Oamagüey y Oiriente. 
El Centenario de la 
Independencia Española 
Nuestiro colega " E l Triunfo," de 
Gibara, publició el martes último el 
siguiente suelto que reproducimos 
con verdadeíro regocijo: 
"(Siempre entusiastas los españo-
les residentes en nuestra villa, reu-
niéronse anoche invitados por el se-
ñor Pires-idcnte dte la Colonia Espa-
ñola y .acordaron celebrar el "Dos 
de Mayo", centenario de la Inde-
pendencia de su pataca. 
Daremos á conocer el Programa 
tan pronto la Comisión ultime los 
distintos proyectos presentados en 
la citada reunión, pero no obstante, 
podemos anticipar á nuestros lecto-
res que la víspera ó sea el día Io. 
de Mayo, habría retreta en la plaza 
de CalLxto García de 9 á 12 de 
la noiche, repique de campanas á 
esta hora y disparo de 21 bombas. 
iEl día 2, ó sea el de la memorable 
fedh'a, habrá diana de 5 á 6 de la 
mañana; á las 8 de la misma urna 
Comisión de la Colonia Española 
pasará al Consulado y presentará 
sus respetos y adhesiones á la patria 
ante el Representante d'e España 
en esta villa y desde esto punto se 
dirigían en unión del señor Vice-
Oónisul y demás Comisiones á la 
Iglesia Parroquial, donde próxima-
mente de 8 y media á 9 de la ma-
ñana, se celebrará el sacrificio de 
la misa cantada por notables aficio-
nados, dedicada al eterno descanso 
de los gloriosos patricios que ofren-
daron sus vidas en el ara sagrada 
de la patria. 
Terminada esta ceremon^ 
giosa y unidas las Comisioné 
rán al Asilo, donde se dAnn?: Pa^ 
óbolo de la caridad. ^ i 
Ya concluido esto hermoso 
tocos umnus pasarán á ]0 acto, « 
d'"" la Colonia Española d o n ^ ^ f 
pues de un confortable hp i M 
minará la primera parte ñ ^ h ^ 
dicado á cumplimientos ^ la m 
alma y del carfío ' o • ^ U \ 
dedican a su patna y á s V v ^ 
A las 9 en punto de 
en el suntuoso salón de 
de la Colonia Española -
acordes de la marvha i-ai L.? 
" ^ - ^ m l I W 
no C T ' • •:-
cubierto por 
paña, don iV 
él retrato cl!( 
terminar esta ccremor " •«° I 
iMin , I I 
El "bn 
le estariá 
nu e se ct 
fíncfJ. ' „ ^ • íias to^as esta» .us ía , ñor connsionos de • 
sociedades, por las autoridad^ r i 
cales y por el noble pueblo cubano' 
unido al numeroso elemento 4!° 
nol, tan hermano por su -
i-MíO'rj» 
y por su sangre, como Vor los la< 
zos indestrucí.bles de la familia, 
fiel carino, cuyas tradiciones y ¡yi 
rias tan españolas como cuban 
han compartido siempre unifícánd 
se más y más por el amor á todl 
lo noble, gran le y hermoso.'' 
c e n t í o I I p I M e ñ t Í 
La Junta .Directiva de la Asocia-
ción de Dependientes ha aprobad* 
•1 nombramiento hecho por la i J , 
ción de Instrucción á favor del se' 
ñor Joaquín Eleizegui para el car' 
go de profesor do la cátedra de Me-
canografía, de reciente creación; 
Valiosa adquisición consideramos 
la realizada por el"Centro," pu^ 
bien conocidos son los grandes éxi-l 
tos que el competente profesor | | 
ñor Eleizegui ha cosechado en m 
.argos años que ha venido dedi-
cándose á la enseñanza de la Taqui-
grafía y Mecanografía en el reputa-
do Plantel de Enseñanza "Santo To< 
más," que dirige nuestro distiní 
guido amigo doctor Manuel Alva-
rez del Rosal. 
SAN JOAQUIN 20. Teléfono 6247. VULCAVELO 
' L Acei te d.e H í g a d o de Bacalao no contiene 
principios activos como pretenden algisiios 
fabricantes de medicinas secretas. 
Es u n alimento como la leche, y los huevos, 
por ejemplo; y de ía misma manera que á nadie 
que tenga que alimentarse con leche y con huevos 
se le ocur r i r í a sustituir estos alimentos con cosas 
que se dijesen contener sus principios activos, así 
aquellas personas que para nutrirse y engordar 
tienen por necesidad que tomar el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao, deben de tomar e l mismo 
aceite y no esos preparados secretos que se dicen 
estar compuestos de sus principios activos. 
L a parte nu t r i t iva del aceite de h í g a d o de 
bacalao, es decir, lo que hay en el aceite que 
fortalece y engorda, es la grasa especial que el 
aceite contiene en su c o m b i n a c i ó n natural . 
Es, por tanto, u n error de los enfermos tomar 
botellas y m á s botellas de esos preparados que se 
anuncian como preparaciones sin sabor, com-
puestas de los principios activos del Aceite de 
H í g a d o de Bacalao, las que no contienen n i una 
sola gota del aceite y no son otra cosa que 
mezclas de substancias e x t r a ñ a s á él , en las cuales 
predomina el alcohol y que carecen en absoluto 
de todas las propiedades que han hecho del 
Aceite de H í g a d o de Bacalao el alimento má» 
poderoso que existe. 
Los enfermos atacados de Tisis, de Anemia, 
de Escrófula , Raquitismo y otras afecciones que 
exigen el uso continuado del Acei te de H í g a d o 
de bacalao, como alimento, deben siempre tomar 
i 
que e s t á compuesta de l aceite m á s puro y que ha 
sido recomendada por m á s de 35 a ñ o s por todos 
— los méd icos del mundo como la ún ica 
forma en que debe tomarse e! Aceite de 
H í g a d o de Bacalao, por ser as í mejor tole-
rado por el e s t ó m a g o , m á s digerible f 
m á s asimilable, y que permite el uso l ibro 
del Acei te de H í g a d o de Bacalao tanto 
en las estaciones frescas del a ñ o como en 
las de riguroso calor, sin perjuicio para 
las funciones digestivas del enferm 
SCOTT & BOWNE, Químico» 
Nueva York 
Cabe 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALÜ, Farmacéutico de Paris 
Numerosos y distinsruido? facultativos de 
éxito, en el trata mié ato de los CA. TA-tiaOS ; 
COs, la HüMATURiA o derrames desangre por la uretra. Su "T3° RETE: 
Dulsión v el pasaie á los rifioueá de las araaúUi o de los oaioulos. L-UJ^A WL(% 
C][ONDE oñiNAvlaíNFLA.VlAGÍO.N LA VEJIGA y ñaalmeQce, uQ 
panacea, debe probarse eu la getieralidad ie ios casos en qü3 na/a qa-a 
estado oatológico de los órganos góaitro-uriaanos. hirasen me' 
DOSIB: Cuatro cuenaradioas de caía al i i i , es ae'Jir, uaa caai tras 
|dia copiLadeasrua. „ todas l»8 
VJ':NTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina a Campanario, y en 
'demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, . „„ , . „ 
C 1151 
C. 1401 alt 





¡)e prisa y corriendo 
El atrevimiento que tomo de 
dar consejos sin ser llamado 
merece perdón; pues el negocio 
j es común,todos tenemos licen-
cia de hablar. 
(Mariana, Hist. de España. In-
formo dado al rey por un pre-
lado.) 
.Cuéntase del alcalde de nn pue-
blo, cuyo nombre no hace al caso, 
Ni mi grito ni una exclamación, ni 
tan siquiera la menor contracción en 
su rostro que rebosando salud y vida 
parecía de un dormido más bien iue 
de un muerto. 
Solo un pequeño hilo de sangre sa-
liendo del oído izquierdo, que muy len-
tamente corría extendiéndose en ne-
gros coágulos sobre cubierta, hacían 
comprender que aquel desgraciado es-
taba perdido sin remedio, 
irritado por que los bomberos' .Recuerdo que no se oyó ni una voz. 
habían llegarlo tarde á un fuego, se ^ una palabra durante algunos 
redactó un nuevo ncglamento cuyo 1 mstan't€s. 
artículo primero decía: "La Briga-' ^gunos^ rostros palidecieron, en 
ja ¿e bomberos estará correctamen- oí.ros 86 P^tó el'horror que causó la 
te formada media hora antes de ca- •Vlsta de lo ocurrido, pero no hubo el! 
L incendio." | menor desórden ni el más pequeño , 
Sin pedir nosotros 'tanta previ- fturcllmiento €ntre a^uel centenar de 
W á nuestro Ea.yor, en otro asun- J10™1^ testigos de la escena, con-1 
del que aliora vamos á tratar temPiabau el inanimado cuerpo de su i 
iéramos h'acerle una pregunta' ílOInPanero clesde lugares aún más pe ' 
Jon el respeto debido, y al mismo 
tiempo, y con idéntico respeto, d>ar-
¡e un consejo. 



























tranvías y guaguas, no 
fumar ? 
y el consejo. 
te prohibición, 
pinera ínter ve 
"afán de copiar 
vecinos, pero 
que levante semejan-
dictada á raíz de la 
nción americana, por 
todo lo de nuestros 
exagerándolo según 
;eoStum!bre, porque allá se fuma en 
los 'tranvías en los tte's últimos 
asientos. 
Razones, las hay a porrillo, pero 
las de m!ál3 peso -son, que hay que 
proteger la industria nacional, y 
i'mje en este clima siempre van los 
tranvías con sus ventanillas ab-ier-
tas y 110 puede molestar á nadie 
eü humo del taíbaco, máxime cuan-
fm el aroma . del de la Habana es 
RttisiAerado en el mundo entero co-
Mo delicioso perfume. 
I Si pudiera someterse á un plebis-
mko nuestra petición estamos segu-
ligrosos 
j Los que lo vieron caer aseguran que 
i solo vieron caer una sombra blanca» 
• hendí r como un rayo los aires, y solo se ! 
dieron cuenta de que era un hombre ¡ 
, quien caía, en el momento de llega cer- i 
j ea de la cubierta, en el que instintiva-1 
| uiente la mayoría cerró los ojos para I 
no presenciar más y sintió el sordo gol-1 
pe de la cabeza al tocar el maderamen | 
de cubierta. 
| Morir así, en una mañana tan her-1 
; mosa, bajo un 'cielo tan espléndido, en 
i la plenitud de la vida, pues no puede 
i darse tipo más acabado de marinero 
! que el que por un mbmento contemplé 
• tendido á un lado, ancho y fuerte, me 
i causó una impresión que conservaré 
• durante^ mucho tiempo en la memoria. 
. Un vértigo, un descuido, quién sabe 
isi un exceso de confianza tan familiar 
I en quienes tan de continuo andan ju-
| gando con el peligro, le hicieron per-
i der el equilibrio y caer. 
Entre varios lo condujeron á la en-
| fermería, en donde el médico ya no pu-
do hacer más sino certificar su muerte. 
ros que tendríamos mayoría tan y en donde el capellán le absolvió de 
.abrumadora, como para s i quisie-
ra cualquiera de los candidatos que 
van á luchar por la presidencia de 
la República. 
un uía. La \ en cada cajita 
las culpas de una vida bien pagadas 
con una muerte tan rápida y ¿olorosa. 
Y un momento después le aplicaron los 
Santos Oleos y procuraron contener 
con vendajes los pedazos de su inerte 
cabeza, materialmente destrozada en el 
clioque. 
La marinería permaneció inmóvil en 
sus puestos, nadie los abandonó ni bubo 
el menor movimiento en ellos. Segun-
dos después se ordenó suspender todo 
y bajar. Seles vió descender en medio 
de un silencio casi sepulcral, que sólo 
se interrumpió cuando "las agudas no-
tas de la cometa anunciaron que se 
cambiaba el servicio de mar por el 
puerto. 
'Sólo entonces se reanudó la vida nor-
mal del buque y pudieron saberse de-
talles de lo ocurrido. 
Allá, en una de nuestras hermosas 
rías gallegas, en un pueblecillo de pes-
cadores que tiene por asiento la pinto-
resca ensenada de Cariño, recibirán 
dentro de algunos días la noticia; el 
pesar entrará en algún hogar, y lágri-
mas silenciosas, de las que con tanta 
Una desgracia en la "Nautilus" 
Copiamos la siguiente corresponden-
cía del "Correo Ga'llego," que amplía 
pormenores por nosotros publicados en 
estos días. 
A hordo de la "Nautilus."—Hojas dt 
un diario. 
Día 24 de Febrero. 
A.cababa de subir la gente á las ver-
gas y con la emulación de siempre, pre-
parábase ya para largar el aparejo. 
Todo estaba listo para ello, cuando 
la fatalidad quiso que una lamentable 
desgracia cambiara en un instante -todo | {recuencia escapan3 de^os" ojos "de 
el aspecto del buque y lo convirtiera en 
escenario de muerte conmovedora. 
Aún me parece recordar con todos 
sus detalles el suceso 
las pobres madres y esposas de pescado-
res en las noches en que la mar parece 
querer convertir en infierno las cerca-
. | nías de la eosta gallega, correrán por 
Hallábame en aquellos instantes al, las meMl(is de alguna que no hace mu-
pie del palo mayor, mirando hacia po--|chos días seguramente agitaba su pa-
pa, mientras en mi interior me oompla-; ñuelo deSpidién,donos al cruzar por 
cía el ver los alegres semblantes de | frente de su morada 
nuestra marinería, que parecían gozar, ^ ^ ^ ^ el ^ 
mas bien que encontrar trabajo en su reposará dentro de horas en ^ 
. . , \ A ^ Á C Cementerio de la isla, rodeado segura-De improviso un pipe sordo detras, te de ^ , es ^ 
de mi hizome volver la cabeza, algo leu- ^ ^ v.da marinera á 
tamente, creyendo no serm otra cosa entr su alma á Dios en ,e9ta tierraí 
que alguna pieza desprendida del apa-, ^ ^ . . ^ ^ con sfMo 
rejo, hasta encontrarme con un man-, ^ de 0irdinarÍ0i 
ñero, el desgraciado Juan Antonio Lto- • m . , . . £ . 
campo, que yacía en cubierta, entera-1 Triste sino morir fuera de nuestra 
mente atravesado de banda á banda, la patria, lejos de todo lo.querido, sm te-
cabeza más á popa que los piés, el cuer- fer.,mas t i e ^ 0 Para acostumbrarse a 
po ligeramente inclinado sobre el costa- ^ idea, que los-segundos que tardo ¿u 
do izquierdo, todo rí-ido, con las pal- cuerpo en salvar la distancia que de 
mas de la mano apoyadas sobre cubier- ¡ cubierta le separaba. 
N, como si en sus últimos momentos i Cuando en la mar se contempla el 
bbiera procurado por instinto amor- peligro tan de cerca, y los ánimos fa-
%ar la violencia del choque. miliarizados con él, encuentran hasta 
distracción en la lucha, no produce 
nunca una desgracia la penosa impre-
sión que nos "causó la de hoy, en un 
día en que todo lo que nos rodea pare-
cía respirar vida y en el que la mar, 
tan hermosa y amiga hoy como adver-
saria terrible en otras ocasiones, hacía 
alejar toda idea de muerte ó de peli-
gro. 
Mañana, al amanecer, se dirá una 
misa por él y después saltarán á tierra 
la mayoría de sus compañeros para 
acompañar sus restos hasta el Cemen-
terio. 
Siento no poderle acompañar tam-
bién, y que los deberes del servicio me 
impidan ser de los que estén á su lado 
hasta el último momento, pues en la 
Marina, por encima de la disciplina, 
hay algo que une los corazones de to-
dos, superiores é inferiores, grandes y 
pequeños, desde efl comandante al úl-
timo marinero. 
Y ese algo es antes que nada el ser 
marino, el vivir en un elemento en el 
que el peligro se presenta siembre en 
tal forma que pasan los ratos tristes y 
dolorosos y á renglón seguido se vuel-
ve á sentir cariño hacia el mismo adver-
sario que los proporcionó, en una pa-
labra, el ser, por instinto casi, hombres 
que tienen iguales aficiones y amores, 
idénticas penas y alegrías para quienes 
el peligro es común y constante y las 
satisfacciones iguales y escasos. 
De m i sé decir que juzgo como com-
pañero mío, á cuantos en la mar luchan 
y sirven y que con cariño miraré siem-
pre á los que están sujetos á los infor-
tunios que proporciona. 
¡Y eso que el de hoy no puede com-
pararse á otros, aunque las circuns-
tancias que lo rodearan nos hacen sen-
tirlo quizás con mayor fuerza! 
¡Descansa en paz infortunado Do-
oampo, que aunque tu nombre y con-
dición sean obscuros no habrá mañana 
quien no recuerde que formas parte de 
una verdadera familia que es la Mari-
na, ni te faltarán más de cien plega-
rías que por tu alma se eleven al Se-
ñor ! 
J. J. R. 
«np ^wi" 
otro de $80,000 para la de Madruga á 
Matanzas y otro de $80,000 para la 
de Rodas á Cienfuegos. 
Una petición 
Al medio dia de ayer estuvieron en 
Palacio los señores González Lanuza 
y Desvernine, á reiterar ai señor Go-
bernador Provasional la. solicitud de 
un crédito para la adquisición de l i -
bros con destiiio á la Biblioteca de 
la Universidad. 
Q O B I S R N O W O V I N G I A I L 
Traslado de una escogida 
Según comuniea al Golriemo pro-
vincial su Agente en •Santiago de las 
Vegas, la escogida de tabacos esta-
blecida en aquella villa ha sido tras-
ladada á la Habana á eonsecuen-cia 
de haber pedido los obreros aumento 
de jornal 
En ella trabajaban unos cuarenta 
obreros. 
damos gustosamente á sus órdenes, (IPlUñ 
atentos S. S. Q. B. S. M. llUIflU 
Cuban Camera Company, per José 
Block. 
• i m 
5 
Que / el único reloj que lleva el 
apellido Roskopf por derecho. propio, 
es el que dice F. E. lioskopf, Paten-
te, fabricado por el hijo del difunto 
Roskopf creador del Reloj Roskopf 
hace más de cuarenta años, cau-
sando esta creación una revolución en 
la industria de relojería, porque po-
nía al alcance del pobre, del obrero y 
de las clases poco acomodadas, un re-
loj fuerte, exacto en la hora, y el más 
barato del mundo. 
Rechace el público consumidor to-
das las imitaciones y nombres simila-
res, y no pida más que el F. E. Éos-
kopf, Patente. Los de esta casa llevan 
el nombre de Marcelino Martínez, Al -
macén de Joyería, Brillantes y relo-
jes, Muralla 27, altos. 
colegio'de abogaeos" 
Hoy, 25 de A.bril, á las nueve de 
la noche, tendrá efecto en el local 
del Colegio de Abogados, Cuba 40, 
la sesión conmemorativa de la fun-
dación del mismo; en la que serán 
entregados los premios á los que 
resulten .autores de las Memorias 
que hayan sido consideradas .dig-
nas" de ese honor. 
Asistirá, comp todos los años, 
'una selecta concurrencia. 
RESIAUBAOOB VITAL DE RICOHD, 
Kestaura la. vit ilidad íje los hom-
bí-es. Garantizado. Precio $1.00 oro. 
SieniTM-e á la venta en la Furmacia 
Or. M mnol Johnson. Ha Cur;ido á 
otros, lo < nrará a V. Haga ia pruaba. 
^esolú itan pedidos por correo. 




U N A A C C I O N N O B L E 
^ os es grato anunciar a nuestros lectoms 
^eel Doctor Munyon, el afamado saUio 
y hlautropo, ha puesto de venta en n^ 
wmacias su gran remedio para las incu-
Sestioues v demás dolencias estomacales, 
;aTi justamente encomiado que deseana-
Ĵ10? que todos los dispépticos y otros 
lucientes que son víctimas de enferme-
uaüesdel estómago, indigestiones, estreñi-
miento, bascas, malestar general después 
las comidas, entumecimiento éinflama-
del estómaeo. palpitaciones del cora-
J^. respiración dilicuitosa. y todas las 
F ĉiones cardiacas que provienen oe la 
"'digestión, no vacilasen en probar el 
MMEDIO DE MU.NYÜZS PARALA 
^PEPSIA. , 
{•-stas pildoritas entonan muy pronto el 
«stornago, y permiten comer, sin desazón, 
l0̂ ue se desee. 
, encarecidamenterecomendamosátodas 
j*» Personas oue sufren de Üatulencias en 
d? lli;esunos, de gases en el estómago ó 
erutos venios,;.-., v .-'o todas aquellas 
fc^f.alimentos s« «'V.-ian y cuyo aliento 
|̂V,t]do. que prueben este remedio, bi 
Créditos 
El señor Gobernador Provisional ha 
cemeedido ün 'crédito de $100,000 pa-
ra la construcción • de una carretera 
de Pinar "del Río á Luís Lazo ;̂ otro de 
$80,000 paTa la de Gamuza á Madru-
ga, pasando por Catalma de Güines; 
No hubo s&sión 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse la reunión de la Junta Mu-
nicipal convocada para ayer tar-
de. 
Por igual causa tampoco hubo se-
sión muniicipail. 
ASUNTOS VARIOS 
W. D. Munson 
Ayer se recibió en la casa consig-
na taria de la línea de Munson un 
cablegrama de su oficina primcipal, 
en New Yo'rk, participando el faUeci-
mientiO' del señor W. D. Munson, fun-
dador y actuainnente presidente de 
dicha empresa. 
El entierro tendrá lugar en New 
York el lunes próximo, en 'cuyo día, 
•con tal motivo, permaneie-erán cerra-
das las oficinas de la easa comsignata-
ria,situada, en Obispo 1, adiós. 
Envidamos nuestro senitido pés<ame 
á sus familiares y á sus represeut an-
tes en La Habana. 
Caire ¿era 
Está al recibirse el trazado que 
ha de seguir la caretera entre 
Sancti Spírrtus y Arroyo Blanco, y 
tan pironto se reciha se ordenará 
el estudio de la obra á los señores 
Peoii y Sairiol para estar en condi-
ciones de contratarla en el mes de 
Julio. 
Complacidos 
Los propietarios de lu " Cuban Ca-
meira Company", situada en Obispo 
número 96, donde ocurrió en in-cendio 
del miércoles último, nos ¡ruegan la 
publicación de la siguiente carta: 
Habana, Abril 24 de 1908. 
Sr. Miguel Angel Duque Estrada, 
Capitán del Ouerpo; de Policía de la 
Habaam. 
Muy señor nuestro: 
El inmenso a grad eeimiento por los 
tan señalados servicios prestados por 
usted en la tarde del incendio ocu-
rrido en esta su casa, y gracias á los 
cuales, tan eficaees, no tuvimos qu^ 
lamentar mayores pérdidas, nos mue-
ve á dirigir á usted .la presente eomo 
testimonio de nuestro profundo •agrr.j' 
deeimiento y de nuestra verdadera 
aduniración hacia usted en el delicado 
y perfecto cumplimiento de su deber. 
Acaso sea esta la única vez en que 
con verdadero orguillo damos un tes-
timonio á favor de persona aLguua; y 
con inmensa satisfaceión lo otorga-
mos á usted esta vez eomo reconoci-
miento á sus prestigiosos servicios y 
en prueba de la honradez que nos ins-
pira su persona, hoy por hoy, honra y 
orgullo del CueTpo de Policía de esta 
capital. 
Reiterando á usted, pues, nuestro 
agradecimiento más profundo, que-
Oimlnallsta 
Procesos criminales. 
Recursos de casación 
Agrtiar Nos 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 830: - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
Notlciesjuiiciales 
Scibreseimiento 
Por haberse separado el letrado re ^ 
presentante de la acusación privada, ¡ 
la Sala de lo Criminal acordó sobre-
seer provisionalmente la causa seña- , 
lada para ayer, seguida á petición de ! 
parte por un supuesto delito de esta-
fa, Contra José Zúñiigia y Xmcilp Pa-
lacio. 
Estafa 
Ante la -misma Sala compareció 
ayer César Bustamante, procesado en 
una causa instruida por el delito de 
estafa. Para este procesado tuvo á 
bien solicitar el Ministerio Fiscal la 
pena de cuatro meses de arresto ma-
yor 
La defensa, en su informe, solicitó 
un fallo absolutorio para su patroci-
nado, fundándose en que de la prue-
ba no resultaba cargo alguno que 
constituyera el delito de estafa 'de 
que era acusado. 
Coudeoiaido 
El mismo Tribunal, en sentencia 
que dictó ayer condena á Alfonso 
Orefiche á la pena de cuatro meses y 
un día de arresto maryor, como autor 
de un delito probado de estafa. 
Suspensión 
Por enfermedad del letrado defen-
sor, la Sala Segunda de lo Criminal 
acordó suspender la vista de la cau-
sa seguida contra Arturo Eebora y 
León, causa señalada para el día de 
ayer. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Dispairo y lesiones 
En la. Sala» Segunda de lo Crimi-
nal se celebro ayer tarde la vista de 
la causa instruida por disparo de 
arma de fuego y lesiones contra Jo-
sé Venero. % 
Y practicadas que fueron las prue-
(bas pronunció su informe el repre-
sentante del Ministerio Público, el 
cual considerando al procesado autor 
del delito que en el sumario se le im-
putaba, solicitó del Tribunal que le 
impusiera la pena de un año, ocho 
meses y un día de prisión correccional. 
Después de informar la defensa 
abogando por la absolución de su pa-
trocinado, el juicio quedó "concluso pa-
ra la sentencia. 
Ssttteinicia 
"La Sala Segunda de lo Criminal 
dictó aver sentencia condenando á 
José López López, á la pena de cua-
tro meses de arresto, como autor de 
un delito de estafa. 
Continuación 
En la Sala Primera de lo Criminal 
continuó ayer el desfile de los testi-
gos que figuran en la causa conocida 
por el nombre del Derrumbe 
Gener". Después de prestar decla-
ración algunos de éstos, la Sala acor-
dó levantar la sesión. 
Absoíluoión . 
Ayer se dictó fallo absolutorio, por 
la Sala Primera de lo Criminal de 
nuestra Audiencia, en la causa se-
guida contra P. M. Costa por el su-
puesto delito de estafa. 
Es este el primer triunfo jurídico 
del joven letrado doctor Jasé Luis Vi-
daurreta, que con esl'a causa inaugu-
ró el ejercicio de su profesión. El in-
forme extenso y brillante que pronun-
ció el doctor Vidaurreta en esta de-
fensa, que tantas felicitaciones le va-
lió en la Audiencia, ha traído como 
resultado la absoluta inocencia de su 
defendido. 
Es un hermoso triunfo, por el que 
felicitamos con entusiasmo al joven 
y talentoso 'abogado. 
Excelente Tratamiento para la 
Primavera para los que de 
Esos Males Padecen. 
CwS "=» t̂as 
Las Céie&res Preparaciones f/ar? Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
SU más inexperto puede -asarlatí. 
Para dorar inucbl6s,brioa-br»c.ornamea- - . - . f . - ,?0 *„ 5'fililí 
tos, marcos de cuadros, crucifijoŝ  etc £gB}a{«B gg OIQ llSlt* 
53 
Parece y .ura como oro puro. Üssse 
Se sftea pronto quedando sauv duro. Parees y dtvra ĵ stumento 
come U porcelana. Do blanco y bonitos colores. Pned* lavarse 
cuanlo 99 snsuae sin qae por ello se afecten al color ó briüo. 
PiríTURAñ 3F. LUSTRE ¿fARA CARRUAJES 
i A R U X C B P 
TTHTTE! DE .LUSTRE PAK.A MADERAS 
TIKXS PARA SUELOS , / . . , , . 
estén bechos <'e IOÍ, mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de barniz y preciosos lustres. Listos para tisŝ se y de fácil aplicación. Estos artículos ios heinos estado vendiendo en ese mercado por mas de veinte años y hemos j . ..v ^«.,«^0 -tnst.vmrvnt-R máR aTvroTíiíido mira ••so >;linia. Lss -Drincinales casas nego-
¡ " S A P O L I N 
P9 
3 s 
J-ulos antes ó después de las comidas: 
«tiene Ud. la lengna ele mal color; si 
gfc9 Ud- de erutos líenosos,, o si sn 
lloíí^o está dolorido, pruebe I d. el 
STÍM^IO DE M U N Y O N PARA 1 A 
â o ^ ^ l A, y lo sorprenderá a u. 
jgrd(iablementê  la rapíclez del alivio, 
íe i^os lectores pueden obtener este 
<je:;?uio cu las i .eticas al preeio ínfima 
os en oro, la boleJia. 
1237 2-Ab. 
ACABARON LOS BQRRACHI 
C U R A R A D I C A L 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un completo 
resultado, de'lo contrario se devuelve el dinero. Es simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacien-
te* la otra es SECRETA con esta puede Ud* curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el agua. 
b O ^ R E S U L T A D O S S O N B K l b f c A N T B S 
El que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo SECRETAMENTE. 
Pida los informes pesonaimente ó por carta incluyendo DOS selos colorados y 
dirijida así: 
Farmacia Nacional: Belascoaín S2 —Habana. 
4868 26-lAb 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No ticas ningún Ingrediente dañino. No aceptéis substitutos sino sola-mente el genuino B. A, frepavado únicamente por 
B. A- PAhíNESTOCK CO. 
Pitísburgh, Pa. E. U. de A. 
UNAS ENCARNADAS 
Curadas sin dolor y sin interrumpir susj 
ocupaciones por la CARNÉGINE 
USÜ FACIL, RESULTADO ASEGURADO 
R E M A N L E , Farmacéuiicoj 
10, r.du Pré-Sl-Gürvais Paria. 
Habana: 
i 
E i ideal TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á y Jo l in son 
v en todas las iDoticas acredi tadas de l a I s l a . , 
( l o s Fertaa; 
eTJIMBE MONTEGHIET 
* FíiDRlS, S, tiñ* Pcisvcücierí. PiRia 
©SDiaEnacA DE O R O , papus* sasfc 
C. 1208 26-lAb. 
Las Mujeres, (y tamibién los hom-
bres) de los Estadios Uñados, tienen 
fiama poo* su buen eutis. Hay quiem 
eree qn-e elJio se debe al .dima frió que 
favcriece la condición de la sangre, 
peiro el caso es que se debe principal-' 
mente al habiito de ¡La limpieza inter-
na y externa. Para el exterior ba-
ñarse Jia cara dos veces ai día con 
•agua etaldente y jabón puro de Castas 
üa, lavajndo luego bien la eara eon 
agua fría. Es precisio también bañar 
ed cuerpo entero deil mismo modo eoo 
bastante freeueneia, pues las impu-
rezas del cuerpo á menudo salen á I» 
cara. Ejercicio, !masaje,eitc., son mé-
todos simples benéficos, porque favo-
recen la •circulación de la sangre. En 
Primave-ra y en el Otoño deibiera cte 
tomarse un tónico para da sangre pa-
ra eliminar del sistema las impure-
zas que se acumulain durante las esta-
ciones dtel frío y del ealor. Las Vú-
dotras Rosadas del Dr. Will'iams son 
el tónico píir excellienoe, soberanías 
para llevar á la sangre la energía y 
riqueza que necesitan. 
En esite mismo país hay rmueba» 
personas que saben lo beméficas que 
son estas pildoras. He aquí una car-
ta de Tin joven cubano, de entre mu-
«has •oartas similares escritas ial Dr,. 
"WMiams OVIedieine Oo, del señor Ra-
món Fonte, despacibadxw de equipa-
jes en la 'estación de San Juan y Miar-
tínez (Pinar del Rio), Ouba: "Oon 
respecto á mi experiencia con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wiilliams, 
me es grato declarar que gracias á 
su uso me he curado de urna erupción, 
.cutánea que por más de dos años me 
'había mortifleadlo. Parecía que no 
había forma de curar dicho mal pues 
había probado ya muchas medicinas, 
•purificantes y reconstituyentes, pues 
me sentía también débil y algo entor-
pecida la digestión. Oon dos mesea 
de toniair las PíldfO-rais Rosadas . deil 
Dr. Williams cambié por com,pleto 
de aspecto, y no ha quedado rastro 
de la erupción, reicobrando el buen 
color, apetito y robustez en generaL 
Desde entonces recomiendo dichas 
pildoras siempre que tengo ocasión, 
•como á un»a medicina excelente para 
la sangire." 
En la pureza y riqueza de la san-
gre estriiba la vitalidad. Eso es lo 
que hace de las Pildoras Rosadas de* 
Dr. "WiHiams para Pensionas Pálidas, 
el específico de familia más popula? 
de los tiempos. En las boticas. 
l E eALFEZlüILLSl-
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n e r e o . - - S í -
f i l i s v H e r m a s o q u e -
b r a d u r a s . 
consultas ae 11 & 1 y de 8 ft g 
44» HAJSAJÍA 4» 
C. 120S 26-lAb. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocô  días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
LK Pepsina 7 Ruibarbo de Bosque. • 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastrálgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, "vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. C. 1152 SS-lAb. 
A D R F A M I L I 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a b U Z D I A M A N T E 
longman k m m m 
si queréis evitar dessrraeias eu el liogaRv 
Este es el único aceite de carbón que durante ios últimos 35 aüos 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c2595 alt 48 13 H 
d e 
no 
O L O D U D E 
Lo único que curará á usted el Asma ó Aliogro es el Jaral>e y los Ci-
garros A u t i a s m á t i c o s de l l i r . Merrera , sus resultados son tan admira-
ra Dles que usté i podra decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á aiis 
manos, tei usted está cansado de remedios y quizas no toma ninguno en la actuaLdad, 
puede éste, tómelo con constancia y vera el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará a sus colegas. 
De yema eii \ m las Menas Micas. Benosito priiicljal: CUBA 8o. 
C. 1212 26-lAb. 
PEFMTADA CON MEDALLA DF ORO EN LA ULTIM* FXPOSICION DE PARIá. 
Cúra la debilidad eu general, escrófula y raquitismo <ie los niños. 
La mejor prista americana para sopa que se conoce. Se vende en 
todas láá bodegas y almacenes de víveres linos. Piduu esta marca 
y exíjanla 
Unico Apiite para M e WILLIAM CROFT. Mcrcaíem 2; Teléf. 701. 
O Í289 alt 12-9 Ab 
DIARIO DE LA MARINA—Edición ríe la maña.-na.—A^ri! 25 de 1908. 
L a V e l a d a n e c r o l ó g i c a . - E l Tea t ro . - " E l Eco." Adhes iones . E n e l escenario. L e c t u r a de p o e s í a s . E l S e ñ o r V i c e n t i . - E l s e ñ o r L e z ó n . - E l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s . - E l se-
ñ o r Cabeza de L e ó n . - Car ta de l s e ñ o r M o r e t . E l s e ñ o r Por ras . - - E l s e ñ o r M u r g u í a . - - E l D r . L ó p e z P é r e z . - U n a c a r t a de A d e l a r d o Curros. 
La Cortina, 4 de Abril de 1908. 
La velada necrológica 
Do la imponente manifestación de 
supremo pesar que La Coruña rindió á 
Curros Enríquez en su entierro, fué 
coronación gallarda la velada necroló-
gica de anoche. 
Termina el acto de madrugada y no 
podemos reseñarlo con la ampilitud que 
merece. Digamos, en síntesis, que fue 
digno del vate excelso á quien se honra-
ba y de Galicia. 
El teatro 
A la entrada del teatro se distri-
buían profusamente versos del poeta.̂  
Una comisión de periodistas recibía 
á las comisiones en el vestíbulo. 
El escenario estaba decorado con ad-
mirable arte. Sobre el fondo de la de-
coración gótica destacaba un busto 
monumental de Curros, obra del escul-
tor Duque. Laureles lo ceñían y coro-
nas, banderas y rojas telas, ocultaban 
á medias el pedestal y la escalinata. 
En torno de la escena pendían como 
testimonios de perdurable afecto las in-
finitas eoronas que figuraban en el se-
pelio 
A 1«. izquierda estaba la mesa presi-
dencial. Detrás, y en ancho semicírculo 
se habían colocado sillones para las au-
toridades, y representaciones diversas. 
En primer téa-mino, entre flores, las 
mesas de la prensa y una severa tribu-
na para los oradores. 
La tribuna, flanqueada por gasas, 
ofrecía en su frente la intensa mancha 
blanca de la bandera de Santiago con 
la cruz roja del Apóstol. 
El conjunto severo, grande, magní-
fico. 
" E l Eco" 
Guarido se levantó el telón, se ofreció 
á los ojos de la briíllante concurrencia 
la nota hermosa de la escena ocupada 
por las más salientes representaciones 
do Galicia. 
El orfeón El Eco hizo su entrada 
«entre aplausos y ocupó el espacio des-
tinado de ordinario á la orquesta. Des-
pués, de modo delicadísimo, cantó co-
mo un suspiro, el delicado Nocturno 
de Montes, que parecía un tierno adiós 
al poeta. 
Adhesiones 
Abrió la sesión el señor López Pérez. 
Bl señor Casás dió lectura, á infini-
tas adhesiones entre ellas algunas muy 
efusivas de las señores Carraeido, 
deán de Santander, La Corresponden-
cia de España, la Universidad de San-
tiago. Ojea, Celso .de la Riega, Cristó-
bal. Ribalta, Díaz González; Valcarcel 
Ocampo, El Gloio, Lois, Noriega, So-
moza. Sarmiento, Sociedad Económica 
de Pontevedra, Maciñeira, El Viva-
ríe nse, varias de sociedades de Bilbao 
y Cataluña, el alcalde de Orense, Cen-
tro Gallego de Madrid, colonia gallega 
de Lisboa. Bugallal, alcalde de Ponte-
vedra, Gasset. Moya, Azcárate, Maura, 
marqués de Pigueroa, Besada, socieda-
des de Zaragoza, Fernández Latorre, 
Salmerón, Dato. Moret, Sofía Casano-
va, Canella. rector de la Universidad 
de Oviedo, redacción de El País, Otero 
Pimentel, Alvarez Carballido y Núñez 
González. / 
En el esoenario 1 
A ambos lados del presidente señor 
López Pérez, sentábanse doña Filome-
na Dato. D. Adfredp Vicenti, D. Ma-
nuel Casás, D. Manuel Murguía. Don 
Manuel Linares, D. Lisardo Barreiro y 
el señor Cabeza de León. 
Detrás hallábanse el gobernador ci-
vil señor Crespo de Lara, el alcalde -e-
ñor Sánchez Anido, el presidente de la 
Diputación provincial señor Tojo, el je-
fe de Fomento señor Marchesi (D. Lu-
ciano), el vicepresidente de la Dipu-
tación provincial de Orense señor Po-
rras. cA diputado por la misma provin-
cia señor Fernández Alonso, el conce-
jal de Oinense señor Cobelas, el señor 
Casado, representando á la Diputación 
de Pontevedra; el registrador de la 
propiedad de Celanova y notable pu-
blicista señor Lezón, que lucía enluta-
das las insignias de la encomienda de 
Alfonso X I I ; el alcalde ele Celanova 
Fernández, el director de la Es-
de Artes é Industriaii señor Na-
cí concejal señor Gradaille, los 
ŝ Barreiro (D. Jesús y D. Ari-
el presidente de la Universi-
dad popular señor Seijo Rubio, los se-
ñores Armada Teijciro. Nan de Álla-
riz, Cornide, Pérez Ballesteros, Lu-
grís. Garre, Martínez Esparís CD. San-
sen oí 
gusto. 
tos). Rodríguez Martínez, Sánchez Mi-
ño, CastrilHón, Abelairas y Prósper, de 
Y una numerosa representación 
de la juventud republicana. 
Lectura de poesías 
leyó muy bien el 
os, á La Coruña; 
iij señor Lugm 
aludo", de Cuir 
señor Barreiro 
turno " ; e.l señor A 
curablemente, cocí 
miento, "O Gaitei 
de Orense, señor 
un men&aje que a 
rage á la viuda é hijos del finiado. 
La. dnspirada poetisa Filomena Da 








).s que la 
vedit 
•nuestro querido 
radas orviaiciones, un' 
die que es autora, 
falta de espíaioio ni 
hoy. 
Lisardo Barreiro 
amigo y antiguo compañero de'redac 
cióra, recitó con inmensa ternura otra 
composición original que gustó mu-
chísimo y que biarto deploramos así 
rósmlo n)0 poder insertar do momento. 
También fué ovacionado larg-aímen-
te. 
El señor Vicenti 
Entre •clamorosos aplausos ocupó la 
tribuna el Ilustre director de ' ' E l L i -
beral", y leyó el siguiente primoroso 
trabajo, merecedor de los más entu-
siastas galardones y digno de pluma 
tan escliairecida. 
*' Miñas donas, meus señores. . . 
Así oomenzaba el nomatnce con que, 
en este mismo sitio, el 31 de Octubre 
de 1904 se despidió de nosotros el 
poteta. 
Es grata á mi s oídos 1 a dulzura ga-
llega de esa saluta-ción; y creo q̂ue 
lo será también á vuestres^'oídos. 
Me parece al pronunc'iarl'a que Cu-
rros habla dentro de mí y que vos-
otros iall escuolhar mi voz no óreeis 
que es mía sino suya. 
Le coronamos aquella noche, y po-
cas horas después le aeompañábamos 
al trasatlántico que se le llevó á la 
hospitalaria Cuba, tierra para él más 
que de forzado destierro, do amistoso 
asilo. Temíamos que no volviese Jos 
que conocíamos la índole y la grave-
dad de las heridlas de su corazón; pe-
ro aún á los máis pesimistas dos que-
daba un asomo de esperanza; ahoira 
no nos queda ninguna. 
Ayer volvimos á acompañarle. Pe-
ro detrás del esquife—por algo en 
nuestro vernáculo gallego-lusitano se 
llama esquifes, á los ataúdes—no iba 
como entonces un peliotón de admira-
dores, de aliunnos y de camaradas. 
Iba; todo un pueblo. Esto pueblo de 
La Coruña que es grande y lo será 
más., porque siente y ama y acata las 
grandiezas inmateriales, de que otros, 
mayores en riqueza ó en población, 
apenas si se forman id-e a. 
Trias él desteendimos por las terra-
zas del 'camposanto, como quien baja 
por los escalones de un muelle y allí 
le dejarnos en el mmarote mortuorio, 
donde la, carne esmerará la transfor-
mación que es resurrección, mientras 
el espíritu emprende su último, su 
eterno, su glorioso viaje. 
El mar se nos lo llevó viven y nos 
lo devolvió muerto. Este otro golfo 
del Finisterre 'miáis piadoso, launque 
más insondable, permitirá que en las 
riberas de acá. sigumos viéndole, oyén-
dole y amándole, siquiera su akna 
tenga en las riberas de allá el desea-
do y bien ganado reposo. 
Por él y por mí, quiero, "miñas T̂o-
nas", "meus señores", daros lias gra-
cias. Y también por todos los desca-
rriados, por todos los itinerantes, por 
todos los lausentes. 
En verdad os digo, que habiendo 
casi rodeado el mundb, no be contem-
plado jamás espectáculo tan betllo, 
tan noble, tan grandioso, como el que 
ayer ofreoió La. Coruñai á los ojos y 
á'las almas. Ni he sentido jamás emo-
ción tan ioatensa, tan saludiable, tan 
tónica. 
La ciudad que en 1881 quebró la 
cadena del poeta; que en 1904 le dio 
á gustar no Oiá postrera, sino la pri-
mera alegría, y que ahora acaba de 
otorgarle una radiante apoteosis, so-
bre e.l título de capital que ya en 
justicia tenía, ha lasumido el de ma-
dre espiritual de la familia gallega. 
Amorosos y •agradecidos lo recono-
cemos los que hemos nacido en otras 
partes de la región. D'e gual manera 
lo reconocerán los miembros todos de 
esta razai esparcida por mares y con-
tinentes, y en quienes el af ecto se de-
pura y acrisola con lia distancia, no 
de otra, suerte que acontecía á' las 
colonias de;¡fe. antigna Grecia, tal vez 
más eniam'oínaidas del suelo patrio 
•cu'ando trabajaban en Ases, en Sicilia 
ó en. Marsella, que cuando moraban 
en Atenas, en Esparta ó en Oorinto. 
to. 
Sí. madre espiritual de todos, desde 
los comienzos del siglo pasado. 
Como, en otras eras, las repúbli-
c.ats italiamas y como, en época más re-
ciente. Barcelona, La Coruña, dedi-
cada al tráíago mercantil ha honrado 
al mismo tiempo las letras y las ar-
tes, y ha prodigado amor, oalor y 
resneto. á los que. vínóendo de dis-
tintáis partes de Galicia se acogían á 
sus muros. 
Díganlo—y hablo tan solo de los 
muertos—aquellos grandes hombres, 
santiahueses unios, orensanos otros, 
que se llamaron Aureliano Linares, 
Luciano Puga., Juan Manuel Paz y 
Alfredo Vilas. N 
Y den: testimonio por tres genera-
ciones 'literar'ias los Juegos florales de 
1862. que fueron los primeros cele-
brados en Galicia, y de los cuales me 
complazco en evocar el recuerdo por 
lo mismo que hoy está -en moda dar 
de mano y aun de pié á las pobres 
violetas y eglantinas de Clemencia 
Isaura. 
Barcelona, mvc-oaida siempre como 
modelo, no ha hecho por su gran poe-
ta épico Mosén Verdtaguer, ni por su 
gran poeta cómico Serafí Pitarra, lo 
que La Ooruña, lantes y después de 
la muerte, ha hecho por Curros En-
ríquez. 
Yo vi cuando el cajón fúnebre ro-
daba sin pompa ni aparato desde el 
muelle hasta el Ayuntamiento—Ayun-, 
tamiento que es por lo generoso y por 
lo hidalgo digno de lia ciudad'—; yo 
! duelo, pues entendí que millares de 
corazones latiendo a'l unísono concu-
rrían á formar el gigantesco •eorazón 
de La muchedumbre. 
Alto ejemplo de cultura y de civis-
mo y consolador ejemplo de discreta 
tolerancia. 
Se ha comprendido que Curros era 
el poota de Galiciia entera, de los re-
beldes y de los sumisos, de los inge-
nuos y de los iracundos, y nadie ha 
pretendido vincularle en cotos cerra-
dos, nádie h-a querido^ restarle fieles, 
nadie ha osado riieter bajo un cele-
mín la luz universal de su gloria. 
Alabados sean dos que entormaron 
piadosamente los párpados. Alabados 
los qoie, creyéndole, suyo, entendieron 
que no era dable ni lícito monopolizar 
una fuente de salud, con leuyas aguas 
limpias y generosas tenían, tienen y 
tendrán derecho á refrigerarse dos 
millones de sedientos. 
No en vano 'ascribió Curros la 
"c'ántiga" de la "eirá do trigb", la 
"Virgen del Cristal", el "Mayo" y 
los "Tangaraños", que alternativa-
mente regaliain , el alma de ilos niños 
y las doncellas, de los que han ham-
bre de pan y de los que han hambre 
dfe justicia; de los creyentes y los des-
engañados, ele los que miran á lo que 
se ha ido y los que' tan solo piensan 
en los adfy'enamientos futuros. 
A todos amó, porque amor era has-
ta su odio vehemente á la iniquidad, 
y de todos se hizo entender según 
el idioma y el corazón de cada uno; 
por eso en el instante de lia supre-
ma despedida, le han rodeado y le 
han bendecido todos. 
Hay algo que sobrenada en los ma-
yores nanfragios y que se salva en 
los más tremendos conflictos. La no-
bleza de la aspiraioiión, ungidia ¡con los 
óleos del arte. 
Testigo fué Toledo de. no pocas ma-
tanzas de judíos.. Y no obstante, la 
ciudad y la iglesia supieron respetar * 
las dw miaravillosas sinagogas de 
Siatnta Miaría la Blanca y el Tránsi-
to, ante las cuales eoinciden hoy en 
la misma admiración hombres de bus 
más enemiigtas confesiones y sectas. 
Bien haya La Coruña que ha regis-
trado é inscripto títulos de una pro-
piedad, que antes se consideraba, fan-
tástioa y nula. 
Razón tiene porque el patrimonio 
es el que más enaltece á los pueblos 
y á las colectividades. Los otros pa-
san, se desmemizan, se liquidan. Esta 
subsiste, injcólume y perenne. 
Los ricos, los fueartes, los podero-
sos, si volvieran (al mundo después 
de un icentenar de años, no encontra-
rían ni rastro de su hacienda, y ve-
rían como los propios descendientes 
los rechazaban por presuntos usur-
padores. 
El poeta, el bienhechor de ta huma-
nidad, al resuciitar á vueltas de años 
ó de sigios, recobraría íntegro su pa-
trimonio y lo halla/ría agrandado por 
el reconocimiento de los pueblos, lle-
vador es del usufructo. 
Bien haya La Coruña, digna depo-
sitarla de las eenizas del poeta. Los 
huesos de Curros Enríquez descansa-
rán á gusto en la tierra que tanto 
amó y donde fué tan amado. 
El señor Lezón 
sidad de los oradores es óonmoción y 
agrado, tiene en cambio el capitalísi-
mo inconveniente, para los que m> la 
dominan, de quedarse rezagados con 
sus balbuceos ó de irse más lejos de 
lo qUe pensaban con sus arranques 
tribunicios, que los párrafos no traí-
dos de memoria y las cerezas traídas 
[ con rabo, suelen enredarse en la ces-
ta, ó en la boca, y ofrecer más ó de-
cir más de las que estuvieron en la 
intención. 
Y si aún 'meditándolas, 6 creyendo 
uno que las ha meditado, vienen Ine-
go el oyente y el lector á encontrarles 
malicias que no se quisieron ó alusio-
nes que de ningún modo se querrían, 
buena guarda es, para el propm pen-
samiento, reducirlo á prisión en el 
blanco papel de unas cuartillas, an-
tes que se lance, alocado ó temeroso, 
por el campo abierifco en donde se eo-
sechan los aplausos pero también se 
coffen las ortigas... 
El señor Lezón. de Oelanova, pro-
nuneip un largo discurso. Dijo que 
•pertenece el cadáver tanto á La Co-
ruña como á Celanova. Aquella villa 
dá á esta, ciudad cultísima un abra-
zo fraternal. Elogió á tedios los ele-
mentos que integraron este homena-
je. Así se 'consolida ia personalidad 
de G-alicia. 
Cabe preguntar, en vista de ello, 
sí la muerte de Curros que tales entu-
si-asmos y emulaciones despierta, se-
rá redentora. Aludió al señor Mén-
dez Bna'ndón. celanovés distinguidí-
simo que mejor qne él hubiera repre-
sentado aquella villa, cantada por el 
poeta. 
Cantó él también en los más flori-
dos, sutiles, larmoniosos y dulcísimos 
termines al vate, evocando las musas, 
las frondas, los oiê os que dieron ins-' 
piración á los laidmirables versos de 
Curros. 
Recordó anécdotas de su vida y ter-
minó entre una, enorme salva de 
aplausos • vitoreando al genio. 
El señor Linares Rivas 
El señor Linares Rivas fué aclama-
do largo ra.tc 
Los grandes 
mos por el i l i 
torio rizaron 
modo. 
Leyó el siguiei 
que reproducimo 
•rándonos cen ell< 
















vi santiguarse a las mujeres y aescu-
brirse á los hombres. Y confieso que 
no obstante el resecamiento interior 
motivado por las •contiftfnda,.s y expe-
riencias de lia veda, sentí primero es-
cozor, y luego, humedad en los ojos 
ante la tierna é ingenua sencillez del 
homenaje. Más tarde, en el entierro, 
lo grandioso de la manifestación po-' 
pular me impresionó tanto eonlo me 
ha conmovido lo íntimo y lo personal 
de las anteriores ma(nii£estacio,nes de 
requermuentoá 
jos inmerecidos y no muy leí, 
gratitud á este pueblo y m 
voluntad que siempre emcuent 
el clataino que ha de condíuciirme aquí, 
me traen de la Corte á mi corte, de 
Madrid á la Coruña, para intervenir 
en un acto de presencia en esta so-
lemnidad. 
De sobra alcanzo que todas estas 
manifestaeiones reunidas aún' no lle-
gan á formar un motivo que justifi-
que satisfactoriamente la interven-
ción mía, pero aceptadas como discul-
pas. y ya en medida y alcance tan 
modesto, malo será que no lleguemos 
á entendernos con un poco de benevo-
lenc-ia por vuestra parte. 
También comprendo que no es la 
palabra escrita la más adecuada pa-
ra llegar seguro y pronto al ánimo 
de ios guie oscudian. pero si la íogo-
La inmutable ley de la vida manda 
y ordena á los que aún viven que sean 
tributarios en alabanzas de los que 
no viven ya. Esta única razón, de in-
finita bondad, sella los labios cuando 
la justicia ha de mostrarse cruel con 
alguna memoria, pero esta 'es una ra-
zón más cuando el tributo ha de bro-
tar /espontáneo y cuando el elogio es 
debido é imprescindible, so pena de 
caer en rencores que da tumba no per-
mite y que el propio respeto no acon-
seja. 
Triste cosa es, y á tristes comparan-
zas nos inclina., la ocasión de reunir-
nos para rendar el último homenaje á 
quien solo pueden alcanzarle ya ora-
ciones y recuerdos. Empleando estas 
dos palabras no estoy muy convenci-
do de expresar dos ideas: quizás sean 
una sola y una misma, que si el rezo 
legarla de los creyenites, el re-
cuerdo es la oración de los incrédulos. 
Yo no sé bien la historia juvenil 
del poeta, ni eono'zco á palmos su úl-
timo caminar por la tierra hasta que 
bajo tierra Le dejamos, pero sé que 
amaba la Poesía y esta diosa no con-
cede sus favores á los felices. Cuan-
do alguno, por su estirpe, como By-
ron; por su ministerio sagrado, como 
Verdaguer; .por sn independencia, co-
mo Tennison; por su altivez, como 
Carducci, ó por su cinismo, como Bau-
delaire, pudo estimarse al 'abrigo de 
pasar miserias, ó de humillarse en es-
píritu ante las que pasaba, pronto 
acudió la Musa para demostrar una 
vez más á sus elegidos que la Poesía 
es fruto de dolor y que la Inspiración, 
como la hermana de la Caridad, no 
acude sino cuando la invocan su-
friendo. 
Sé que amaba y cantaba á su tie-
rra, la nuestra, la de bravuras en el 
mar, y nieblas en el mar y en el aire: 
la del .Sol pálido como galán que ena-
mora y aguarda, no como galán in-
disereto que desafía y se pavonea: la 
de los montes suaves y ' los valles 
abiertos, y en los montes árboles y en 
los vadles prados: la que tiene un mi 
lagro en cada ermita y una soipers-
tición en cada aldea: la que ama el 
terruño y sueña con la emigraeión: 
la que ha tardado más en comprender 
que el 'amor pudiera ser pecado, ere 
yendo solo que era amor. . 
Sé que la amaba y tuvo que vivir 
lejos de ella. 
Sé que las aves de rapiña y los pá-
jaros más asustadizos, las fieras y los 
hombres, cuanto respira y tiene mo 
vimiento en la creación aunque sea á 
rastras, vuelven 'jí morir en el nido, 
en el cubil ó en el hogar 
•Curros murió lejos. 
Y sabiendo ya que amaba á su Pa-
tria, que vivió alejado, y que no pu-
do morir aquí. . .¿qué más necesito 
saber para asegurar que fué •desdi-
chado ? 
¿Qué compendio mayoir, ni qué ho-
ja de libro más precisa y más clara; 
qué va á relatamos una angustia con 
más aterradora 'concisión que este he-
cho brutal de un destierro, y este des-
aparecer trágico de un desterrado á 
quien consuelan otros desterrados 
como é l . . . ? 
No pretendo, pues, contaros su exis-
tencia, y dejo para otros la grata la-
bor de halagar vuestros oídos con el 
rimado murmullo de sus versos La 
Tnía, hoy. no es más que una voz que 
so une á otras voces, á manera y se-
mejanza del coro en 'las tragedias 
griegas cuando prolongaba el gemido 
de los héroes al terminar la relación 
de sus homéricas peleas. . . 
¿Y qué es una vida que acaba si no 
una historia que termina..? ¿qué^es 
la luz de una iinteligencia que se ex-
tingue más que una sombra que em-
pieza, para nublarnos con mayor os-
curidad las lindes insondables y mis-
teriosas de esa 'tieira que llamamos 
cielo, porque nos repugna llamaT''.e 
tierra otra vez? 
Y si aquí, por eima de prejuicios ó 
de rumores, de ideas que tuvo ó de 
ideas que le atribuyen, flota una in-
mens verdad', la verdad 'inexorable 
de la tumba en que ya se ha confundi-
do y de la muerte en que ya reposa, 
qué más verdad buscaremos para dar-
le derecho á nuestra compasión? 
Si morir es renacer á un eterno 
castigo ó á una gloria eterna, dojés-
raosLe á Dios la inmensidad de su 
juicio. 
Para ios que veneramos el Nuanen 
del Poeta y la trascendencia social 
del pensamiento, el nombre de Curros 
lOurkjuoz será, siempre nía guía y uu 
respeto : y á vosotros, aquellos que os 
creáis, más distanciados, ó más ofen-
didos, por sus opiniones, también os 
pido que améis el nombre del poeta, 
diciendo con El Evangelista: "Amad 
á todos, á vuestros amigos y á vues-
tros enemigos, á 'los que os hacen bien 
y á los que os hacen mal, á todos... 
que no amar sino á los que os aman 
á vosotros, es poco amor para un cris-
tiano . . . " 
He dicho: perdonadme lo que dije. 
Manuel Linares Rivas. 
(Ovación prolongada). 
El señor Cabeza de León 
En nombre de la Universidad eom-
postelana leyó admirablemente el ca-
tedrático de Derecho de aquel cen-
tro señor Cabeza de León unas cuar-
tillas sentidísimas. 
Dijo qne no podía faltar la ofrenda 
de Compostela en este tributo da 
amor. El espíritu de Curros no se 
encerraba en un solo pueblo; era ge-
neral. Pero además Curros estuvo en 
Santiago y en una aula universitaria 
escribió su famosa "Cántiga". Allí 
por última vez se encontraron Rosa-
lía y ed cantor iilustre, ella ya dormi-
da para siempre, y él llevándole flo-
res y pidiéndole acaso que manos ami-
gas trajesen un día su cadáver ial na-
tivo suelo. 
Vinieron los restos en la estación 
florida pintada por 'Curros en dulces 
estrofas. En cuanto al enteramiento 
definitivo solicitó que sea el templo 
de Santo Domingo en Santiago. Allí 
reposará al lado de la antera eminen-
te de "Follas Novas" Así rememora-
rá Compostela las antiguas peregri-
naciones. Las de ahora serán de ar-
te, de amor, determinadbras de una 
poderosa corirente de cultura. 
Terminó ensalzando mucho á la Co-
ruña y diciénd'O'le que cuente con el 
acendrado afecto de aquel pueblo her-
mano. Ahora á construir el mauso-
'lieo.de Curros y á estrecíhar más los 
lazos que unen á las dos ' ciudades. 
Cuando se quiere de verdad, mucho 
se puede. (Grandes aplausos). 
Canta del señor Moret 
El Sr. Barreiro Costoya leyó de ex-
celente modo el sigdiente primoroso 
trabajo remitido por el ilustre jefe del 
partido liberal Sr. Moret, y que cons-
tituye un profundo análisis de una de 
las más preciadas composiciones del 
poeta. 
Sr D. Manuel Casás Fernández. 
Muy señor mío y de mi considera-
cióu: No me hubiera atrevido á acep-
tar la invitación que se sirvió usted 
hacerme el 15 de Marzo para asistir 
al acto de conmemoración que Galicia 
dedica á su ilustre hijo Curras Enrí-
quez, iporque habiendo de leer en él 
sus poesías, solo los que conocen á 
fondo el idioma en que están escritas, 
podrían sin mengua de la belleza que 
encierran, repetir sus musicales es-
trofas. 
Tiene tales acentos de dulzura el 
lenguaje gallego, me produjo tal im-
presión cuando lo escuché por primera 
vez en labios de las paisanas de Lugo, 
que sería atrevimiento imperdonable 
el intento de leer por labios extraños 
á la pronunciación gallega, los versos 
de su más ilustre poeta contempo-
ráneo. 
Pero tampoco puedo dispensarme, 
ya que tiene usted la bondad de invi-
tarme á ello, de consagrar un recuer-
do á su memoria y de pagar con algu-
nas líneas de entusiasta elogio, la deu-
da de gratitud contraída con quien 
me ha heoho sentir en sus versos la 
honda melancolía que en su alma de 
poeta, producía la. contemplación de 
las miserias humanas. 
Tuve yo noticia por primera vez de 
sus obras, en el Incio. Analizaba Be-
nito Quiroga la psicología gallega y 
atribuyendo á la tranquila belleza de 
sus valles y al color brumoso de su 
cielo la melancolía que refleja el ca-
rácter de sus habitantes, nos daba 
como prueba de sus asertos el sello 
especial de la poesía igallega.. Alguien 
citaba los cantares de Rosalía de Cas-
tro, cuando uno de sus hijos trajo el 
volumen titulado "Aires d'a miña Ie-
rra." Tener el libro y empezar á ho 
jearlo fué todo uno. 
La casuaHidad hizo que nos fijáramos 
en el "Nouturno." 
Era el anochecer y la hora y el pai-
saje algo agreste de aquel valle pare-
cían responder á la primera estrofa en 
que la mano maestra del poeta traza en 
cuatro versos un admirable cuadro ele 
paz y de reposo. 
D'a aldea lexana fumegan as tellas 
de trás d'os petoutos ay pondos'o sol: 
retornan pr'os eldos co'a noite as ovellas 
triscando n'as vetras o céspede mol. 
Pero esos cuatro versos que ponen 
calma en el espíritu y bienestar en el 
alma, preceden á otros cuatro que con 
rudo contraste evocan la figura del do-
lor encarnada en un anciano que tra-
bajosamente sube la cuesta del monte: 
Un vello, arrimado, n'un pau de sanguido 
o monte atravesa de car'o piñar, 
vay canso; unha pedra topou n'o carniuo 
e n'ela sentouse pra folgos tomar. 
Y apenas esbozado así el protago-
nista, surge la nota característica de la 
poesía, la voz de la naturaleza que res-
ponde indiferente á la angustia de los 
mortales: 
— ¡ A y l dixo, ¡qué triste 
que triste eu estoul 
y un sapo q'o oia 
repuxo: — ;('ró, eró'. 
Queda un momento suspenso el áni-
mo, presintiendo el oscuro drama que 
el poeta prepara y que aparece en las 
rueño.. 
dos. siguientes estrofas, síntesis 
rradora de la desgracia humana n ^ " 
pobre anciano refiere en términos f 1 
liares á los paisanos de Galicia • r • 
tos las recordarán al oír sonar ü 1 , 
pana de la torre! a oa3'> 
¡As ánemas tocan! Tal noite c o m W 
queimóusem'a casa, morreum'a muli 
ardeum'a xugrada n'a corte y-a t 
n'a térra a sementé botous'a p e r d í ^ 
Vendín p'ros trabucos vacelos e W t 
e vou po-lo mondo d'enton a pQdir. ^ 
mais cando non topo pechadal'as t.orta 
*s cans sayenm'ela* o fanme ÍUMP 
¡Pobre criatura! Cual se enc^ () 
corazón y se cierra la garganta l l 
su cruel abandono. El llora: i am^i 
oirá? Ningún ser humano le t i S ' 
mano, pero en medio del silencio Snl 
la voz misteriosa, de la naturaleza n 
le habla el lenguaje de lo infinito v j 
oírla el caminante parece entendeií 
le dice: 
Canta, sapo, canta: 
ti e-eu! somos dous! 
y-o sapo choroso 
cantaba — crfi, crfi! 
A cuya respuesta para tocios 
para él, ininteligible, desborda la ai • 
gura de aquel corazón herido y cm 
parándose con el mísero ser que susm 
ra en ,1a oscuridad solloza estas naL" 
bras:' , ; ^ 
Sollfios estamos entrambas n'a térra 
mais n'ela un buraco tf alcontras y eu non. 
& ti non te morden os ventos d'a serra 
y a min as entrañas yos osos me ron. 
Ti . nado n'os montes, n'os montes esperaa 
de cote cantando., ten térmeno ver, 
E u nado entr'o.s bornes, dormendo 'enti-'ag 
_, (fiFSÉál 
& morte non hacho, sí quero morrer. 
Y mientras estas palabras que pare, 
cen lágrimas caen do sus labios, la eam* 
pana de la vieja torre lonea al aire su 
melancólico tañido cuya vibración dea 
piorta en el alma la idea de un ser sin 
premo, que allá en la noche, en la os/ 
euridad y en la desgracia, nos habla di 
algo que nuestro espíritu ignora. per<j 
que presiente como su única reden» 
ción. 
Pero esto no basta. Failtaba algo ea 
ese cuadro de suprema tristeza, faltaba 
el desenlace fiel drama. Era precisa 1̂  
nota que enlazase la primera estrofa 
con las demás y viniese á resumir el 
poema de lágrimas y angustias: 
A noite cerraba, y-o rayo d'a lúa 
n'as l ív i les cumes comenza & brillar 
enrisco que tolle n'os albores brua 
y-escoitaso ó lexos o lobo ouvtar.. ." , 
Y así desaparece la visión entristeció 
da. Aquella silueta del mendigo erran̂  
te parece la síntesis de la existencia 
mana. El cuadro en que se destaca el 
cantar melancólico, del sapo, la infinita 
tristeza, de la versificación, son una pá* 
gina de sublime pesimismo que solo en< 
cuentra semejante en el RísorgimentO 
de Leopardi. La inspiración inimitabla 
de Curros Enríquez supo agrupar ma-» 
gistralmente los elementos todos de la 
existencia. La Naturaleza que vive, 
sonríe y dura; eí ser humano que sil" 
fre, marcha y desaparece en la noche, 
y el desf ino fatal que enlaza ambos teri 
minos y que Curros Enríquez resumei 
en la última estrofa: 
C'os olios sogi^indo-o 
n'a escura extens ión 
o sapo quedouse 
cantando: — ¡í'rft, crO! 
El gran Quintana en 
ción semejante, lanza al 
goroso acento, y elevándo: 
seria humana 
tanto sin cesa 
inmenso del A 
Curros En; 
sus olvidados 
lo dice en el 
pueden ent» 
a inspira* 
ció su vi» 
oro la mi* 
•xclama : Y el mundo eq-
navega—por el piélagd 
mez dice eso mismo S ; paisanos, pero sa 
lenguaje en laa 
en su forma espe" 
cial. inimitable, poética. Porque nadia 
que haya leído esta poesía, pensando y. 
revolviendo en su memoria sucesos Jl 
momentos (pie se asemejen á los dolo* 
res del viejo y desgraciado, caminante, 
dejará de repetir, humedecidos si», 
ojos y temblorosa la voz, aquella des-< 
garradora frase del Nocturno, 
X a tocan . . . recemos. . . 
Y aquí termino. Leer en alta voz « 
Nocturno ante un auditorio que 1° 
sienta, y lo comprenda, debe ser frui-
ción inmensa reservada, á los que cono-
ciendo ese idioma y esa tierra, puedan 
al hacerlo identificarse con el â maJv, 
Curros Etoíquez, pero ya que me esta 
vedada esa fortuna, espero que si estas 
líneas llegan al auditorio reunido para 
honrar su memoria, sean miradas como 
modesta rama de roble qne deposita so-
bre su féretro, quién queda de ustea 
atento seguro servidor q. b. s. m., 
R. TICKET. 
El señor Porras 
El Presidente de la Asociación de ^ 
Prensa de La Coruña. nuestro eoiup^ 
ñero señor Casás. manifestó que las o 
palabras (pie había de pronunciar se-
rían sustituidas por otras del Vj,?€f^' 
sidente de la Diputación Provincial o 
Orense, señor Porras. . , 
Saludó éste á la concurrencia, 
mentó que no le reemplazase su co^ 
pañero de Diputación el Sa| 
Fernández Alonso, dijo qué con la c 
roña de Orense trajo también el tesrt 
monio de lágrimas de aquel pueblo, i 
quiso juzgar el poeta. Dabor de poeta 
de pensadores es ésta. Ensalzo a ^ 
rros, sobria v discretamente. JA 
el luto de Orense. Expresó un nona 
sentimiento de gratitud á La CorUB-
Su conducta con Curros generosa^ 
grande atenúa el dolor de aquella ci 
dad, que aun no ha restañado la sang 
de las heridas que las pérdidas sucesi-
vas de hijos tan ilustres con-' Lnm** 
Carvajal, Arturo Vázquez. [xM 
n-eiro, Paz Novoa. 
[A: 
DIARIO DS L A MAEINA--"Edición de la mañana.—A'bril 25 ^J^0^5-
R 20 I -residente del Centro Galle-! su alma, en día el amor que sentía por ! solo al cabo de unos momentos á fuerza | ba 7 las flores de nuestros verjc 
y ú Ciuiné que trasmitan á Cuba la • Sn pueblo se desborda con la claridad I de «xnlicaciones v aplausos se restable- darán t\\las las primaveras sus aro 
ud de Orense. ¡ del t]ía< t: soro de su corazón pro-•r,.:--
fundamente afligido en presencia de gvocó á otros celan o 
[aciano i'nga, líénfaz Brandón, Eli-¡los infortunios ágenos, y "en la plena 
gco, Mnrquina^Paz Xovos, y recordó j posesión de su inenarrable infortunio,. 
Interesantes anécdotas del poeta muer-1 que fué para él como un duro castigo ¡ galanura de Zorrilla, el estro viril 




I pobre fué 
I feces ni ei 
. ¿.Jíuelios a 
á La Comon d 
Curros—- exclarm 
que no merecía, 
Que se quería del atormentado, ¿que 
soio ai cauo ue uuu» I U U J Í ^ ^ — -
de explicaciones y aplausos se restable-
ció el orden). 
Prosiguió elocuentemente el señor 
López Pérez., analizando los altos mé-
ritos de Curros Enríquez, que tenía a 
gaianura de Zorrilla, el estro viril de 
Núñez de Arce y la filosofía de Cain-
poamor. Caracteriza su obra el amor á 
mas. 
Se repitió la estruendosa ovación y 
el señor López Pérez fué felicitadí-
simo. 
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piadosísima, imprimieron en su alma, 
para siempre, el sello de una inmortal 
tristeza. 
Ella fué su hermana desde la cuna 
% l sepulcro, ella constituye el caracte 
rístieo de su musa; como torrente Í 
sallador desbordó en su corazón } 
Más dejemos á la posteridad que le 
juzgue y amemos nosotros su santa me-
moria. Y tú, Coruña, que adelantán-
dote al movimiento de la actual glori-
ficación, le ofreciste el único descanso 
de paz y de amor que ha tenido en su 
uestro gran poeta j ! ^ ¿ r o é á peregrinación, tú que pusiste 
19 sombras que cu- i so r̂e su cabeza la corona de laurel que 
sita da, menos aun!toda Q^v™ lo debía, y que en estos 
lá afligidísima -; ̂ momentos das á sus restos inanimados, 
- 's y amplias so- i una Pru«ba de que aquellos entusias-
las severidades de ¡ n}c!s oran sâ 'dos de tu corazón genero-
dó de santas pro- ŝ '3̂ mo' recógelos confla veneración que 
onsuolos, las amar- inei,6e€11 y guárdalos'mientras no llega 
listero, endulzadas la hora íie (llie marchen en busca del 
¡tes de una madre an}Parp que Galicia concederá de hoy 
más á sus hijos predilectos, bajo las 
bóvedas del templo en que descansan 
ya, los que han pasado también por es-
te mundo heridos por grandes dolores. 
AiUí estarán al amparo de la piedad 
I de un pueblo, y en continua unión con 
•j0! el cielo, merced á las oraciones de las 
•jeles le respecto de La Coruña, y para ellas 
mis labios silabean una oración de in-
mensa gratitud. 
Como no hallo palabras adecuadas 
para corresponder á tanto honor, ni el 
estado de mi ánimo es el más apropia-
do para trasladar al papel lo que el 
corazón siente, sólo me resta significar 
en nombre propio y en el de nn maare 
y hermano, que nuestro reconocimiento 
será eterno para todos y cada uno de 
los que se asociaron de manera tan her-
mosa en la redentora labor de honrar 
ovia uvvw*» —~ 1 — 1 i . . . . , -| A n 
íntiga es repeti-i dades. cónsules, corporaciones, prensa la memo™ de r n i j m m á o P a ^ ^ . 
y sociedades de recreo. Con el mas profundo de los respetos 
El banquete con que á él le agasaja y la más fervorosa de las gratitudes, 
la "Reunión de Artesanos," se cele-
| brará mañana domingo. 
La "Liga de Amigos" dará otro á 
los señores López Pérez, Chañé y Nan 
"Centro 
propó-
obras son leídas no solo aquí sino fue-' sito que ayer hizo público de obsequiar 
ra, ya que se identifican con todos los| el lunes con un banquete á las auton-
ÍSOS restos; callase V ¡Era imposible! Tenía voz v la tierra en que nació, pero á pesar del El ilustre Presidente . del 
-si murió j esta debía resonar en la amplitud. Así | que pinta la naturaleza de Galicia, sus | Gallego" de la Habana, tiene el 
da en todas partes. 
Explicó por qué en Cuba se amaba 
tanto á Curros, y por qué su entierro 
en la Habana fué una soberbia mani-
festación de pesar. 
Dios llevó á Cuba al poeta cuando al. de Alariz el ^aríes pr¿ximo. 
partir de España se dirigía a Me.]ico. | 
Rugía entonces la insurrección Las pa- i Mláximo Ram0Si e1 distin.euido artis-
siones estaban desatadas y se había en-1 ^ ^ an(>ehe felicitadísimo p0r ei 
eeudido la lucha de ideas precur^ra aldorno del Teatro> 
de la lueha de las armas. El aironto el 
papel de redentor con todas sus amar-
guras y consecuencias. En Tierra Oa-
llega, el primer periódico que tuvo en 
Cuba, dijo sinceramente cuánto tenían 
de razón unos y otros. Publicó enton-
ces su admirable poesía La guerra ci-
vü, digna de Quintana. No se le escu-
Una carta de Adelario Curros 
La Coruña. 3 de Abril de 1908. 
Sr. Director de La Voz de Galicia. 
Muy señor mío y de mi considera-
ción: ¡No cumpliría un sacratísimo de-
ber de gratitud, si al alejarme de esta 
tierra querida no hiciera público testi-
íncura 
sus sentimientí 
que llevaba oci 
legítimos son d 
agobiaba, de la 
Ün su corazón 
sus versos el rn 
Si alguna vez 
r á la manera 
otoño, es para 
! tristezas que in 
soñadoras, las 
' espira y las vai 
en nuestro espí 
que el poeta a: 
los desdichado 
, hace •sufrir. Y 
sátira es amare 
' hieles de una ¡ 
tudiando la ob 
ta, se vé bien 
tamibién su co« 
rao él padecíai 
nspiracion, 
3ÍÓÍ1 de lo 
timo, hijos 
ibre que le 
llenó de sus amarguras, iluminando á, b™nas almas y del entusiasmo que las 
veces con un rayo de profunda melan-1 obras/M P06^ despiertan en nuestro 
eolia estrofas á que da vida un dolor corazon-
Y así todo él, su inspiración. El Dr. López Pérez 
La ovación más efusiva, más nutri-
da y entusiasta se le tributó al ilustre 
Presidente del "Centro Gallego" de la 
Habana, señor López Pérez. 
Todo el público, todo, puesto en pie, 
aplaudía entusiasmado. 
La aclamación duró varios minutos. 
Comenzó pintando el dolor de los ga-
llegos en Cuba por la vida de martirios 
de Curros, que no podían mitigar y de-
horas de la «tarde que plorando modestamente no tener ma-
jiiedades que engendran yores dotes oratorias después de haber 
ritu. Tardes inmortales,; ocupado la tribuna hombres de una ta 
angustias que devorâ  
todo amor. No ilumina 
13 leve rayo de alegría, 
os baña, sosegadamente 
de un pálido ocaso de 
aumentar en ellos las 
;unden en las almas cu-
chó y sufrió hondos sinsabores; pero monio de mi fervoroso reconocimiento 
el tiempo, gran juez, le hizo justicia. p0r ei inclvidable homenaje que La Co-
Hoy, vueltas las cosas á su debido can- ruñai en nombre de Galicia entera, ha 
ce, reconocen todos cuánta razón tenía tributado á los venerados restos de mi 
y cuánto bien nos hizo. \ querido padre, que fué en vida el ex-
Ponderó la fraternal armonía que' oelso cantor de todas las hidalguías ga-
reina hoy entre cubanos y españoles en laicas y el flagelador también de todos 
feliz conjunción y afinidad de ideas é sus opresores y verdugos, 
intereses. En esta obra patriótica tuvo | Ese homenaje grandioso y conmove-
gran parte Curros con su perseverante dor en que rivalizaron con hermosa 
obra periodística, laborando por reali- i porfía los elementos intelectuales, las 
zar los destinos que está llamada á rea- autoridades, las corporaciones, la pren-
lizar nuestra era en la América del • sa periódica y el pueblo de esta culta 
Sur. capital, ha. puesto en mi ánimo contur-
Insistió con gran talento en determi- bado por la irreparable desgracia que 
nar este aspecto altamente simpático Sloro, un sedante lenitivo á mi amarga 
de Curros. No debe juzgársele, pues, pena, mirando, repartido el dolor pro-
solamente como literato y como poeta, ¡ pió entre todos los que admiraban, que 
quedo á todos reconocido y á todos obli 
gado, diciendo solo: ¡Galicia de mî  al-
ma! ¡Coruña de mis amores! ¡Adiós! 
¡Adiós! ¡Gracias!" 
Y por lo que respecta á la prensa pe-
riódica, digo lo propio, completándome 
en testimoniar á la redacción de La 
Voz de Galicia el tributo de mi eterno 
reconocimiento. 
Soy de usted afrao. s. s.s q. b. s. m., 
ADELAEDO CURROS VAZQUEZ. 
Loa precios c'e nuestros rali)}» Americanos fie oro encUapados son 'os mas bajo;;. Nocoropre Vü. relojes antes de considerar ü\-"'íira Cians? Especial de relojes c'x or< »,idj*!>a<108. Knvlamoa este berutoso reloj 7 ,\ p. cualquier dOTiUcilio a1, recibo fie C. <4.9Ü oro, taoneúa Americana. 
DEVOLVEMOS A VD. EL DIN-}h \ Ó SI NO BS SATISFACTORIO, m H relojes úv tapas, artística* «JnK -i:'- Krabados, remontoires. c'jí Jf maq ulnas con mbiB, voléate a er-*f pansion, garantizamos c.ue gaM-dan busa tl'jmpo, 6 Ipual en apar • encía a cualquier reloj de $25.00 <lt oro enchapatio g.ir''.n. .̂ adu por 20 artos. Si XA. HOS .'ida 6, noso-tros le daremos a . d. un Reloj Oratfs JSn (i.'.rnos la drden, sírvase Vd. mencionar el ta.maiio del reloj y si iodesea de señora ó de caballero. :aem!fanos vd. el dinero por giro postal óbiüetes y nosotros le hai emo» e! envío por el correo certificado, garan . .Modo a V<L la enfega a destlne.eliin. jDiroeción: M. C. FARBbK. V»pt.9l 225 Dearborn Street, Chicajo, 111., E. t. A. 
1346 lüA, 
HUEVA MEDICACIÓN del 
FUME V D . SOLAMENTE 
6á 
CICTAÜEOS 
Eaferniíidsces qa« resnltaa do eslo 
s PÍLDOKAS de 
drástico,ao teniendo ientes de los pur-sitjcibar.escamónaa, etc. con cuyo uso el o no tiirda eu hacerse 
APODIMÁ OAVJls no provoca "-eas. ni cólicos. Puede irse sin inconveniente su insta cue se restíimezcan nente las lunciones. 
B0T, Î rnCourbBvoieeíKt ?s.th.\ 
\ ^ úe JCbE SAHRA s HíJO In La Haüuiuí 
L U P U S , HERPES. E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
sino por su lal y patriótica en Cuba. 
En cuanto al "Centro Gallego," di-
jo que no había hecho más que cum-
rían j respetaban el glorioso nombre 
del fenecido autor de mis días. 
El acto realizado anteayer, ayer y 
plir con un imprescindible deber, trkte hoy en La Coruña, que es de las obras 
con la pasión que lia intelectual ya consagrada fuera de pero honroso. Encomió lo hecho en La que enaltecen por modo igual asi á ! 
i ponen en cuanto les España. 
así se vé que hasta su, (En este punto el discurso, un fotó-
Jas I grafo indiscreto hizo un estupendo dis-
paro de magnesio, tan imprevisto, que 
produjo conmoción y alarma grandes. 
Hubo un momento de confusión 
no saturacla üe 
fi melancolía. Es-
nuestro gran poe-
1, cuán grande era 
m por cuantos co-
ella se nos revela 
Coruña. Unidos estrechamente ya he-
mos visto como sabemos honrar á Gali-
cia de igual modo que la raza hispana 
sabe honrar á la patria. 
En elocuentísimos términos terminó 
diciendo que el espíritu de Curros pue-
entre el público de las localidades que • de estar satisfecho. Duerme ya en el 
ignoraba lo que aquello signiíieaba, y | suelo patrio; la lúa alumbrará su turn-
ios honrados por el tributo como á los 
tributadores y honra á esta Galicia dos 
veces adorada, por ser ella la patria de 
mi padre y la guardadora de sus vene-
radas cenizas. 
A todas las demás provincias galle-
gas que estuvieron representadas en el 
homenaje extensivo hago cuanto digo 
C o n s u l t a » d e I I á 1 
C. 1202 26-lAfc. 
S A N T A L M O N A t 
SUSNH Recomendado por los Médicos mas ziotables. ínmtnms 
ü m m m RÁPIDA fRA0i$AL de la 
Blenorragia, Cistitis, Catarros 
vesicales, Frostatis. Hematuria 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de ios Ríñones 
Lavatorios MONALÍ. MASÍCV (FRANCIA). 
2 WIEDALLAS 
DE ORO y PLATA 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE CDRACÍ0NES 
O. DEPENSIER, hrtsscéutica ct Rouen (fraacit) 
En ía Habana: Viuda de J. SARRA ó Hijo 
P l H i l l OE w m l i l i 
Eervicio mensual entre Southampton, 
A'Jiberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Faimas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
©o i ' e'o- no 3e LA.. HABANA sobre loa mis-
mos pijer.os. 
InFtaiaciones de primer orden para pasaje-
ros áe l ; , 2. y 3.1 
Rocina ú la Española. 
Cocineros Españoles. 
Fara informes, dirigirse álos Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
U-UísSAQ y COIVIP. 
bucesores 
DÜSSAQ y GOHIEK, 
Oficios 18 - Apartado 378- Tel. 484. 
C'. 1226 78-lAb. 
Para cumplir el B. D. del Gkjbierno oo Es-
paña, fociia 22 de Agosto último, no se adai-
tiia ea el vapor má? equipaja que el declara-
do por ei. pasajero ea el naoraento de «acar m 
billffee la casa Consigmctana. — Infomará 
5Ü C'onsigTjatano. 
Para informes diriirse á au coaslarnatario 
MANUEL OTADQY 
OFICIOS ÍJ8, HABANA. 
C. 1219 78-lAb. 
COMPAÑÍA TRASATLAITÍOA 
DE V APOKESCOKKEO» 
DE La. 
O t e r i " 
k la f'ipaffis 
Á l T T S a ES 
A1TT0ITI0 LOPES 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
CiutltAa AME ZAGA 
' ealdrá para VERACRÜZ sobra el 2 de Mayo \ 
llevando la correapondeacia páblioi. 
Aumi:: «L-cran y psuiaicro» Mora u»eíio puerta 
Los billetes da pas&js serán exDídi-
üos hasta las diez del día do la sailoa. 
Las pólizas de carga sa ñrmarai» por el 
Cbnsisrnatarío antes ao correrlas, ala cuy» 
requisjzo serán nuiaa. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia lí 
M A N U E L C A L V O 
Saldrá FIJAMENTE el 19 de Mayo 
á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Eaiiía Crnz te teriís 
Las Palmas ts&raii Canaria. Tip. 
Coniíia. Santaiiílsr, Eiiko, 
P l y M l l i (íniíaterra) y Ha^e (Francia) 
Luz eléctrica en los camaroces de tercera. 
Cocina á la española. Camareros espadolai. 
Servicio esmefaao. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasíy'eros 
de tercera tienen su camarote. 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Saatander y Bilbao. 
En lí, fl02,35, 2> 83.85 oro español. 
En 3i, $28.90 oro amerioauo. 
Acadir á sus consignatarios-, 
DUSSAQ Y COMP. 
D U S S A 9 ¥ e O H i E R 
OFICIOS» 18. HABAXA. 
Teléfono 448. 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c1385 15-34 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
Santiago de Cuba, 
Kingston, Jamaica, 
Colón, Panamá. 
Conexión semanal para ííew York. 
Conexión quincenal para Central v Sur 
América, Wetit Indies y Europa con los vapo-
res Hambursueses-Amerioanos y Royal Mail 
fcteam Packet Company. (Mala Real) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
Abr i l 22 - Mayo G-1Í3-20 y 27. 
Para pasajes, fletes y demás particulares di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Teléf. 4oí>. 
C. 1228 
Obispo 21. Habana 
26-lAb. 
C O M P A K I A 
(HaiMii Aineman Line) 




Para V e r a c m s y Tampico 
l9 de Mayo. 
PRKCiO.'i I>IQ PASAJE 
la 2a 3a 
Para Veracruz. . . . $ 35 í 22 $14 Para Tampico. . . . 46 20 18 
(En oro espaDolJ 
Se expenden tambiÉn pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogaies, Ometusco, 
ürizaba, Pacuuca, Puebla y San Marcos. 
jLa Compañía readra un vapor remolcador S. disposición de loa señorea oasajeros, aara conducirlos junto coa su eaulpaje. Ubre dí sasios. dal muelle do la MACHINA al vapor trasatlántico. De mas pormenores laformaran íos coa-tí gnatarloa. , 
U m i m Géiiéî alf Trasatlaatips 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FKAHCES 
Para Ve rac ruz directo . 
Saldrá para dicho puerto sobre ei día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán LAURENT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
~ Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Fiancia y el resto de Europa. 
C1369 13-19 Ab 
I t O i E S m m 
b. en G» 
UÁLISAS HE LA S A B ^ i • 
durante ei mes de Abri l de 1903. 
capitán José Castellá 
«aidrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Géuova sobre el 29 de Abril, á las doce dei 
<Ü8 llevando la con-espondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce ol buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus ditsreaDes líueaj. 
También recibe carga para iaglaterra, Hanioarao, Brémen, Amsterdan, xiotterdan, Aniberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. Los billetes ae pasaje solo serán expeüs-«Od hasta ia víspera del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requiaito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 2b. 
La correspondeacia solo se admite ea la 
Administracíóa de Correo». 
VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán M I K 
Saldrá para PUKKTO LIMON, COLON, 
SABANILLA. CUKAZAO. PUERTO CABJB-
^O, LA GUAIRA. CAR CP ANO, TRINIRAU. 
''«NCE. SAN JUAN DB PUERTO RICO. 
ÂS PAL3IAS DE GRAN CANARIA, 
Cádiz y üarceiona. 
sobre el 2 de Mayo á las cuatro de la tarde 
fievando la correspondencia pública 
^Admite pasajero» para'Puerto Lfindu. Ca-
^J». Sabanilla, Curazao, Puerto tabello 
La Guaira y L>as Palmas 
de Gran Canaria. 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
todos los puertos de su itinerario y del 
^aciiicc y para lUaracaiuo oun trasoordo en 
EEILBÜT & R1SC1 
SABi IfiNAClO fr*. 
c 1390 
APARTAüíJ 
f a p r s s Gome U la G o i s i i a MMWM M t m 
(Uamvurrj A.rner:k i Lmi* 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
Sa ldrá el 2 de M A Y O D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E (F ranc i a ) y HAMBÜl lGrO A l e s n i n i * ) 
PRECIOS D E PASAJE: 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde ¿101-15 oro español desde flU-iü oro espaaol, en adelante. 
En lercera clase, i$l¡S-Vi>0 oro americano tnclusd impuesto de desemoarco. 
tjamareros y cocineros españoles. 
«razao. l->os billetes de pasa.j 'asta laa diaz del día ' pólizas de carga 3' 
seráD expedí 
con; ue 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el 17 de Mayo, D I R E C T A M E N T E para 
coRüSá i m m m m é ) p l i i o i i ú m m m ) m e m m 
PRECIOS DE PASAJE. 
A CORUJA Y SANTANDER: ¡ A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde 5103-35 oro aspaaol j Ea :U desda $1 iO-OJ oro espaaol, en adalaato. 
En SBGUNJ^A, desde «d}-40 oro español. | Ea 2: desde | 10)-2) oro espj/lol, ea adelaacs. 
Kn tercera, ,'j?:í(>-90 oro americano inciuso impuesto de desembarco. 
Oamareroa y cociueros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
L A N A V A R R E 
Canitftn LAURENT 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto do Eu-ropa y !a América del Sur. _ 
La carga se recibirá unicarñénte los días 13 y 14 er el Muelle de CabaUerla. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse precisamente amarrados y sellados. I>e más pormenores informará su consig-natario: 
Vapor JULIA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, Sao Fedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagüez (solo al retorno) y San 
Juan de Puerto liico. 
Vapor H A B A N i 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, üaracoa, ixuautánamo 
(solo á ia ida) y Sautia^o de Cuba. 
J M I W H i P 
BA^UtíiROS.—MKUCADKHES Üü 
Casa orisinolmesite establecida ea 1844 Giran letras á la vista sobre todos loa Bancos Nacionales de los listados ünidua y dan especial atención. 
l á l S L i E ü M A á FOEEL OABLS 
C. 121S 78-lAb. 
Vapor OOSMS 
todos ios niATLes 
BE HEEREEi 
» las 5 de ia tarde 
Para Isabela a© Sagua y Caibarión, 
recibiendo carga ea comuinaovón con el 
"Cuban Central Lizilvf&y", para Paimira, 
Caguaguas, Cruces.. Lajaá, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
m y c o . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por ei cable, facilita cartas cl« crédito y gira letras á corta y larga vista *>u.ertí ias yrincipaies plazas de esta Isla j las de 1' rancla, Inglaterra, Alemania Rusia Estados Unidos. Méjico, Argentina, Fuerte .UÍCO, Cbina, Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos España. Islas Baleares Canarias é Italia 
C 1223 78-lAb. 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» á corta y larga vista sobre New YorJí Londres, París y sobre todas las cabitale» y pueblos de iüspaña é Islas Baleare» j Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa-
ira incendios. 
E R N E S T O G A Y E 




EL NUEVO V A P O R 
( apitáu OrtuOa 
saldrá de esre puerto los ¡uiórcolei 
la& cinco de la tarde, jarti 
^ a g y a v u a m a n e n 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u s a y G a i b a r á e n . 
• De Habana á Sagaa y vicsverii. 
Pasaje eu primera , ^ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza C-30 
Mercaderías.: 0-&0 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 5 Oaibarién y vlceversi. 
Pasaje en primera.. fl0-00 
eu ¿ercera ] ^ 5.30 
Víveres, lérreteria y loza , .| 0-30 
Mercaderías | Ü-50 
>OiiO AAIfUEIGANO) 
C. 162 156_1IS 
• T A B A C O 
De Calbarién y Sigua á Ilabiua, 25 ceatavos 
tercio (oro americano) 
(L-lcarDuru pagacuaia inspaiajlj) 




•., tela. 01 -a, as 
, y ilodaa 





12SQU1NA A MlíliCADEKES 
Hacen pasos por ei cabie. Facilitan cartat ae crtiuito. 
Giran letras sobre Londres, New York New Grleaas, Ml'án, Turín Roma, Venecl», ulorencia, Nápulcs; JLisboa, üpurto, Gibral' tar, Bretnen, Hamburgo, París, Havre Nan. tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon. Méjico vera.oruz ;áan Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobn üima de Mallorca, iDisa, Alaúon y Sann i-.'ruz de Tenerife. 
.;obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santi Clara, Calbarién. tíagua la Grande, Trini-dad, Cíenfuegos, Sancti típíntus ¡áantiagi de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Fl ar aei itíü. Gibara, Puerto Principt y Nue' litas. 
C. 1222 78-lAb. 
C. 1045 26-22M2 
íí O T A S . 
C A R G A . DE CAMOTAJM. 
Se recibe casta ¡ A J ir«tH as sa t&rfle del tita 
áe salida. 
Bolamente se reoioír í nast i í 13 5 de la tar-
de del oía anterior al de la salida. 
Atraque» en GOATÍTANAMO. 
Los vapores de .OÍ dui 4, 15 y 25, atraca-
rán ai muelle de Caimauara y ÍOJ ae ^ aias 
1, y Ib ai de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica &. los señores cargadoras pen-gan especial cuiuauo pa.ra viue todo» loa bultos sean maréaidoa ĉ n toda clar'aaa y coa el puuto ae residencia d*,i receptor ' io viue narau también conotar «n ios conóci-después de la llegada del tren de «"^ntos; puesto que, habiendo en vanas 10-
calmades del Interior ÜO los puertos donde se liace la deecarjia distintas eutmades y 
-Ll V-.. j r 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma, Punt de Cartas, Bailen 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, 
MIJOS DE ftp ñ l S í J jLL35 
M E k U M z 35, MBAÍ4 
Teléfono Kúm. 70. Cnfoies: "liuiuoaariraft* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Dej*®. $ix.üs Ue valores, baciénuote cargo dei C« bro y Reiuiüión de dividendos é intereses— Préstamos y Pignoración de valores y £ru< LOS.— Compra y -enta de valores püblicoí d industriales — Compra y venta de letrai de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc. por cuenta agena. — Giros sobre las priuci. pales piai,a.« y también sobre ios pueblos át España, IsAas Baleares y Canarias — Pagol por Cables y Cartas de Crédito. C. 1216 ins-lAb. 
unontos do embarque 
pasajeros que sale de la Estación de Vi 
jllanueva á las 3 y 15 P. M. retornando i coiecüVidadeí'íón Ta"" i ^ B ^ ^ ^ ó n ^ u c i a ? i l 
|loa Miércoles para llegar á Batabanó los Empresa ueciína en ios remitentes toda ree-
I Jueves al amanecer. i Potabilidad do los perjuicios tiue putuau 
^r.^_:.____, l ̂ orev^mr por la iiúta ae cui.upuuueuto ue 
isuaimente harán constar en los rospectl-Para Jücaro y iNueva Gerona (Isla de vos üonocimionto'j, e. contenido de los bui-I Pinos) después de la llegada del tren df» . \')&' P®**0 ̂  vaioi, para dar cumplimiento a ¡na^iipros auo sale do lq Pc:tsHór> ™ , dlíipuc.st0, poí ia Administración de la ! pasajeros que baie ao ia Estación de Vi- i Aduana, á virtud de la Circular número 18 
;llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando de la ««cretaría de Hacienda do tecna 3 do Exeelénte trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tiene esta los Sábados por la tarde nara llos-ar 6 \ ¿umo Ultimo, pañía en toaos los servicios que tiene establecidos. IT O<J.UC,UWO a ^ai ue paid, negar a 
y del equípale GRATIS, (desde la Machimo. Batabanó los Domingos al amanecer, 
todos los puertos de Europa. Sur América. Africa, I La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ñ Regla, 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
, ZüLL'ETA 10 (Bajos).. 
^ i u o r r s p . 
UK>, A U ü l A i i IOS, esiiHu&A 
A A.U.AÍUÍÜÜA 
Haceu {,>ayfo.>: p^r el c-ioie. facilitas 
caria:» ue creaico y {jirau ieira» 
a corla y larga viáca 
sobre Mueva York, Mueva ürleana Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de .l.-'uerto Rico, Loii< 
1 aros, î ans, Jbúrdeos, Lyon, Bayona, Ham, 
! burgo, Roma Ivapoles, Milán, Genova, Mar 
sella, Havre, Lona, Ñame», Saint Qulutin-
, p̂c, 'i'oiouse, Venecia, ii'iorcncla., Turín 
.•uno, etc. así corno sobre todas las ca> 
pítales y provincias de 
ESi'AKA tí ISLAS CANAUIAS C C23 Iñ2-14F 
Com 
Embai'que de los 
Se admite CARO 
Australia >" Asia. 
Para más dütM Mv; iypectos, •te. dirigirse á sus consignatarios: K E I L B U T Y KASCItL. 
ado 7125). Cable: tUí tLBUr . H A . B \ Y \ 
c- '''•'97 26-lAb. C 1220 •lAb. 
Placemos público, pa.a generai conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que á juicio de ios Señores Sobrecargo* QO pueda Ir en las bodegas del buque con ia demás carga. 
Habana, 1 de Abril de 1S08. 
Sobrinos lie Herrera, S. en O. 
C. 1221 7S-lAb. 
Hacen pagos por el cauie giran letras ¡ ^̂ .itet y laiod. vista y üan carta» de crédlí sobre Mew York, i-iiaueaia. iNew üricaní faan Francisco, Lunares, París, MaJríí Barcelona y demás capitales y cíuüadií . cantes de ios lüstaaos Unidos, Méjico i Europa, asi corno sobro todos ÍOÜ pueblos d España y capital y puertos de Méjico. 
áiii combinación con los seuores P. B Hollín etc. Co., de Nueva York,, reciben 6i denes para la compra y venta de valores acciones cotizables on la Bolsa de dicha ch 
dad, cuyas cotii aíariamente. C. 1217 
)eii por cabi 
TS-IAJ». 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.- Abril 25 de 1908. 
DE PROVINCIAS 
P I I N f t R D E L . R I O 
(í'or telégrafo) 
Artemisa. Abril 24. 
(A las. 7-20 p. m.) 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En el tren ascendente de las 4 p. 
m, llegó á este pueblo el üustrísimo 
señor Obispo de Pinar del Río, doc-
tor Manuel Ruiz, acompañado de su 
secretario particular y del reverendo 
padre carmelita fray Camilo. En la 
estación del feíiTCcarril esperaban á 
dioha autoridad eclesiástica el señor 
Gcnrález Arccha, cura párroco de es-
ta parroquia, las autoridades locales 
y nutridas comisiones del pueblo, to-
das las que dieron la bienvenida á la 
referida autoridad, que viene con el 
objeto de honrar la ñesta religiosa 
que aquí se celebra en el día de mi -
ñaua al Santo Patrono de esta Igle-
sia. Por mi parte también he tenido 
el alto honor de saludar á dicha auto-
ridad en cumiplimieítito á uno de los 
deberes de mi carg-o como correspon-
sal del DIARIO en esta, localidad. 
Trelles, Corresponsal. 
DE PUERTO ESPERANZA 
Vea el señor Jefe de Obras Públicas 
Ltlam*annos la ateinción al ingeniero 
señor Artola ó á quien i'-orr^sponda 
Sobre -el tendido de mateadíun qué se 
e«'tá haca-endíO dmliro del poblado de 
La Espeiiain.za; ê te contiene máis de 
la mitad de tierra, que no es ni rum 
•Se me informa que tanto el inge-
niero señor Martínez (simo el ¡anixir 
liar señor Jallet han protesta d'o de 
semejante informalidad; pero los em-
pleados del steñor Palmer continúan 
impertérrii'tos en su mala obra. 3[an-
de l*a Jefatura un ingeniero y se con-
vencerá. 
Esperamos justicia, no sólo en be-
ne.ftci'O del pueblo, sino del Estado 
también. 
Nosotros de^earramos que se nom-
brase para la recepción definitiva tal 
honrado y prestigioso ingeniero se-
ñor Pranciseo Grastón y Ro'sell. por 
e.st-ar en antecedentes do los trabajos 
efectuados en este oarretera. 
En est.a» ĉ iprofcera los traihtajos efec-
tuad^ la mayoría de ollcw, si el Esta-
do los recibe como piensan entregar-
los, se neceisitaría ni doble del costo 
de la obr;a. para su composieión on 
el verano entrante. 
Prueba, de lo míalo de los trabajos 
pk que aún no estáai termin.adas y ya 
©e cayó un puente y ha habido que 
leva.n'tar otro; esto sin llover; qué 
sería el día que entren Itas aguas. 
Ijilamamoss la atención del Jefe de 
Obraos Públiioas paira que ordene la 
investigación necesaria. 
El Corresponsal. 
da posición económica y por sus 
bien ganadas simpatías entre la cla-
se trabajadora resulta no solo un 
candidato que representará digna-
mente á las clases conservadoras de 
niá-s arraigo sí que también á ele-
mentos numerosos del pueblo obre-
ro. 
El Comité de San Francisco acuer-
da recomendar á sus Delegados que 
presenten, propaguen y defiendan en 
la Junta Municipal del Partido la 
candidatura de don Tomás Fernán-
dez Boada, para Alcalde de la Ciu-
lad. el día que dicho organismo 
señale para hacer la postulación de 
Alca Me y Concejales. 
Habana, Abril 23 de 1908. 
(Fi rm ad o :) José García. 
•Con una numerosa concurrencia 
y en medio de atronadores aplausos 
fué acogida por unanimidad la an-
terior moción. 
Comité de Guadalupe 
Pon- orden del señor Presidente ci-
to a los vocales que comipouen este 
Comité para la junta que tendrá 
efecto el día ̂ 7 del corriente á las 
8 de la noche, en la casa Salud nú-
mero 59. 




Barrio de Santa Teresa 
El día 26 de Abril de 1908, á iaS-
ocho y .nedia de la noebe. se ce-
lebra una gran fiesta política por 
este Comité, en la casa Acósta nú-
mero 62. en honor del General José 
Miiguel Gómez. Coronel Orencio No-
darse y los futuros concejales al 
Ayuntamiento por nuestro Partido. 
Har'án uso de la palabra un gran 
número de oradores distinguidos de 
nuestro partido, por lo que suplica-
mos á nuestros correligionarios nos 
honren cein su asistencia. 
Haroana, Abril 20 de 1908. 
La Comisión. 
1/AS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 fi 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes aue sean. 
Comité del Barrio de Santo Angel 
j ' Acordado en la última reunión 
| ',¡o esta Comisión que ésta, volviera 
ta reunirse tan pronto fuesen ex-
puestas al público 'las listas elec i -
rales. por la presente, nueyátiíentc 
rue'go á los señores Ledo. José Ma-
ría Soiis. Santiago Espino Rodrí-
guez, José Agustín Izquierdo. Flo-
rentino Herrera, Julio Safora, Este-
^an Guncet. José Fernández, Enri-
que Guzmán, Ramsón Ganáis, Ambro-
sio Rins. Ricardo M. González y 
'Felipe, Allega, que en cumpli:niento 
liel acuerdo citado, se sirvan concu-
r r i r e'l próximo lúnes 27 del actual, 
'á las 8 d'e la noche, al local de la 
'secretaría del Comité. Progreso y 
'Vi lie gas. letra. B. con objeto de con-
tinuar los trabajos que la Comisión 
•¿e que forman parte tiene á su 
cargo realizar. 
Habana, Abril 23 de 1908. 
Domingo Espino, 
Po-esidente. 
Virtudes, Concordia, Neptunc, )San Mi-
guel y San Francisco. 
Limpieza de 1.345 metros lineales 
de zanja en la estancia Huerta Princi-
>pal( tejar La Constancia, estancia Las 
Casas y fondo de Romañá. 
LECHES ADULTERADAS 
De las muestras de leches analizadas 
el día 23 de Abril en la Jefatura Lo-
cal de Sanidad, por el Negociado de 
Inspección Médica, han resultado en 
malas condiciones siete muestras. 
recibidas ©n el último vapor por La 
Moderm Poesía, Obispo 133 y 135. 
El señor Bergeret on París, por 
Anatole France, 1 tomo. 
Opiniones de Jerónimo Coignard, 
por Anatole France, 1 tomo. 
El maniquí de mimbre, por Anato-
le France, .1 tomo. 
El Figón de la R.eina Patoja, por 
Anatole France, 1 tomo. 
El libro rojo, por Anatole Fra-uce, 1 
tomo. 
El libro de mi amigo, por Anatole 
Framee, 1 tomo. 
Mujeres de regia estirpe, por Gi-
men o, 1 tomo. 
Cyrano de Bergerac, por Rostand, 
1 tomo. 
Zolantand, por Jorge Olinet, 1 tomo. 
lia ferrería de Pont Avesnes, por 
Anatole Franco, 1 tomo. 
La letra de cambio, por Huguet, 1 
tomo. 
El Ibro de las tierras vírgenes, ipor 
Kipling. 1 tomo. 
El arte culinario, por Solidian, 1 
tomo. 
Nita, por Guy de Maupassaut, 1 
tomo. 
En el mar, por Guy de Maupassant, 
1 tomo. 
Safo, por Daudet. 1 tomo. 
La Hermana de San Suplicio, por 
Palacio Yaldés, 1 tomo. 
Apolo, per Reinacb. 1 tomo. 
Manual del maquinista, por Agaci-
no, 1 tomo. 
Reivindicación de efectos al porta-
dor, por Maluguer, 1 tomo. 
El libro de oro de las niñas, por 
Pirada, 1 tomo. 
Pedagogía de los sentidos, por Ló-
pez, .1 tomo. 
Caligrafía., por Blanco. 1 tomo. 
Ni fu ni fa, por Vital A xa. 1 tomo. 
Todo en broma, por Vital Aza, 1 to-
mo. 
Bagatela, por Vital Aza. 1 tomo. 
Método de hidroterñipia. por Kneipp 
1 tomo. 
Cría de gallinas, por Navarro So-
ler, 1 tomo. 
C U R A L ü T C I S 
Nadie debe descuidar su tos ; es preciso 
curarla antes de que se arraigue dando 
lugar á afecciones graves del pulmón. La 
Emulsión de Angier no sólo cura las toses 
más molestas sino que conserva también 
en condición sana los órganos de la diges-
tión * para poder funcionar normalmente. 
Produce apetito, ayuda la digestión y propoi 
ciona nueva fuerza. 
m u l s i ó n d e A n g i e r 
Alivia de una Manera Maravillosa 
Stapylton Lodge, High Bamet. 
Muy Sres. míos : — Hace algún tiempo que les pedí por vía de ensayo una botella de 
la Emulsión de Angier. Habiéndose aliviado muchísimo la tos y la afección pulmonar 
que padecía por medio de esta primera botella, compré otras botellas más y seguí tomando 
la Emulsión hasta que mi afección pulmonar fué curada completamente. Siempre que 
me ataca la bronquitis, envío desde luego por una botella de su Emulsión y siempre me 
proporciona alivio maravilloso. Firmado: R. C. HEWINS. 
Agradable de tomar. De venia en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano h 
DR. RAFAELWEÍS? 
Especialista en partos y enferi ^ 
!rae8lé?oUn3oeTl35COnSUltaS de 1 á H 4637 2 K 
S O L O Y " S A L A y ^ 
Mercaderes 4. Teléfono ^ 
CÜRACM t TODAS las EÑFERlEnfnpí 
sin medicinas ni operacionei ^ 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de la« curactoiW das léase "La Nueva üiencia" r̂ ,- eal5za. getariana. MANRIQUE 140 ' r-Vist* C. 1147 
26-Ub. l 
l i l c o t z a l o a r o s t e í u t 
loiáuiu ct« in Cam As • 
Kŝ oclaUsta en ias eniarmeaad»» T m ^ 
•jonsulcas de 12 á 2 
AGUZAR XOSÜ. T K I ^ N O ^ 
—-___i6-lAb. 
ü i B 
D R . B A R C I A C A S A R I E G A 
MEDICO - CIRUJANO 
Amistad &4. De 1 á 3 p. ni. Teléfono 1987. 
Vías L rlunrias, Eafenuedades de las ra aja-
ren. 
O. 1138 2S-lAt>. 
(Por teíéerafo? 
Tuina® de Zaaa-, Abril 24. 
á la 1 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Llegaida José Miguel ha sido gran-
dioso aocntecimieaito. Muelle inva-
dido por mnHídited que no cesa acla-
mando '' Futuro Presidente." Hi-
cáeron uso paiafora Roág, Ferrara, 
Loynaa, Santini, hablando este mo-
mento Gonzalo Pérez. Sin exagera-
ción puedo afirmar mayoría absoluta 
níiguelista puebdo Tunas. 
Oscar Pumarieea. 
PARTIDO OONHE'RV'ADOR 
A l Comité de San Francisco 
MOCION 
Co-nsiderando: que el señor Tomáí-'i 
Fernández Boada. hombre prominen-
te de nuestro partido y Concejal me-
ritísimo de nuestro Ayuntamiénto, 
ha demostrado durante el período 
de su ffestión administrativa, celo 
digno d.e 
en la de 
nieipales 
lesrít irnos 
lyor encomio, lo mismo 
a de los intentases mu-
en la de los derechos 
las clases contribuyen-
leraudo: que como hombre 
ha probado de manera ga-
a adhesión á las causas jus-
iu altruismo, significándose 
emente como amigo y be-
de una importante y nume-
re d.e nuestra sociedad en 
33 de suprema angustia pa-
lé ramd o: que el señor Tomás 
ez Boada por su gran re-
íción comercial, ñor su sóli-
tos achaques del estómigo eon loe síntomas y no la eofermedRd en si. Tenemos la creencia de que la Dispepisia, Indigestiones y Ardor en el vientre son la'enfermedad, siendo no más que efectos de cierta alteración nerviosa—y no otra cosa. ; 
Fundado en esíe •principio fué como el Dr.Shoop creó el muy conocido Remedio fistomacai—Re-constituyente del Dr. Shoop, Hl éxito que ha obtenido y el faTor público de que goza lo debo ¿ su acción directa sobre los nervios del estó-mago. El Reconstituyente del Dr. Bhoop no tendría las virtudes que tiene si no estuviera ba-sado en este importante principio vital._ 
Para dolencias del estómago, gases, biHosidad, mal sabor y palidez tome Reconstituyente del Dr. S'noop—Líquido ó Pastillas—y quedará plena-mente convencido. Vendemos 3' recomendemos el 
B E L DR. E l 
De Venta por José Sarrá 
El moreno Manuel Maneeda. se cau-
só una herida en el dedo medio de la 
mano izquierda, estando trabajando 
en el muelle de Luz. 
Durante el día de ayer se han efec-
tuado los trabajos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis 5 
Por sarampión 4 
Por difteria 2 
Por varicelas 2 
Desinfección de cuatro carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. Saneâ  
miento de la casa calle Pomay 23. ex-
trayéndose un carro de basura. Se rê  
mitieron al crematorio 23 piezas de 
ropa. 
PETROLIZACIOX Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 3.711 la-
tas y petrolizaeión de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles G, H, 
I , J, K, L, M. N, de Línea á 27; L i -
toral, 3, 5. 7, 9. de Gr ai Crucero; Uni-
versidad. Flores, Fábrica La Tropicad. 
terrenos de Estanillo. estancia de los 
chinos, Infa.nta, Fernandina, Romay, 
San Gregorio, Estévez y San Gregorio. 
Cádiz, Zequeirá, Velázquez y Cruz del 
Padre. Milagros, Santa Catalina, San , 
Mariano, solar El Progreso, reparto de' 
Párraga. finca Cabrero. 
Petrolizaeión de varios charcos, | 
zanjas y desagües en las calles Hamel, | 
Hospital, San Lázaro, San Francisco, ¡ 
Espada, Aramburu. Soledad. Marqués 
González. Oquendo. Lucena. Animas, 
EL CABALLO ES NATI KALMKX 
TE ABUNDANTE. 
Una vez que está limpio de Caspa 
crece con profusión. 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa soxi por regla cosas irri-
tantes y peg-ajo3as que no nacen bien A nadie. 
El cabello cuando no está enfermo ofrece fuer-
té y profuso; pero la caspa es la causa sesrura 
de nueve décimas parres de ¡os males que afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Haeta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, es el 
Herpicide Newbro, inofe-isivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias tintó-
reas y drogas peiigrosas. Pone el cabello blan-
do y sedoso. "Destruid la causa y elimináis el 
efecto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jl en moneda ame-ricana. "Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes especiales. 
NEW YORK 
Calle 27, Broadway y 5J Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
| sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
! toramente nuevas. Capacidad para 500 hu<5s-
| pedes: 150 departamentos con baños calien-
! tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
, con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
'precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
¡sin rival Geo W. Smeeny. propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Kepko, el cual recibirá los pasajeros 
á la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Hepko, Hotel Victoria. 
New York. 
1306 • 78-10A. 
eíl niños y adultos, escreñi-
míento, malas digestiones,, 
úlcera del estómago, ace-
días, Inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos,, se curan, aunejue 
tengan 80 años de antigüe-
dad, con e\ 
DE SÁ1Z DE CARLOS 
Marca "ST08SAUX,5 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
V principales del mundo. 
Pildoras de Podonilno y de Purgatina. de-pósitos generales. Droguerías de Sarra y d* Johnson. Unico Representante J. xlafecaSt Obrapia 19. 
C. 1201 26-lAb. 
Por solo 20 cts, 
para introducir 
pron t a m e n t e 
nuestro catálo-
go de joyería de 
moda, le envia-
remos esta her -
rooea cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una cadena de 
14 kiktes de 2'¿ 
pulpadas de lar-
go, por só'o 20 
cts. Manden gi-




ton, Ky. U. S. A. 
WT1S HEPMMM U M M l 
par'i los Anuncios Fr-anceses son los 
C L I N I C A D E N T A L 
G0HG0RDÍA33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Atontada á la altura de sus similares Que existen en loe países más adelantados y tra-Dajoa garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
freciva «le ios Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . . | 0.20 
Una extracción 0.50 
Una id. sin dolor ,,0.75 
Una limpieza 1.50 
Una empastadura ,, 1.00 
Una id. porcelana » 1.50 
Un diente espiga « 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . . . M S.tJ 
Una corona de Oro 22 kls. . . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id ,. 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . » 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro á razón de ?4,24 por I pieza. i Esta casa cuenta con aparatos para efec-tüar los trabajos de, noche á la perfección. | Aviso á los forasteros que se terminarán sus l trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, de 12 á 3 y de 6 y media á S y media. C. 1160 26-lAb. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades 46 Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas de 1 á S. 'Empedrado 50. Teléfono 295. C. 1163 26-lAb. 
D r . R . C U I R A L 
Ocalista del Centro de Dependientes y Baid ir. 
Consultas de 12 á ^ (Clínica) f l la lassrip-
ciou al mea.—Paítioulares de 2 n -1, 
Manrique 73, •'i'eî iout, 
C. 1128 26-lAb. 
OCULISTA 
C'misuHas en. Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE T, \ « . C. 1132 1jA O^RIN* 
26-Ub. I 
Dr. ABBJLHAM PEREZ 
MEDICO CIRUJANO * ' 
Catedrático por oposioien 
de la Escuela de MeñicíaJ 
HCrai813Se COnfiUÍt*: S 4 *.-Tsléíono nJ. ' 26-lÁb. j 
DR. GÜSTAVO G. DüPLEsir 
CIKÜJIA GENERAL 
Consultas diarias de l g, s. 
San Nicolás nCUn. a, Teléfono ii32 ¡ 
C. 1117 26-lAb. 
Pelayoaama ySañíiap, Notario W m 
Pelafo fiarcia y (Mes Ferrary a t o ^ i 
Habana 72. T e i é W S 
De 8 á 11 a, m. y de 1 á 5 n m 
PEDRO J I M E N B E Ü l ü ' 
ABOGADO le NOTA RIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principai TpUf«_ 
no 529. — Domicilio: Ancha del Norta MI-









.ii ui.ra torio Urológico del Di". Vildósoia 
ÍFnaúfióo ca ISSOi 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS, 
itpoatclu IMT, «RtxeJÜtfralia y Teniente RP* 
• 1186 26-lAb.' 
i;, 
ABOGADO!* 
;an Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4» 
26-lAb. C. 1145 
ges 
Cirujano de la Quinta de .Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
Escobar n. 38, bajos. Teléfono 1126. 
C. 114.0 26-lAb. 
S. BAKROETA SCHEIDNAGEL 
ABOGADO. Ex-Juea de Primera Intancla. 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. 
5928 26-21Ab 
D K . J U A N MOJLINET 
Enfermedades peculiares de la mujer. Ge-
nito Urinarias y Venéreo Sifilíticas en ambos 
.sexos. Cirujía en general. 
Conultas de 1 á 8 p. m. Lamparilla 40, al-
tos. 
5938 26-21Ab 
Dr. Francisco M. Héctor 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 4 á 5. — Oficios 58, altos. 
5802 26-16Ab 
OCÜL.ISTA 
Consultaá y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
5892 52-9Ab 
DB. FE1NCISGS J. JE TEL18G0 
Enfermedades ú&i Corssx&n, PUÍIUCMBCS, JíerviocA», TPitil > Veuéreo-sifilJtieaa.-C-u^LÜ-tas de 12 á. 2.—-Días festivos, de 12 á i . — Trooadero 14.—Teléfono 469. C. 1112 26-lAb. 
Eníermeilades dei Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico po» ei «¡.nállsis dei contenido 
estomacal, ¿irocedimlenio qut emplea t i pro" 
feúor ilayem del tioepital de San Autenio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consulta* de 1 á S de la tarde, —Lampa-
rilla. 74, fcJtos. ~ Telííono «74. 
C, 1124 26-1 Ab. 
DR. R. CALIXTO VALDES " 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras poetiza», puentes y coronas de oro. ĵjilift̂ io id3, es* ciüina á San José. 
C. 1198 26-lAb. 
^ J 
FUME VD. SOLAMENTE 
OIGARROS 
1S, rus de 'a Grange-SateHérs, PARIS ± 
Curados pw les CIGARRILLOS P * 
\ A el P O L V O Ci,,, • SMippreaioneejTos.Reumai!, Mouralai-— * Iwiitíirâ 'Cijita.-íiíyor̂ í.r.S'-U'-̂ i'iíV ¿A/,í/r e«fa Firme sotre oadi ^mrrillo. 
PrcxluctoaTemaderoa íacUraeoíe toierafioíi por el «slémaífti y loa íntsatUxca. ía(íí!fl3» /«j Hrnt-t CM/ 
Prescritos por hv, pnnrrot ¿nefocos-
Tratamiento especial do Sífilis y enfsr* medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
C. 1115 26-lAb. 
Díl ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París. 
Eníermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á, 2. — RAYO 17, 
478.2 26-81Ma 
aplicado cientiticameute cura o alivia 
enlermedades nerviosas, la? de es-
t ó m a g o ó in tes t inos: r euma , 
diabetes, obesidad y anemia , 
olleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
m 
NBPTÜNO 
de l -A. ;í. 
s c a r o o L u í a n 
•BOGADO 
Teiéíbuo 3314. 
C. 1224 52-lAb. 
DR. JOAQUIN A. CRESPO 
NIÑOS 
Consultas de 11 á 1 — Reina 109 — Telé-fono 1860, 5030 26-4Ab. 
simos. 
C. 1114 2a-lAb. 
Kspeciaüsta en 
SIFUiIS Y VENEREO 
Cura rá-pida y radicai. El eafermo pueda continuar en sus ocupaciones, uiimnia el tratamiento. La blenoi-ratjia se cura en 15 días, por procedimienios propios y especiales. De 12 & 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUI A H 126 C. 1199 26-lAb. 
DR. JUSTO VERDUGO 
.^•i^w V-ÜUJÜUO uo la i'íicunau ue Parla, EspecüuwLi cu eniermeaaaes del ent̂  
2ta.iíu e iniestinoa, se§ún ei procedimientf; 
















Habana. De 11 & i . 
2C-] Ab. 
DR. JOSE A. FRESNO 
CatfadráUco por oposición de U. Eac.-ilt*cí 
ae Medioina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 8. 
GALIANO 50. TELEFONO 1180. C. 1126 26-lAb. 
J E S U S R O M E O 
ABOCiADO. 
Cxaliano 79. Aguila 91, altos. 
Dr . P a n t a l e ó n J . 7 a l d é s . : j 
MKOICO ClitüJAAO PAUTEBO 
Tratamiento suseütivo Jilpnotico dei .As* 
coiiolisino, Neurastenia, Histerismí» y de tau 
das Jas onlermedades nerviosas. Cunsuitai 
de 12 á 2; martes, jueves f sábados. Saiud 20, 
Teléfono 1613. 
C. 1142 26-lAb. 
Vías urinaria». Satrociioz as la orina. ^ néreo. Síñili, hidrofcsia. Teléfono 287. l>* '12 á S. Jesús María número 33. | C. 1113 26-lAb^ 
" CR, 6ALTEZ GÜIILEM 
Especialista en elfilis, hermas, impotea* ola y esterilidad.—Mabana número 45. i C. .1.204 26-lAb.. 
C, 1140 26-lAb. 
D R . G U S T A V O L O P E 
-.itermedades del cerebro y de los nervios Consultes en Belasooaín 105%, prósimo í Beina, ae 12 á 2.—Teléfono 1839 C. 11S1 26-lAb. 
D r . C , E . F i n i a v 
EM̂ eciaUMtm en ealenncOaaes de loa «|*,9 7 ds lo* «Uóo». 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consulta» d« 1 a 4. 
C 1116 26-lAb. 
CIRUJANO-DENTISTA 
IE3Dra/1!3.2a-:o.^ X l o 
CIKÜJANO DEÎ JriSTA 
C. 1110 ¡6-1 Ab. 
Scl> ando Bel lo y A raigo 
ABOGAD D. HABANA 5a 
TELEFONO 702 
C. 1144 26-1^: 
Dr . J o s é A l f r e d o Berna l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaín núm. 80, altos. De 7 & }-„Th . 
5252 26-8A|M 
COSME DE LA TORRIENIü 
ABOGADO 
San Ignacio 50 de 1 á. 6. Teléfono .̂ S-
C. 1108 26-lAb. 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Consul-tas de 7 a 6. 
5630 26-9 Ab" 
l i l i l í 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del peeho 
BHOMiUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neotuno 137 De 12 & 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz y Oídos. — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, los lunes, miércoles y viernes á las 8 de la mañana. 
C. 1118 26-lAb. 
Dr. Alvares Huellan 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á 3. C. 1290 Luz 19. 26-9Ab. 
DR. F. JÜETÍNIANI CHACON 
MteUoo-CiriuaBo-DenUiJta SALUD 48 ÜltíVIÜlWA a LifiALTAD. C. 1134 26-lAb. 
m . ÍUQQLÁS & de EOSAS 
CIEÜJANO 
Kspe) a lista en entermedadea de señora a, cí-
rujisi «3 general y panos. Consultas da 12 á 
2. Empedrado 52. Telófong 40C. 
C. 1109 26-lAb. 
Dr . J u a n Es tan is lao V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafadl, alti;. 
TELEFONO ia33. 
C. 1126 26-lAb. 
Emilio Lópe^ y Sanchas 
Dr. Angel Prudencio Piedra \ 
Especialista en ias euf̂ rmodades del « 
tómago, hígado, bazo é intestinos. ^ntá 
Consultas de 1 á ¿, en su domicilio, ^ 
Clara 26, altos. ineveM 
Gratis para ios pobres los martes y J1- i 
C. 1129 je-lAo.^ 
DR. LAMO THE 
DE 1.A ESCUELA DE PARIS ! 
Especialidad eu enfermedades «e ^ 
Garjíanta, Nariz y Oídos. 0cul1iŝ „,.f.edeS< 
externas dei H o s p i t a ^ ^ ¿"j 
26-3 1 
Oidos 






Eniermedadea d9 Señoras.—Vitu U ^ fia*.—Cirujía eu senerai.—Consaltd .̂, ,̂ a i.—6aái Eázaro â S.—T&lé.<ono, 
C. 1127 
DR. JOSÉ ARTURO FIGIÍEKAS 
CIRUJANO-DENTISTA prinieí Especialidad en piezas protésica^. f..terá dentista de las Asocianciones ae ivej/ ^ y y de la Prensa. Consultas de S a "bajo* i de 12 á 5 p. m. en Teniente Bey »*- j Teléfono 3137. Hubana. ve-lA-b-
C. 1111 
Dr. Enrique Saraiento. 
;iál Medicina general. Consulta esPL"'ítt¿stM.' enfermedades del -{.parato üisestivo- ĵaíi magor, intestinos, iiígado, etc. e->r _ urinaria. Fisioterapia. O'Keilly 'Sé, a^^c»* Consultas de 1 á 4 tarde y de S a l" Ab !; 
c. 1141 -t,'-;;?-r 
MBD1CO-C1RU J AN O-DEN TISTA ¡)á. 
la calie de ¿¿^ Se ha trasladado ^ mero 76, altos, cerca de O'Reilly, se ofrece á su clientela y al público 5161 
DR. J O A N PA GAK P - u 
Compostela 3440 
ABOGADU ipeci&Usti 
EIARIO DE LA MAEINA,—Edición de la mañana.—Aibril 25 de 190S. 
o, 
D E L D I A 
5,93 
(De Marianao 
j^ f , . "Gustavo Grutiérrez, 
^mbrado por la Asamblea 
K c f p ^ ^ P i t i do 
ISServador para muestra 
Ve Alcalde del nuevo régimen 
la próxima contienda 
pectoral, se propone 
(¿e ocupar la «lila excelsa). 
Leer las simientes obras... 
^•necesidad suprema: 
un pro^ra lo variadb pu-
niaíadero pour sangre, 
i d i ci ones h i gi én i e as. un en <,onc , .,.ra mauir; un gran Parque 
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ûevos tubos para el agua 
Vento... (casi de venta); 
un puente, todo de hierro, 
obre Almendares; aceras 
m la» vías principales, 
de cemento ó cartón piedra. 
f cuanto le ipida el pueblo 
í bastante más que fuera." 
'Recristo con. don Gustavo, 
L anda corto en las ofertas! 
«Ole ole, si me eligen— 
m í él—y cuando sea 
tiempo de pagar,... entonces 
eon hacer lo que se pueda 
6e hará bastante, aun • quedando 
tantas obras en cartera. 
Matadero., parques, puentes, 
vías qne estáis sin aceras, 
quien os crea que os compre... 
gi hay alguno que os crea. 
C . 
Primera tanda, á las ocho y media. 
Sinfonía por Torroella y sus profeso-
res, üna lección de boxeo, Nuestra Se-
ñora Zaragoza, El odio. Plaza de To-
ros de Madrid, Vna criada para un 
niatrimonio, Vlayas de San Sebastián, 
España; E l bosque transitable, Puer-
tas y murallas de San Vicente, Ta-
rragona; Un paseo místico; debut de 
los hermanos Pérez, (reyes de la al-
fombra.) 
Segunda tanda á las nueve y me-
dia. Obertura por la orquesta. 
La Cinematografía, Plaza y Palacio 
Real Sirottgort, Alemania; Un viaje 
á cuestas), al planeta Mai'te, estreno; Los An-
' des, Suiza; El Conde de Montecris-
to; Póriigo de los Jardines en Gra-
nada; El heroísmo de los bomberos 
franceses. Vista panorámica de las 
' nieves, Segovia; Graboche ó la re-
belión, debut del acto de acróbatas por 
les hermanos Pérez (los carreteritos.) 
Tercera tanda, á las diez y media: 
Obertura <por la orquesta de Torroe-
j lia. La escarcha, Los pequeños remado-
res, estreno; La noche de Navidad, 
j Un duelo á orillas del Almendares, 
El billete de la lotería ó me la saqué, 
el gran acto barrista, por los carrete-
ritos. 
Para más adelante prepara Chas 
un duetto infantil que está haciendo 
en estos momentos las delicias del 
público de Nueva York. 
Cosa notable. 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Ñiflas 
En Uso por m á s de Treinta Años 
i S . A S M 
Lleva la 
firma de 
S i i n i a n i e n t e i m t r i t i v a 
Lorelei,— 
(Traducción) 
Yo no sé, yo la causa no noto 
de estar hoy -tan triste; 
hay un cuento de tiempo remoto 
que mi alma de tedio y tristeza reviste. 
Se respira aire fresco, oscurece, -
y tranquilo va el Rin hacia el mar; 
Millares de millares de médicos 
constantemente prescriben la Emul-
sión de Angier porque fomenta la 
digestión de alimento saludable y 
litre el sistema fatigado y exhausto. •( " • " " H " ^ ^ n a w a c i w 
nulV; i Tr i n ^ l ^ + o n^a la montana ascua de oro parece 
Purifica la sangre, y ia aumenta, crea 
carne firme, tranquiliza los nervios 
y actúa como un tónico general. Es 
muy agradable al paladar. 
Por los teatros,— 
" En Paiyret, el siempre favoreci-
do coliseo del doctor Saaverio la fun-
ción de hoy es de moda. 
El programa es selecto. 
ge estrena la grandiosa película-EZ 
á los besos del último rayo solar. 
La más beüa doncella, sentada 
allí arriba, parece una reina: 
resplandece su toca dorada, 
su cabello de oro se peina. 
Y se peina con peine de oro, 
entonando á la vez un cantar, 
y su canto es un canto sonoro 
de vigor armonioso sin par. 
En la barca el alegre barquero 
se,extasía al oir la canción; 
no le importa el peligro certero, 
pone en ella su fija atención. 
Ya veréis como al fin en la peña 
el barquero se llega á estrellar. 
y convertido á la fe, por el glorioso 
San Marcos. Apenas abrazó Aniano la 
religión de Jesucristo, comenzó á vivir 
una existencia ejemplar é intachable. 
Creciendo en virtudes al lado del 
santo evangelista, fué ordenado de sa-
cerdote. Era tal el celo y la virtud de 
Aniano,, que pocos años después fué 
constituido obispo de Alejandría en 
ausencia de San Marcos. Por espacio 
de cuatro años, gobernó San Aniano la 
iglesia de Alejandría con grande admi-
ración de todos los fieles, y lleno de 
merecimientos voló á la vida eterna. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
lén en su iglesia. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r c í i i -
c o f r a d í a d e M a r i a S a n t i s i m a d e 
l o s D e s a n t p u r a d o s . 
E l domingo 26 á las 10 de la m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á la misa reglamentar ia de este mes 
en el a l t a r Pr iv i l eg iodo de M a r í a S a n t í s i m a 
de los Desamparados. Se ruega á los S e ñ o -
res hermanos su asistencia. 
Habana 23 A b r i l de J.908. 
Nicanor S. Troncoso, 
Mayordomo. 
6230 2t-24-2m-25 
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S i l d e B R E A d e l D r . A L 
TREINTA 
£ E P R 
MEDIO MILLON BE ENFERMOS CURADOS. I CINCO ANOS DE EXITO. 
E P A R A Y V E N D E : 
B O r i C A . d e " S A N J O S E " 
112, CALLE DE LA HABANA, ESQUINA A LAMPARILLA. 26- lAb. 
( Q n v e n t o d e S a n t o D o m m g - o 
E l s á b a d o 25 del corr iente Dios mediante, 
misa solemne con p l á t i c a á Nuestra Madre 
Dolorosa, á las 8 y media de la m a ñ a n a . I n -
v i t o á todos sus devotos y d e m á s fieles.— 
Su devo ta . 
6156 3-23 
talismán de la portera y además se 
exhibirán entre otras vista.s_ las titu- la causa es la al • risueña 
ladas Pobres ancianos^ Ha.zanas de un Lorelei y ^ ^ 
Meine. perro. Buen abuelo, Un dyrama en Se-villa y Venganza napolitana. 
I Al final de la primera tanda eje-
cutará nuevos bañes la Oterito y se 
Uisentará de nuevo el gran cuarte-
to nacional; en la segunda la aplaudi-
da pareja Bradfords, bailarán y la 
f m Doulon cantará más coupletts y 
Artistas para Matanzas,— 
Contratados para el Salón-Teatro 
Cuba salieron anoche con rumbo á 
Matanzas, por el Ferrocarril Central, 
artistas tan distinguidos como las 
aplaudidas cómicas Lelia P. Villate y 
COMITE EJECUTIVO 
D E L áL 
U tercera teman parte la Otente y Matili(fe M W el tenor Bolívar y el 
•^cuarteto nacional. 
B * l l lleno es seguro. 
KEn Albisu una novedad. 
I Es éstta el estreno á segunda hora 
de La Giralda, zarzuela de Ventura 
I la Vega y miúsica del maestro Ca-
p|a. 
^Esperanza Pastor toma parte prin-
cipal en su desempeño. 
I Antes y después del estreno irán 
Mas \j votos y El iluso Cañizares. 
Én los intermedios bailes españoles 
por Laura López, que debutó anoche 
con grandioso éxito. 
' i n Martí, el simpático coliseo de 
Adot y Argudín, la función de esta 
noche ' consta de cuatro tandas. 
conocido barítono Ramón Laffita. i 
De maestro director y conoertador 
va á Matanzas el popular é inteligen- | 
te profesor Miguel •G-onzález Gómez, j 
Esta noche harán su presentación 
con La tela de araña. 
Para mañana anunciase E l puñao 
de Rosas por la señorita Polo Villate, 
artista que cuenta entre la buena so-
ciedad matancera, que tanto la ha ce-
lebrado y tanto la ha aplaudido, con 
generales simp atías. 
Entre las obras que dará á conocer 
la simpática troupe cuéntase la linda 
zarzuela del malogrado compositor 
oriental Laureano' Puentes, padre del 
notable pianista, titulada E l do de 
Se exhibirán nuevas y recreativas ó Desgracias de un tenor. 
vistas cinematográficas y la bevilia- Están de plácemes los matanceros 
|ta y la Serrana ejecutarán bonitos ¡ ̂  lag vela,das que 4 partir de esta 
bailes. 
I l martes debut de las tan celebra-
das ¡bailarinas Rose y Jeanetto. 
Hay gran espectación para verlas y 
P i a r l a s ; son lo más sorprendente 
por la igracia y el donaire de sus f i -
guras. 
En Actuadilades, Juliano. 
El gran ventrílocuo, admiración de 
todos los que concurren al teatrico de 
Ensebio, trabajará en las tandas se-
(funda y tercera. 
También se estrena hoy la película 
titulada El, usurero, y Los Moderms-
tos pondrán en escena La Pitanza. 
• Pronto llegará la bella Carmela. 
Entre las grandes novedades que. 
tomicia para esta noche el teatro^ Nep-
tuno citemos el estreno de las películas 
Vonsecumcias de una borrachera, La 
^guecita, el auto-remolque, y Con-
versación de médico. 
\ En los intermedios tomarán parte 
N hermanas Beraza y el dueto ita-
liano Reseda-Perretti. 
Y en Alhambra va á primera hora 




Podrán desvanecerse tus agravio:» 
'Ue rinden á m i a lma con su pct;o, 
««ando, perdidos todos tus resabios. 
P himno del amor v ib re en tus labios 
'«^U® coa la m ú s i c a del beso. 
Danie l Mar f í nea V l g l l -
Uruguay) . 
i funoión de moda,— 
' j n el Nacional, sábado azul. 
amplia sala será, como en no-
de moda, el punto de reunión 
| ^ Ostras más distinguidas fami-
noche les ofrecerá esa agrupación ar-
tística. 
Gran'romiería á Vento.— 
A la una de la tarde de mañana sal-
drá de la estación de Villanueva un 
tren con los excursionistas que van á 
disfrutar en Vento de la romería as-
turiana. 
Tren que estará de vuelta á las seis 
de la tarde. 
Habrá un premio. 
Premio que consistirá en un reloj 
de oro y que recibirá la rapaza que 
obtenga, por sufragio de los concu-
rrentes, mayor número de votos. 
Los billetes para el tren excursio-
nista se encuentran de venta en la ta-
baquería del café de Albisu. 
Preeios de costumbre. 
La nota final.— 
¿Por quién lleva ustecTluto? 
Ay!. . • ¡ Por mi pobre mujer!.. 
Dios me la ha quitado después de cin-
co años de separación, durante los 
cuales no medió entre nosotros una 
palabra más alta que otra. 
DIA 25 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en el Vedado. 
Letanías' meyores.—Santos Marcos, 
evangelista. Aniano y Herminio, confe-
sores; Evodio y Calixto, mártires; san-
ta Franca, virgen. 
San Marcos, evangelista, en Alejan-
dría, discípulo é intérprete del apóstol 
f, San Pedro; escribió en Roma el Evan-
angs Prada, el popular empresa- á tición de los cristianos y iia. 
combinado & , ¿ f„A ^ ^;^.a 
p a r a ios f e s t e j o s á l o s 
MARINOS DE LA "NAUTILOS" 
A b r i g a este Comi t é el fundado convenci-
miento de que numerosas personas por i g -
norar la fo rma ó medio que han de emplear 
no han podido hasta el presente, con arreglo 
á sus deseos, el cooperar con su apoyo ma-
ter ia l á los gastos que o r ig inan los festejos 
que se t r a t a n de realizar como homenaje 
de c a r i ñ o y entusiasmo á esos marinos es-
p a ñ o l e s que en breve a r r i b a r á n á esta isla 
de Cuba. 
En su consecuencia, en l a Ses ión que en 
noche del 18 del actual c e l e b r ó el citado 
Comi t é se r e so lv ió el anunciar por este me-
dio, que hasta, el d ía 25 del corr iente mes, 
quedaba abier ta en la S e c r e t a r í a del Casino 
E s p a ñ o l de la Habana, la l i s ta de suscrip-
ción" para el indicado objeto, donde pueden 
enviar sus donativos todos aquellos i n d i v i -
duos que lo tengan por conveniente. 
L a que en cumpl imien to del refer ido 
acuerdo -se publ ica para general conoci-
miento. 
Habana 20 de A b r i l de 1908. i 
E l Secretkrio, 
J o s é M . Garrido. 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta D i r ec t i va de este 
Centro se saca á p ú b l i c a subasta la cons-
t r u c i ó n de un p a b e l l ó n destinado á enferme-
dades comunes en la Casa de Salud " L a Be-
néfica" el cual e s t a r á emplazado en el á n -
gulo que forman las calles de Arango y 
Acier to con arreglo á la memoria descr ipt iva 
planos y pliegos- de condiciones facul ta t ivas 
y e c o n ó m i c a s que se ha l lan de manifiesto en 
esta S e c r e t a r í a . 
La SUBASTA t e n d r á efecto el d í a 21 de 
Mayo p r ó x i m o , á las 8 de l a noche, en el 
sa lón de sesiones de este Centro, ante la 
Comis ión respectiva, la cual á dicha hora re-
c i b i r á á los interesados las proposiciones 
que d e b e r á n hacer en pliego cerrado, con 
arreglo a l modelo agregado al expediente 
referido. 
Y para constancia de las personas que de-
seen hacer proposiciones para l a construc-
ción de dichas obras se publ ica el presente. 
Habana 24 de A b r i l de 1908. 
E l Secretario, 
Pascual Aeul le . 
C. 1416 a l t . 8-25 
UNA PROFESORA A C R E D I T A D A CON 
algunos a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece en Amis-
tad 74, bajos, para dar clases á domici l io , 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a ó ampl ia r los co-
nocimientos deficientes de las jovenci tas qui 
lo necesiten. 
6094 4-23, 
F r a n g a i s legons eo conver- P a r i s i e r 
récemmenfc a r r i vé . - P r i x t r é s m m l e r é s 
O . L e n o i r . 3 5 U . S a u L á z a r o . 
L8M 4-22 
MISS T H E O D O R A P. B )SH 





PROFESOR D E INGLES, A. AUGUSTUt 
ROBERTS, autor del Método N o v í s i m o par. 
aprender i ng l é s , da clases en su academia j 
á domici l io . Amis t ad 68, por San Miguel 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el idio 
ma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o Noví -
simo. 
5858 13-19Ab 
G e L E e m ü l e i 
O - R K I L L Y 4 3 
Pr imera y Scgumla cnseüanaia á n i ñ o s j 
n iñas , adeuma: Re l i g ión , m ú s i c a , idioma> 
la A l e m á n , E s p a ñ o l , I n g l é s y F r a n c é s . Se ad-
mi ten internos y medios internos precios 
módicos . K i n d e r g a r t e n : para n i ñ o s y n i ñ a t 
desde cuatro a ñ o s en adelante. 
5739 26-15Ab 
S E C R E T A R I A 
De orden de la Junta Direc t iva , cito á los 
s e ñ o r e s asociados, para que se s i rvan con-
c u r r i r á l a Junta General ex t raord inar ia 
que h a b r á de celebrarse el 26 del corriente, 
á las 12 del día, en los salones de l a Sociedad 
con el fin de darles cuenta de l a renuncia 
de aquella, excepto el s e ñ o r Presidente, que 
en Comis ión se ha l la en E s p a ñ a y algunos 
vocales que no concurr ieron á la ses ión ce-
lebrada en 2 del mes en curso, en la cual se 
a c o r d ó dicha renuncia n i se adh i r ie ron a l 
acuerdo; y para proceder á la c e l e b r a c i ó n de 
elecciones parciales ó acordar lo que sea 
pert inente. 
Para tener acceso a l local y hacer uso de 
los d e m á s derechos que les concede el Regla-
mento General, d e b e r á n presentar los s e ñ o -
res asociados el recibo que acredite haber 
satisfecho la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana 20 de A b r i l de 1908. 
E l Secretarlo, 
Pascual Aenl le . 
C. 13S4 a l t . lt-21-3d-23 
DE ENCAJE C a T A L A I 
I jan ipar ins ufunero 57, 
clones de 8 á 10 de la 
< de la tarde. 
•55 65 
altos. Se dar, lee-
m a ñ a n a y de 2 á 
15-12Ab 
PROFESOR A C R E D I T A D O con mucU'». 
a ñ o s en la e n s e ñ a n z a : da clases á d o m i c l i . 
y en su casa par t icu lar , de p r imera y s e g ú n 
da enseña.nza, A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tene-
d u r í a de l ib ros . T a m b i é n prepara para e: 
ingreso en las carreras especiales y en ei 
Magis te r io . Ooispo 98, Pet i t P a r í s 
A . P l 
A C A D E M I A de INGLES de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche er 
grupos ó par t icu la rmente y á las s e ñ o r i t a ; 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
mat ica l que tiene la ueñora Cook hacen qu^ 




De Pr imera y Segunda K n s e ñ n n z a 
Directores Propie tar ios : B e s í e i r o y Piquer, 
SAN L A Z A R O 250. 
Este Plante l de e d u c a c i ó n ofrece á las dis-
t inguidas fami l ias de esta capi ta l la ga-
r a n t í a en el é x i t o de la e n s e ñ a n z a por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de Pans, \Vashington y 
ía . i r id . 
Clases nocturnas de idiomas, m a t e m á t i c a s , 
. u r í a .cáVcuios y p r e p a r a c i ó n para ca-
rreras especiales. Reglamentos en l a Dlrec-
ión, 
4788 26-31MZ 
C A R T A I N 4. Ti ( 
ílo del cinematógrafo, ha 
.7A6, 
biéndolo llevado á Egipto fué el prime-
^ • ^ • ^ • • ^ •.. I 2*0 que lo predicó en Alejandría, y allí 
Cllídqiüer señora ó señorita que pa- fundó una iglesia; después habiéndolo 
Iquier preso por la fe de Jesucristo, lo ataron 
iliares 
^ 0 deben tomar el tónico uterino 
RP* "dolor de hijada" ó cua 
irastorno en las funciones peculiares con cordeles y lo arrastraron 
de 
Pinar del R í o 12 de A b r i l de 1908. 
Sxes. Pernfindez y Casado. 
Habana. 
M u y Sres. mios : 
D e s p u é s de Isabcr v is i tado vnrios centros 
clení í f lcos de esa Capital y recorr ido d i s t i n -
tos puntos de la Is la en busca de a l iv io pa-
ra nuos dolores de e s t ó m a g o , que p a d e c í a - ñ 
causa de las malas digestiones, s in haber 
podido obtener resul tado sat isfactorio ya 
como ú n i c a esperanza, me ordenaron t ras la -
darme & Espaiia. 
Hace prOxijnsmente como dos meses a l 
hablar con un amigo del mot ivo de m i v ia je 
me r e c o m e n d ó el asuardiea te ile uva de R i -
vera que tomase una copita fl cada comida 
que en é l habla obtenido unos rebultados 
satisfactorios, p r o c e d í & Beguir ¡a i nd i cnc iñn 
de m i amigo y ya en la ac tual idad me en-
cuei i t ro bien hasta a l extremo de prescin-
d i r de m i via je . 
Deseando tener el gusto de conocerlos per-
sonalmente praa fe l ic i ta r los por ser los i m -
portadores de dicha bebida íl la que debo 
haber recobrado m i salud, quedo de ustedes 
at to . y S. S. Q. B . S. M . 
Manuel Sobr ín 
C 1387 a l t 4t-21 
p a s e m e n 
Pado "Granlilla". que puede com-
, Se en cualquier 
l o CLr 
| > t ' s Laboi-torie' 
- v í a ; 
f j niunero 12 que 
V^dadés. 
^ 7 nñsrna casa 
Ĉo muestra de Grant illas. Pídase. 
farmacia o dro-
Cabricante (Dr. 
55 Wort Street, 
ratis el útilísimo 
trata, de esas en-
manda gratis un 
calles, de cuyo .tormento qn 
maltratado; después lo encerraron en 
un calabozo, en el cual murió, el día 
25 de Abril del año 68. 
San Aniano, confesor. La ciudad de 
Alejandría, fué la cuna de nuestro 
santo. Según consta de las actas del 
evangelista San Marcos, el virtuoso 
Aniano, ejercía en Alejandría el oficio 
de zanatero. y fué curado de una mano 
Tenemos noticias que en alganos 
Cafés y Bodegas cuando les piden 
61 Licor Flor de España, engañan al 
•consumidor -dándole otras bebidas 
'que no son Flor de España. 
Llamamos la atención de los eon-
'sumidores para que no se dejen 
'sorprender con estos engaños y avi-
'samos á los detallistas que si no 
Venden cada cosa ' por lo que sea, 
nos veremos precisados, muy á nues-
'tro pesar, á producir un parte á 
'quien corresponda, dando cuenta de 
'este engaño que resulta en perjuicio 
J E S U S B A R B O S A 
Profesor del Colegio "Pola" con t í t u l o s 
y p r á c t i c a en E s p a ñ a y México, d á leccio-
nes á domici l io , de Pr imera y Segunda en-
s e ñ a n z a . Clases especiales de sordo-mudoo 
y ciegos, i l e i n a 131, Colegio. 
4531 26-27M2 
PROFESORA D E PIANO D E L CONSER-
vator lo de M a d r i d ; se ofrece para dar cla-
ses en GU domic i l io : San N i c o l á s 144. altos 
Precios mód icos . 
4727 26-31 
P A R A A L Q U I L E R E S : TALONES D E R E -
cibos para alquileres de casas y habitacio-
nes con tablas de alquileres l iquidados y 
modelo de contratos de arrendamiento. Cada 
t a l ó n de 50 recibos impresos en papel supe-
r i o r 20 centavos y 6 por un peso! Obispo 86, 
l i b r e r í a . 
6255 , 4-25 
SRES. COMERCIANTES — E N 14 PESOS 
se dá el D i r e c t o r í a Comercial de todos los 
pa í se s , con inmensa cantidad de referencias 
de todas clases. 4 grandes tomos. Obispo 86, 
l i b r e r í a . 
6207 4-24 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O BONITAS Y 
baratas acaban de recibirse en Obispo 86, l i -
b r e r í a . 
6065 4-22 
CRIA D E G A L L I N A S , POLLOS Y P O L L I -
tos, i n c u b a c i ó n na tu ra l y a r t i f i c i a l ; c r í a de 
pavos, patos y palomas; c r í a de ganado, va-
cas lechersa, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
medades y remedios; todo adaptado á la 
Is la de Cuba, y en 1 tomo $1. De venta en 





y de la marca Flor 
Rodríguez y Ca. 
alt. JJ-JU 
á LOS SITIE ¡IOS 
V ARB0RICÜLT3RBSEN61NSRAL 
Les molesta á ustedes ih, v i v i j a g u a porque 
les an iqui la las siembras ó su a rbo leda ' 
pues yo la combato de una manera tan ra-
dical, que nunca m á s se vé, si no se conclu-
ye no se paga. Para informes en Vir tudes 
21, Jo sé A lm a g ro . * 
6100 ' 8-23 
J A R S E 
Ui 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento infal ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c -
tica. Informes Bernaza 10. Te l é fono 3278 
J o a q u í n Garc ía . 
6092 S.23 
Compro, vendo, afino y ar reglo pianos y 
todo clase de muebles de' l u jo : se venden 
á plazos y a l contado ó a lqui lo y cambio 
nuevo por viejo. 
Se hacen planos para toda clase de obras 
a c o m p a ñ a n d o presupuesto y memoria, y se 
construyen obras, gran especialidad en 
decoraciones y lucidos cartogeneros. 
Se montan toda clase de apartes y maqui -
narias respondiendo á su buena marcha. 
Necesito socio capi ta l i s ta para la amr I l a -
c ión del negocio, y montar una f á b r i c a de 
cemento armado y de g ran i to sistema com-
pr imido y fund ic ión de yeso en ayola y car-
tón piedra y productos c e r á m i c o s de adorno 
y c o n s t r u c c i ó n . 
Hago dibujos para toda clase de horda-
dos á m á q u i n a y á mano, aun que no se se-
oa nada de dibujo 
E n s e ñ o á pe r l eqona r el bordado de m á -
quina y en 8 d í a s puede usted aprender á 
.iacar toda clase de dibujos para cualquier 
prenda. 
Me hago cargo de la a p o d e r a c i ó n ó admi -
n i s t r a c i ó n de cualquier negocio, indus t r ia , 
comercio ó par t i cu la r . 
Para m á s Informes en Habana 8, de T á 
11, Manuel Z. Garr ido. 
6031 . 8-22 
M A L E C O N n ú m . 3, a l lado de M i r a m a r se 
a lqu i la un piso al to con todas las comodi-
dades para f ami l i a y con preciosas vistas a l 
mar. I n f o r m a n en la misma casa por San 




Peinadora en su casa y á domi-
•Hio. Villegas 10. 
540Í 26Ab.-10 
No confundirse, calle Paseo, Telefono 1378 
harneado abre sus b a ñ o s de 4 de la ma-
ma á 10 de la nocht el 1 de Mayo, con 
¡años g r a n d í s i m o s , púb l i cos , á 5 centavos 
.xño y las horas reservadas por meses, p u -
endo i r 20 irersonas á $2. $3, $6, $8, y $12 
.ata, rebajo un mes a l que tome la Tem-
.orada. Hay coches. E l que quiera horas 
servadas que no se descuide. 
4999 24-3Ab 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
entela unas ondulaciones que a q u í no se 
nocen, de m i propiedad. Especialidad en 
ntes rubio y c a s t a ñ o c l a r ó y peinados para 
das, teatros y bailes; t a m b i é n tiene cre-
de todos colores, se ofiece en su s a l ó n 
VReiíly 87, Te l é fono n ú m e r o 3121. 
5104 26-5Ab. 
E N E L MEJOR PUNTO del Vedado se a l -
qui la por seis ú ocho meses una casa com-
puesta de por ta l , sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, cocina y un g ran baño , con to -
dos los servicios sanitarios modernos. Se a l -
qui la con todo el ajuar completo que pueda 
una fami l ia , incluso un magn í f i -
Tieno un hermoso j a r d í n . B a ñ o s 
n ú m e r o 8, l e t ra C. entre Calzada y Quinta . 
6239 10-25Ab 
La casa n ú m e r o s 27 y 29 de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, si tuada en la cuadra com-
prendida entre las calles de Omoa y P r í n -
cipe Alfonso, compuesta de sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, un g ran pat io y serv i -
cio sani tar io . L a l lave én la bodega de en-
frente á la misma casa ó sea en el n ú m e r o 
26. I n f o r m a r á n en la calle de San R a m ó n y 
Pila, bodega. > 
6235 8125 _ 
E N CASA ASEADA, H I G I E N I C A Y D É -
cente se a lqu i l a una muy hermosa habi ta-
ción en dos luises, y tres i d . seguidas inde-
pendientes y con ba l cón á la calle, en seis 
centenes/Leal tad 120, cerca de Reina. 
6254 4-25 
SE A L Q U I L A el Chalet E s t r a d á Palma 
esquina O ' F a r r l l l , 1.200 metidos de te r re-
no, siete habitaciones, caballerizas etc. L a 
l lave en l a bodega de la misma Avenida . 
I n f o r m a n Cuba 58 de 2 á 4. A. V. F a u l i . 
6257 55-25 
FA ÜLTAD DE 
Academia prepara tor ia d i r i g i d a por 
c. J o s é Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 2o-2Ab 
el 
A - R A Y O S 
ü. Murtsiu*. .c-vw^iio iííieetrli;lsiA, coustruc-
.r é ius iau idor para-rayos sistema mt>-
ernc a ed iüc io s , polvorines, torres», panteo-
es y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
aaU'riaies.—Reparaciones ds los miamos 
í iendo reconocidos y p r o l í a d o s con el apara-
i pa.A mayor ga-rantla. I n s t a l a c i ó n de t í ra -
les elév trieos Cuadros indicadores, tubos 
cús t i cos , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isi i 
.eparaciones de toda clast do aparatos aei 
amo .eléctrico Se garan t izan todos ios Cra-
í. ios.-- Ca l le jón de Espada núm. 12. 
C. 1169 . 26- lAb . 
Se ha extravado el cheque n ú m e r o 211.992 
serie A, del Banco Nacional, expedido por 
?77 cy en Marzo del a ñ o actual y en favor 
leí guardia Abelardo Pino, que lo c o b r ó en-
lodándose lo al que suscribe. 
E l que lo haya encontrado puede devpl-
v-érmelo d i r i g i é n d o m e l o á Aguada de Pasa-
jeros, Ho te l OCntral. 
Beni to G a r c í a . 
C. 1409 t I t - 2 3 - 3d- 2 4 _ 
_ A L A PERSONA QUE SE L E H A Y A 
straviado una perra perdiguera, puede pa-
ar por Glor ia 27 que se le e n t r e g a r á dando 
as s e ñ a s corespondientes. 
6078 4-22 
A C A B A L L E R O S t ranqui los ó ma t r imon io -
sin hijos se' a lqui lan cuartos en punto c é n -
t r ico, altos de L a m p a r i l l a n ú m t r o 40, entre 
Compostela y Habana. 
6246 4-25 
R I C H M O N HOUSE, Prado 101, esquina á 
Teniente Bey, haj ' habitaciones con toevo 
servicio para fami l ias y bien amuebladas, 
con b a ñ o s y entrada á todas horas, T e l é -
fono 3331. 
6226 8-25 
SE A L Q U I L A un departamento alto, m u y 
alegre y vent i lado en la Calzada del Monte 
n ú m e r o 352 esquina á Fernandina. Tiene 
todo e Iservcio completo, es propio para una 
corta f ami l i a . En t rada i n d e p e n d i e n t é . Pre-
cio: $17.00 oro a l mes. 
6181 4-24 
SE A L Q U I L A la casa Campanario 34 com-
puesta de sala, saleta, comedor, z a g u á n , 6 
cuartos grandes y ot ro p e q u e ñ o para' c r ia -
dos, b a ñ o y d e m á s servicios y comodida-
des. L a l lave en la Bot ica de l a esquina. 
Informes en Concordia 129 
6173 . 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos modernos de F i -
guras n ú m e r o 9 casi esquina á Campanario, 
compuestos^de sala, saleta, y cuatro hermo-
sas habitaciones, pisos de m o s á i c o y escale-
ra de m á r m o l , en el 17 e s t á la l lave y su 
d u e ñ o en Zanja 36. 
6175 4-24 
S E A L Q U I L A N los bajos de Sitios 17, sala, 
comedor, tres cuartos, i n s t a l a c i ó n sanitaria., 
pisos de mosaico, la l lave a l lado. I n f o r m a n 
Indus t r i a 43, Bodega. 
6217 4-24 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
. Se a lqu i l a 
sa y fresca 
Salud 48. 
6214 
" ^ ¿ " A L Q U Í 
V í b o r a calle 
L a l lave en 1 
I n f o r m a n en San I 
6189 
para la temporada una h e r m i -
casa. I n f o r m a n en la Habana, 
15-24Ab 
i magn í f i ca casa, en la 
i r r i l l : no e s t á estrenada, 
odega seguida del Paradero, 
nac ió 67. 
4-24 
í t íññ{ 
I N F A L I B L E C A L L I C I D A V I L L E N A . E L 
oiejor del mundo, no-afecta á lo sano; extrae 
a re íz del callo. P í d a s e en D r o g u e r í a s , Fa r -
nacias, P e l e t e r í a s de Cabrisas, Paquete Bar-
e lonés y B a r b e r í a s . D e p ó s i t o general Cuba 
36, I n f an t a 45, Agente : Juan Donat . 
6126 4-23 
No debe dejar de probar los Polvos, Pasta 
E l i x i r d e n t í f r i c o del D r . J o s é A r t u r o pre-
á r a d o c i en t í f i c amen te , son los mejores. 
P í d a s e en Farmacias y S e d e r í a s . De-
pós i to p r inc ipa l . Teniente Rey bi. >;> i - . 
C. 1165 26- lAb. 
CONSULADO 21. media cuadra del Prado 
se a lqu i la la p lanta baja en 8 centenes á cor . 
t a f a m i l i a y de moral idad, en los altos i n -
f o r m a r á n . 
J120 4-23 
V E D A D O . — Se a lqu i la por a ñ o s en q u i n -
ce centenes al mes en la calle Quin ta esqui-
na á G. una hermosa y vent i lada casa aca-
bada de p intar , con todos sus servicios sa-
n i ta r ios y un hermoso por t a l y j a r d í n . Las 
llaves en el n ú m e r o 23, é informes en S u á r e z 
n ú m e r o 7. A todas horas. 
6196 8-24 
V E D A D O . — Se a lqui la la casa calle 10 
n ú m e r o 20, entre 11 y 13, á una cuadra del 
t r a n v í a . I n f o r m a n a l lado n ú m e r o 22. 
6198 8-24 
SE A L Q U I L A N los altos calle Eduardo 
Facciolo n ú m e r o 3, con su entrada indepen-
diente y todo el servicio ar r iba . I n f o r m a n en 
la bodeg'a. 
6201 4-24 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A N lós altos de la casa I n f a n -
ta n ú m e r o 22, una cuadra de Monte, con 
recibidor, sala, tres cuartos, comedor, b a ñ o , 
Janan 6 centenes. I n f o r m a n en los bajos. 
•6268 4-25 
V E D A D O K , n ú m e r o 12 y 14 se a lqu i l an 2. 
casas frente á l a brisa, j a r d í n , po r t a l , sala, 
5 cuartos, comedor y servicios. Todo aca-
bado de const rui r . 
6262 4-26 
"GALIANO 92, ALTOS" 
Se a lqu i lan estos elegantes y c ó m o d o s a l -
tos fabricados á la moderna, en las oficinas 
Jel Banco del C a n a d á , bajos, i n f o r m a r á n . 
_6240 5-25 
V E D A D O . — Se a lqu i l a una casa nueva, 
jon 6 cuartos, sala, saleta, dos inodoros y 
l e m á s servicies. Calle 4 n ú m e r o 4. 
6241 4-25 
A M I S T A D 25 
Se a lqu i la el piso a l to compuesto de sa-
la, saleta y cuatro cuartos de nueva cons-
t rucc ión y con todo moderno y en condicio-
nes sanitarias. I n f o r m a n C á r d e n a s 2A altos. 
Bn la bodega esquina á Neptuno la l lave. 
6250 5-25 
R E I N A 34. E N 7 pesos se a lqu i la una bue-
na h a b i t a c i ó n a l ta y dos id. corridas con 
b a l c ó n á la calle en 4 luises. 
6206 | 4-24 
~ S E A L Q U I L A 
Un gran local para fonda ó ca fé en s i -
t io muy c é n t r i c o y acabado de fabr icar ; 
otro en las mismas condiciones que el ante-
r i o r para cualquier otro g i ro . Es un negocio; 
Informes en Bernaza 43, R. Negreira . Tiena 
una completa i n s t a l a c i ó n sani tar ia . 
6136 8-23 
SE A L Q U I L A la casa Concordia 122, es 
fresca, t iene sala, saleta, cinco cuartso co-
rr idos y d e m á s comodidades. L a l lave en el 
132, i n fo rman Campanario 47. 
6121 4.23 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca 5 por 
Cienfuegos le t ra A, bajos, acabada de f» 
bricar, con todos los adelantos modernos. 
Informes Hote l Pasaje La l lave en la bodega 
6118 , 8-23__ 
S E A L Q U I L A N los hermosos l)aJos~<!« 
San L á z a r o 325 en lo m á s fresco de ta 
ciudad, y compuestos de sala, saleta, come-
•or y cuat ro grandes cuartos. Informes M u -
ra l l a y Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
6146 8-23 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa MoÁe~43f, 
con seis e s p l é n d i d a s habitacionos, sala, sale-
ta y servicios sanitarios. Precio 13 centenes 
mensuales. In fo rman , Hab 
6144 
V E D A D O . Se alqtulaTeT 
chalet calle B esquina á 2 
dor, 7 habitaciones, cocina 
vicios, portales, gas, agua 
y abajo, aceras. La llave 
16 centenes. Su d u e ñ o N 
6139 
~ ^ T A J ^ Ü l L A ~ u n piso 
n ú m e r o 98, todo de m á r m o 
mamparas, baños , cocina 
criados y acc ión á caballer 
v ic io de portero, t imbre y 
lo Independiza. T a m b i é n s 
jos propios para comisi 
médica , escritorios, 
misma de 4 á 6. 
6132 
. n ú m e r o 38. 
8-23 
nito y c ó m o d o 
on sala, come-
s b a ñ o s y ser-
indante a r r iba 
frente. Precio 
mo 114 bajos. 
etc. I n f o r m a r á n en la 
15-23Ab 
P r o d u c t o s , m a M v i ü o s o s 
para s u a v i z a r , b lanquear d i 
y a t e r c iope l a r eB c u t i s 
Exipse el verdadero nombre 
Retese los prodoen sluiñargs 
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jer,—•dijo el duque 
qué nombro le d.a-
Nuevo euando sea 
[e dlEpernon, dijo el 
muy fuerte en etimolo-
11 ama Puente Nuevo, 
en realidad, sino por-
iliida á nueve partes, 
'eis que es exacto. . 
A duiaue contó nueve 
rev la bec-
-IES inútil, "s l re" , dijo en segui-
el preguntaros si el edificio de la 
- i Olí,, bontesto el rey, mis títu-
dv ]iropiedad están allí escritos 
• todas las ..partes de los muros, 
caracteres mayúsculos, ó sea en 
grandes grietas que tiene, 
mismo sucede ( 
1 « que divisáis 
sohre la orilla 
e.n 
las 
mía : v bien 







nece al rev' 
Lo 
la torre de Nes-
poeo m'ás lejos 
uierda ; esa tam-
ir supuesto, tam-
al Louvre, dijo d'E-
i t i l hablaros. Es el 
1 ralas oscuro, el más 
nô s habitable de los 
dijo Enrique, perte-
. j Mira , duque d'E-
la pernou-, los tres campanarios de 
abadía de .Saint-iGermain. 
—Sí, ' ' s i r e" ! 
—(Eso, ¿no os recuerda nada? 
—¿Cómo queréis que pierda un 
recuerdo semejante? 
—Pues bien, mi querido duque, 
vos lo sabéis, Que durante el sitio 
de París^ yo subía todos los días al 
más alto campanario, como un pa-
dre fjue no pue:de ver á sus hijos 
' i le i OÍ sino 
manos ex t r a í 
t r a ído y que 
—el abate V-




lando han caído en 
Un abato muy ins-
tnía á los hugonotes 
snt—me acompañaba 
•e campanario, y me 
mano, nombrándo-
ediificios de Par ís , 
después de esas ob-
servaciones, cuando yo veía de le-
jos- algún techo, en mdl estado, de-
cía : Aiquello debe ser de mi pro-
piedad. 
—•í¡Sire", vos no os equivocáis. 
—(Mezámonos en esas calles estre-
chas, dijo el rey; haremos con se-
guridad algún descubrimiento. Mar-
ar. 
en la calle Bethisy, el 
rey le avisó en seguida que viera 
un edificio de bella apariencia que 
—¡'Es el palacio de Monbazon! 
dijo r iéndose; está tenido y cuida-
do como una reliquia de igiesia. 
Allí se está tan bien como el pa-
to en el agua. ¡Si yo fuera neo, 
lo comprar ía ! 
•Dejaron á la ' dé red ia la calle 
Etienue y entraron en las de Bour-
donuais; un palacio gótico lo de-
tuvo por su caprichosa arquitectu-
ra, su patio interior lleno de sor-
presas, sus ogivas finamente írsni-
chem 
Al 
zadas. y i 
construid! 
ta. E l 
meadero de los giuetes, 
el ángulo de la puer-
coníemplkí por largo 
urioso edificio y, con-
?stado de ruinas, m;ró 
iriéndose con su ha-
, y dijo moviendo la 
á beber vino de Jai-
ia mi vida, si ese edi-
e á alírunos de mis 
, . dijo 
iníerroj; 
















ico dios que 
pero el frío 
un rostro hu-
calle. 
i . dijo el rey, 
Ig'ar y reir así 
udad; pero lo( 
sta. Volvamos 
debo deducir 
r ü n t o el duque. 
—Mela aiquí, d'Epernon. Los re-
yes, mis abuelos, se cuidaban poco 
de sus bienes, lo que les hace mucho 
houor, porque un rey no debe pen-
sar nunca en é l ; debe olvidarse de 
sí mismo y pensar en ¿odo el mun-
do; pero no disculpa la negligencia, 
de, los intendentes reales. 
. 'Estos deben velar por los bienes 
y joyas de la corona, y no dejar 
deteriorar n i perder nada. . . ¿Es-
tais satisfecho de esta moraleja, mi 
•querido duque? 
—"iSire", los apólogos tienen 
siempre razón. 
Y al entra.r ambos al Louvre, el 
duique mostró al rey, sonriéndose,, 
una gran grieta en el muro real. 
—'Es justo, dijo Enrique, que el. 
rey de Francia y de Navarra esté 
convenientemente alojado y como el 
primer gentil hombre de la corte. 
Así, duque dlEpernon, daréis las ór-
denes necesarias para hacer conti-
nuar activamente las obras de las 
Tuller ías y de mi ^alacio florentino 
'de la calle de Vaugirard. 
—'SSire", contestó él duque, ma-
ñana habrá tres mi l hombres ocupa-
'dos en esas dos obras. 
— Y en todas mis propiedades de I 
m i buena ciudad de Par ís , añadió 
^1 rey. 
^T-El apólogo dará su fruto, repli-
eó el duque d'Epernon. 
i Mucho tiempo después de este pa-
seo, una tarde conducía el rey al i 
duque d'Epernon á un balcón del 
•antiguo Louvre, y le d i jo : 
—iMi querido duque, estoy conten-
i ó de vos. 
El duque miró el cielo, el río, el 
'balcón y no pudo encontrar en su 1 
memoria nada que pudiera justi- j 
'ficar á sus ojos este elogio del rey. 
Desde las batallas de Iv ry , de Ar-
iques, de Fontaine, Francaise, En- | 
'rique decía á un oficial ó á un sol-
dado cubierto de sangro ó de polvo: 
—íí l i jo , estoy contento de vos! I 
Pero después de una larga ociosi- i 
dad corte, y sin haber prestado nin-
gún gran servicio, el duque d'Eper-
nen no comprendía el sentido de 
esta ,alta felicitación real. Enrique 
puso su dedo en la frente del du-
que, y le d i jo : 
—-¿'Haibeis olvidado el paseo del 
11 de Enero de 1597? 
—¡No, pardiez, no! dijo el duque 
.con vivacidad, he tenido las manos 
entumecidas y el corazón ardiente 
durante quince días. Y, ahora, " s i -
re" , me siento feliz por haberos 
comprendido. Sí, creo que todas 
vuestras intenciones y deseos han 
sido seguidos, y todas vuestras ór-
denes ejecutados. 
. —Es que, duque dlEpernon, con-
t inuó el rey, yo he dado otro pa-
seo la otra tarde sin ninguna co-
mitiva, para ver el estado de mis 
dominios parisienses. Todo está ad-
mirablemente restaurado; por se-
gunda vez os d i r é : "'Estoy conten-
to de vos. duque d ' íEpernou". 
—"iSire", puedo lisonjearme de 
no haber olvidado nada? 
—iNo os lisonjeis todavía, duque 
d'Epernon. ¡'Habéis olvidado una 
S E A L Q U I L A l a p r e c i o s a c a s a c a l l e 8 nf l -
m e r o v e d a d o ; por l a t e m p o r a d a en v e i n -
te centones , y p o r año;> en 18. I n f o r m a n en 
P r a d o 77. a l t o s 
6103 8-23 
S E A L Q U I L A N 4 c u a r t o s en u n t e r r e ñ o 
c e r c a d o de 22 por 40 con pozo de a g u a , es 
prop io p a r a i n d u s t r i a 6 d e p ó s i t o . S a n t a C a -
t a l i n a 13; C e r r o . I n f o r m e s L a g u n a s 116' 
6086 4.23 
S E A L Q U I L A u n f r e s c o y elegante^ p i so 
p r i n c i p a l quo cstfi. por e s t r e n a r en C á r d e n a s 
7 á u n a c u a d r a de l P a r q u e de l a I n d i a . E n 
l a m i s m a I n f o r m a n . 
SOSr! 4-03 
S E A L Q U I L A N D O S H a b i t a c i o n e s con b a l -
có i i 'i la c a l l e con m u e b l e s p a r a m a t r i m o n i o 
ú h o m b r e solo, se s u p l i c a p e r s o n a de m o r a -
l idad . S a n R a f a e l n í i m e r o 14. 
5807 « - 1 9 . 
V E ! X > X 3 5 O 
So a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a de reciente, 
y l u j o s a c o n s t r u c c i ó n en e l m e j o r s i t io de l 
Vedado , c a l l e 17 e n t r a n d o por el c r u c e r o l a 
p r i m e r a , á l a i z q u i e r d a . L a l l a v e en l a m i s -
m a 6 a l lado. I n f o r m a r á n Z u l u e t a 36. 
6063 , 8-22 
K S C K I T O K I O 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a e s c r i -
tor io 6 bufete : $15.90. S a n I g n a c i o 46, p r i n -
c i p a l . I n f o r m a n L d o s . P u i g y B u s t a m a n t e 
de 1 á 4. 
6035 4-22 
V E D A D O , Se a l q u i l a una, c a s i t a c a l l e 6 e n -
t r e 13 y 15 con s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , 
a z o t e a y s u s e r v i c i o s a n i t a r i o : t iene l u z e l é c -
t r i c a . G a n a 5 c e n t e n e s y un d o b l ó n . I n f o r -
m a r á n a l lado. 
6038 8-22 
E N L A C A L L E de S a n J o a q u í n n ú m . 33A, 
se a l q u l l a t í n n a b u e n a c a s a , t i ene s a l a , s a l e t a , 
4 c u a r t o s , b u e n pat io y dos c o c i n a s . G a n a 
7 centones , p r ó x i m a á l a C a l z a d a de l M o n t e 
I n f o r m a n en el nftmero 3 3 F . 
5871 8-1» 
H A B I T A C I O N E S . Se a l q u i l a n en L u y a n ó 
63. a m p l i a s l i a b i t a c i o n e a con d e p a r t a m e n t o s 
e spec ia l e s p a r a c o c i n a , etc. y e s p l é n d i d a s 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s á $8.50; a c c e s o r i a s 
á $10.60 ; d e p a r t a m e n t o s á p r e c i o s c o n v e n -
c iona les . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
4698 26-31 
E G I D O 16, A L T O S . Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s con ó s i n muebles , á c a b a -
l l eros solos 6 m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y que 
s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d , (Jesde $8.48 oro 
e s p a ñ o l . T e l é f o n o 1639. 
4697 26-31MZ 
S K A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l t o s de l a 
c a s a S a n M i g u e l 159, e n t r e G e r v a s i o y B e -
l a s c o a í n con dos s a l e t a s y 5 g r a n d e s c u a r -
tos, a c a b a d a d*» f a b r i c a r , con todos los a d e -
lantos . P r e c i o 17 centenes , l a l l a v e é i n -íortnea a l l ado en e l 157. 
4510 26-26MZ 
S E A L Q U I L A K n c a s a de f a m i l i a r e s p e t a -
ble un d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e con v i s -
t a á l a calle., á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s y u n a 
h a b i t a c i ó n como p a r a u n a p e r s o n a so la . 
G a l i a n o 95, a l l u s 
6039 8-22 
E N F E U N A N D I N A 38, entro Monte y C á d i z 
se a l q u i l a n v a r i a s a c c e s o r i a s de c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , piso de m o s a i c o y u n b u e n 
s e r v i c i o s a n i t a r i a , pa t io independiente ; p r e -
cio 2 c e n t e n é s . I n f o r m a n en l a m i s m a 6 en 
5 851 15-19Ab 
S E A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o 
de c u a t r o h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a l l e 
E n A g u i l a 115, c e r c a de S a n R a f a e l , donde 
S E A L Q U I L A N en G e r v a s i o ( 
m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l 
r a s s o l a s 6 m a t r i m o n i o s i n n i m 
b i a n r e f e r e n c i a s . 
6040 
1; !8 15-19Ab 
S A N I G N A C I O n ú m e r o 9. Se a l q u i l a n los 
b a j o s p a r a a l m a c é n 6 e s c r i t o r i o . L a . l l a v e en 
los a l tos . I n f o r m a n A m i s t a d 78. T e l é f o n o 
n ú m e r o 1441. 
5854 8-19 
r d i a 10 
n í a en 6. I n f o n 
6047 
S E A L Q U I L A E n Q u i r o g a n ú m e r o 1 d e t r á s 
de l a Iglesia, de J e s ú s del Monte , u n p i so 
m u y a m p l i o y m u y fresco , con s e r v i c i o s a -
V E D A D O . E n la calle- K e n t r e L í n e a , 
se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a y f r e s c a c a s a , 
ne s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , comedor , 
to p a r a c r i a d o . L a l l a v e en l a s f á b r i c í 
L í n e a e n t r e J y K . I n f o r m a n So l 22. 
S E A L Q U I L A N los a l t o s del e d i ñ e l o n u e v o 
s i t u a d o en el P u e n t e de A g u a D u l c e , p r o p i o s 
p a r a una c l í n i c a . P a r a i n f o r m e s en el m i s m o 
edificio, por l a c a l l e S a n J o a q u í n . 
.)823 8-IJ» 
E N C A S A - ! ) ! ? ! F A M I L I A r e s p e t a b l e . T e " a l -
q u i l a u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n b a j a , 
p i sos de mosa ico , con mueb le s , s e r v i c i o y 
a l u m b r a d o , ó s i n e l los . S a n L á z a r o 196, e n t r o 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s , t en iendo e s t a c a s a 
u n a h e r m o s a t e r r a z a p a r a e l M a l e c ó n . P r e -
c ios m ó d i c o s . 
5838 • 8-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que sepa s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s , 
sue ldo^qulnce pesos p l a t a . J . n d m . 6 e s q u i n a 
á 9. V e d a d o . 
6237 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro p a r a c a s a de c o m e r c i o ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a r á n G ' o r i a 151, a l tos . 
6 2 36 4-2 g 
" Ü N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad que sabe s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
r e f e r e n c i a s desea, colocarse, p a r a e s t a c i u -
dad ó f u e r a do e l l a : t a m b i é n u n a m u c h a c h a 
p a r a c r i a d a de m a n o s . C u b a n ú m e r o 103. 
6281 4zl5-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D9EDSEÁ C o -
l o c a r s e de c r i a d a do m a n o s , c o n b a s t a n t e 
p r á c t i c a : pref iere s e a en e l V e d a d o . I n f o r m a -
r á n en l a c a l l e 10 n ú m e r o 19 e n t r e 13 y 15. 
V e d a d o 
6261 4-25 
— Á S U N T b M U Y I M P O R T A N T E : U N J O V E N 
e s p a ñ o l de p r o f e s i ó n j a r d i n e r o y con b u e -
n a s c a s a s que le r e c o m i e n d a n p o r s u buen 
t r a b a j o : esto i n d i v i d u o se h a c e c a r g o de l a 
c o n s t r u c c i ó n de P a r q u e s y J a r d i n e s á pre'-ios 
m ó d i c o s . Se hace c a r g o de l a c o n s e r v a c i ó n 
de los m i s m o s . D i r í j a n s e por e s c r i t o c a l l e 
J e s q u i n a á 9, B a r b e r í a L a E s t r e l l a , p a r a e l 
j a r d i n e r o . 
G267 4-25 
Y O F U M O 
E L T U 
C. 118í 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V ^ — 
ñ o l a , l l e v a 18 meses c C u b a do „ S¡5í>» 
ó c r i a d a de manos , es do b u e n » ^ ' ^ o r T 
I n f o r m a n y respondo por Ku c o n i l . P l ^ W 
93, P u e n t e s G r a n d e s . '""auota R?*? 
6194 6al 
U N A 
dos meses y 
CRIANDERA P E m N g ^ - l : ^ 
oos meses y c u y o runo se puede v 
l o c a á l eche e n t e r a , b u e n a y a h n S S ^ R o s a n ú m e r o 14, C e r r o . 
6192 
"Andante ; 
S E S O L I C I T A U N A JOVKSTTVÍV 4 24 
a m e r i c a n a p a r a c u i d a r y e n s o ñ a r A ®SArj 
ñ o s . C o n s u l a d o 02. Do doce á, lrPO ^ W 
6191 .••,:.'/'; 
U N A C R I A N D E R A PENTNSULTS~=^ 
eses, se c o l o c a á leche entom , 
U N A J O V E N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
con dos m e s e s d e s e a c o l o c a r s e a l eche e n -
t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e : t i e n e s i ; n i ñ a que 
se puede v e r . I n f o r m a r á n G l o r i a n ú m e r o U í i 
6266 4-25 
" " M E C A N I C O R E C I E N L L E G A D O D E L O S 
E . U N I D O S , y con cer t i f i cado de l a s f á b r i -
c a s donde h a t r a b a j a d o , d e s e a c o l o c a r s e c o -
mo m e c á n i c o ó a y u d a n t e . P a r a i n f o r m e s L . 
S a n toro. P r a d o 33. 
6238 4-25 
S E A L Q U I L A er 
x l a c a l l e 16 e n t r 
t ía y todo el si 
¡ n t e n e s . I n f o r m e 
5842 
96. a l lad( 
m o d e r n a con s a l a , s a l e t a 
S E A L Q U I L 
á Tin c a b a l l e r c 
5848 
B E R N A Z A 
b i t a c i o n e s ; u 
á l a cale , é s i 
— h o m 
o r d i a 
c u a d r a de l a 
V e d a d o , u n a c a s a s i t a 
y 19. con dos c u a r t o s 
c i ó s a n i t a r i o . G a n a 3 
i l a m i s m a . 
8-19 
A. U N C U A R T O ÁJ^JÍTBLAÍDO 
forma': en Oquendo 17 ba jos . 
8-19 
l ú m e r o 30 se a l q u i l a n dos h o -
a i n t e r i o r y o t r a coi? b a l c ó n 
. con m u e b l e s s i l a desean , á 
mosos 




U N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n -
to, c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . D r a g o n e s 
19 v medio e s q u i n a á R a y o , T e l é f o n o 1168. 
6269 i d 5 _ 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O D E 
m a n o s ó p o r t e r o u n p e n i n s u l a r quo t i ene 
r e f e r e n c i a s . L a P r o v i d e n c i a , A l m a c é n de V í -
v e r e s finos, O ' R e i l l y y C u b a . 
6270 4-25 
S E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r 
p a r a c o r t a f a m i l i a s i n n i ñ o s : no h a y plá?;a, 
h a de s e r l i m p i a y f o r m a l y a y u d a r á a l g ú n 
q u e h a c e r en l a c a s a : puede d o r m i r 6 i r s e 
por la noche . Sue ldo 3 l u i s e s . M o n t e 382. 
6251 . _ J _ 4-2R 
U N A B U E Ñ A C O C I N E R A P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o : t i ene q u i e n l a g a r a n -
tid". S a n I g n a c i o n ú m e r o 19 a l tos . 
6265 . ' 4-25 
4-24 
ontera"¡í«L>? " " i 
c a l i d a d . I - e c t o r í a nurnero 23. e ^ 6190 
S E S O L I C I T A U N A 
de m e d i a n a edad p a r a d o r m i r ' e n is^"1^61^ 
c i ó n ; sue ldo 14 pesos y r o p a llnipln T?1o<*3 
c a fami l ia , y no t iene que t r a b a i a r r A s PoJ 
"a<la eix l a c a s a . Cárc i 
6195 
21 A, a l tos . 
n E S E A C O L O C A l í S K ITNA SRA~~DÍr-^; 
s u l a r . de mes y medio do parida"", 
ó á leche e n t e r a , b u e n a y ahundantA. e(Ji4 
v e r s e su n i ñ a . I n f o r m e s F l o r i d a 2 ' PUe<£ 
D E S E A C O L O C A R S E ^ U Í T ^ O V E í T ^ 
c r i a d o de m a n o en c a s a part ¡oUiaV "13 
a p r e n d i z a d e l a n t a d o de panadero í , L y Un 
r á n C o r r a l e s 114. inrornn, 
6186 
4-24 
A V I S 
Se desea s a b e r el p a r a d e r o de UCSKO ^..M-. oí i n u U los v,-i 
de T o m á s I z t u e t a , de S a n S e b a s t i á n " " 
en es* 
que se s u p l i c a á las p e r s o n a s ' q u e ' ?or'o ' 
d i r i j a n s u s i n f o r m e s á -Mercaderes 33 
iudeda. M a r í a I z tue t ) 
C." 1411 
S E D E S E A 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , C O N B U E -
na.-.. i t t e r t m c i a s ; d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a 
en c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o : sue ldo 
t res centenes . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
I n f o r m a n C a m p a n a r i o 51, T r e n de L a v a d o . 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
co locarse , u n a , de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e -
j a d o r a , y l a o t r a de c r i a d a de c u a r t o s ó c a -
m a r e r a : a m b a s s a b e n s u o b l i g a c i ó n y t ie-
n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a n B a r a -
t i l l o 4. / 
6263 * ' 4-25 
15 - 16Ab 
A un ap 
cosa ¡oh no t rat de tmsear 
porque os serti imposible encontrar-
l a . . . Esta mañana, fui á visitar 
á mi guarda parque de art iEería , y 
he notado el deplorable estado de 
mi arsenal. ¡Mañana haréis que va-
yan albañiles de ese lado, no lo ol-
vidéis. 
—'"'Sire", dentro de pocos días, 
tendréis un arsenal completamente 
nuevo. 
—¡Apresuraos, agregó el rey, por-
que me anuncian la visita del em-
bajador de España, y quioro mos-
trarle, con orgullo, nn Par ís esplén-
dido. ¡Voto ai eháp i ro! ¡Si yo 
fuer;; un simple aldeano, habi tar ía 
con gusto una cabaña junto á un pe-
queño jardín , pero tengo que soste-
ner la grandeza y la arrogancia de 
la Francia ante el extranjero; si 
me falta el dinero, duque d'Eper-
non, vos encontrareis un judío hon-
rado que me presté cien rail esci»-
dos sobre mi palaibra de bearnés y 
de rey. 
Más dé tres siglos han transcu-
rrido desde aquella noche de in-
vierno-
¡Y>d cómo ha._ embellecido Par ís , 
de día en d í a ! ¡No ba sido olvida-
da la tradición del bearnes! 
F . Mery. 
bados de c o n s t r u i r con rec ib idor , s a l a , h e r -
m o s a g a l e r í a , s e i s c u a r t o s s egu idos y tres 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s , p isos de m á r m o l y m o -
s á i c o s . E n los b a j o s i n f o r m a r á s u d u e ñ o . 
S E A L Q U I L A p a r a m e d i a d o s (le M a y o l a 
m a g n í f i c a c a s a es t i lo europeo . C a r l o s I I I 
n ú m e r o 6 e n t r o B e l a s c o a í n y S a n t i a g o , de 
e s q u i n a , c o m p u e s t a en el piso a l t o de s a -
l ó n , a n t e s a l a , 4 c u a r t o s , i z q u i e r d a , 3 d e r e -
c h a , comedor , r e p o s t e r í a , coc i na . 2 b a ñ o s , 
c u a r t o s de c r i a d o s y e n los b a j o s c o c h e r a , 
c a b a l l e r i z a s y g r a n b a ñ o . E s p r o p i a p a r a 
u n a f a m i l i a de gusto . H o r a s de v i s i t a r l a : de 
12 á 3. 
6014 15-22Ab 
LOS BAJ 
con g r a n d í 
v i c i o s h i g i ¿ 
i n f o r m e s e 
n i en te R e y 
6019 
NU 10 VA 
odos los s( 
es. L a l lave 
l u r a l l a y 'i 
U N A H A B I T A C I O N A L T A m u y h e r m o s a 
con b a l c ó n á l a c a l l e se a l q u i l a en 3 c e n t e -
nes á personas ' decentes R e i n a 31, 
6064 4-22 
de e s t á l a 
705 
n u m e r o h i H. con por.t 
c u a r t o s , dos pat ios , d u 
sos m a r m o l y mosa ico , 
y en O b i s p o 113 C a m i 
• 5 7 1 7 
S E A L Q U I L A u i T l ñ 
p r i n c i p a l p a r a f a n l l i a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
compuesto de 
i en los alto-j 
, 8-15 
l a g r a n c a s a Q u i n t a 
1. s a l a , comedor , 5 
ha, inodoro etc . p i -
I n f o r m a r á n a l lado 
icrfa. 
] 0 - 1 5 A b 
r m ó s p y e s p l é n d i d o 
•n Z u l u t t a 73, en 1?. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O E N S A L U D 
n ú m e r o 2, que t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
6260 4-25 
Í A B E R 
Mateo Ai-ronte , n a t u r a l de Arredondo'" 
v i n c i a de S a n t a n d e r ( E s p a ñ a ) p a r a asi Pí0" 
de f a m i l i a . L a p e r s o n a quo d é i n f o r m é ^ 
él se le g r a t i f i c a r á . I n f o r m a r á n Montl 
H a b a n a . '5i 
6185 
— - - ¿ d m 
E N L I N E A n ú m . 12 2. E N T R E 8 Y 1 0 ^ ^ • 
c l e ^ a n o r ' " " ' <"OC,nera y una ^ 
_til,S" _ _. 4̂-24 í 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S JOVENPqJ 
p e n i n s u l a r e s , u n a de. c r i a d a de manos v i2¿ 
o t r a de c o c i n e r a á, l a f r a n c e s a , espafioia 3 
('!!¡0:- ,' ¿ s s r e p p f r a ; M a n r i q u e n ú m e r o 80 
. J A K L 4-24 I 
A J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C H 
m a n e j a d o r a ó c r i a d a de mano: sabí 
U N 




m a n e j a d ( 
ene f a m i l i a que respondí 
l ia . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 66. ¿ 
5 j4-24l | 
A P E N I N S U L A R Q U E T I E N E QUljÉá 
e l l a 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E 
s e a n c o l o c a r s e p a r a c r i a d a s de m a n o s , m a 
n e j a d o r a s ó c a m a r e r a s : t i e n e n r e c o m e n d a 
Clones: C o m p o s t e l a n ú m e r o 62, bodega 
6259 4-25 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O IU 
15 á 17 a ñ o s que s e p a l e e r y e s c r i b i r , con re 
f e r e n c i a s . Sue ldo 2- centenes . H a b a n a 157, a l 
tos. 
i b l i g a c i ó n , de, 
manos , Industrií 
4-24 
S - l i 
L O M E J O R de l a L o m a d e l V e d a d o , c a -
l le 17 n ú m e r o 84, e n t r e F y G. se a l q u i l a , 
c a s a de 2 p isos , t i ene a b a j o s a l a , comedor , 
b a ñ o , c o c i n a , g r a n patio , y a r r i b a , 4 c u a r -
tos. I n f o r m e s F , n ú m e r o 30 y t e l é f o n o 9142. 
5724 8-15 
SE A L Q U I L A N e l e g a n t e s y b u e n a s h a b i -
tac iones c e r c a de los paseos , f r e s c a s , con b a -
ñ o , luz e l é c t r i c a y toda a s i s t e n c i a : e n t d a d a 
á todas h o r a s . O ' R e i l l y n ú m e r o 87, a l to s . 
5546 15-12Ab 
V E D A D O se a l q u i l a l a c a s a f r e n t e á los 
B a ñ o s E l E n c a n t o , c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 95," 
c o m p u e s t a de ja .rdín , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , dos inodoros , c o c i n a , 
pat io , i n f o r m a r á n en e l 101. 
5139 15-7Ab 
S E A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o a l t o en l a 
c a s a C r e s p o 43A, p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a -
m i l i a con v i s t a á dos ca l l e s , en l a m i s m a 
i n f o r m a n . ' 
6012 . 4-22 
J E S U S D E L M O N T E , e n l a c a l z a d a de 
C o n c h a , c a s i e s q u i n a á V i l l a n u e v a , se a l q u i -
l a u n a c a s a m u y f r e s c a c o m p u e s t a de por -
t a l , s a l a , dos c u a r t o s , comedor , c o c i n a , p a -
t io y s e r v i c i o s a n i t a r i o , p i sos de raosálco. 
A l q u i l e r c u a t r o centenes . E n e l t a l l e r a l f o n -
do i n f o r m a r á n . 
6053 4-22 
E N C A S A D E F A M I L I A de m o r a l i d a d so 
cede p a r a b u f e t e . e s c r i t o r i o ó c o s a a n á l o g a 
la. s a l a del p i so bajo que e s t á e n b u e n a s 
cond ic iones . E n l a m i s m a se d a r a z ó n de 
dos h a b i t a c i o n e s . A n i m a s n ú m e r o 100 
6060 26-22Ab 
q u i n a F y 19. to-
lan en l a m i s m a y 
A L Q U I L A N 
b o n i t s a c a s a s a c a b a d a s de 
C a l z a d a del C e r r o n ú m e r o 
' re scas y v e n t i l a d a s , c i n p o r -
a. c inco h e r m o s o s cuartofe, 
pat io , t r a s p a t i o y a r b i l e a a 
10 y 11 centenes . I n f o r m e s 
todas h o r a s . 
8-23 
4 N 
G r a n d e s y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , con p i -
sos d é mosa icos , a c a b a d a s de f a b r i c a r . No se 
a l q u i l a con n i ñ o s ; en l a c a l l e V i v e s y C r i s -
t i n a : hay c a r r i t o s p a r a toda l a H a b a n a . I n -
f o r m a n en la. m i s m a . T i e n e b a ñ o s y todos 
los a d e l a n t o s modernos . 
6185 8-28 
' S H A L Q U I L A N v a r i a s c a s i t a s , c o n s a l a , 
8al,eta y dos c u a r t o s , s i t u a d a s en l a c a l l e 
de B u e n a v i s t a , e s q u i n a á E s p e r a n z a , C e r r o , 
R e p a r t o do ( 'haple , p u n t o m u y s a l u d a b l e 
p o r s e r en l o m a , en l a s m i s m a s i n f o r m a r á n 
ó en A g u i l a n ú m e r o 276. G a n a n á 2 c e n t e -
nes . ' 
6087 4-23 
E N S O L 54, se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a -
b i t a c i ó n a l t a á p e r s o n a s de m o r a l i d a d y en 
A c o s l a 19 una b a j a , l a s dos m u y c ó m o d a s . 
^ 3 1 4-23 
S E ALQUHJAN los h e r m o s o s b a j o s de S a n 
M i g u e l 196, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r y c u a t r o m a g n í f i c a s h a b t i a c i n o e s , to -
do con pisos de m o s a i c o s . I n f o r m e s M u r a l l a 
y B e r n a z a , A l m a c é n de T e j i d o s 
• 6147 8-23 
E N 7 C E N T E N E S p a r a e s t a b l e c i m i e n t o se 
a l q u i l a u n a c a s a de dos pisos , e s q u i n a , a c a -
b a d a de f a b r i c a r , buen punto . I n f o r m a n E s -
c o b a r 164. 
6122 4-23 
P a u l a I f e s p l é n d i d o b a j o c o m p l e t a m e n t e 
independiente , de s a l a , comedor , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , m á r m o l y m o s a i c o s finos, 
m a m p a r a s , l a v a b o s , gas , b u e n pat io , s e r v i -
c ios modernos , c a s a n u e v a á u n a c u a d r a de 
todos los c a r r o s : l a l l a v e en l a b o d e g a es -
quina, á S a n I g n a c i o , r a z ó n R e g l a , M a r t í 116, 
T e l é f o n o 8056, B e r n a b é G o n z á l e z . 
6113 4-23 
S E A L Q U I L A en siete, c e n t e n e s l a h e r -
m o s a y f r e s c a c a s a G l o r i a 154, c o n s a l a , 
c u a t r o e spac iosos c u a r t o s , buen pat io , c o c i -
na , b a ñ o é i n o d o r o : r e c i é n c o n s t r u i d a . E n 
l a m i s m a i m p o n d r á n . 
6117 4-23 
S E A L Q U I L A N t r e s h a b i t a c i o n e s m u y a m -
p l i a s y f r e s c a s , cdn c o c i n a , b a ñ o é inodoro, 
c u a t r o v e n t a n a s á l a c a l l e y e n t r a d a inde>-
p e n d l e n t e p a r a c r i a d o s . C a l l e de L e a l t a d es -
q u i n a á S a l u d . I n f o r m a n en la b o t i c a . 
6114 4-23 
V E D A D O E N L A L I N E 
ni t a y c ó m o d a c a s a nurm 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s 
con s a l a , c o m e d o r c o r r 
b a ñ o , c o c i n a y d e m á s se 
1G n ú m e r o 8, s u d u e ñ a 
6054 
• S E ~ A L O t T [ L A N l o s - e 
601 
B U 
S a n 
de ro 
m o s a 
p e r s c 
a l q u i l a l a bo-
19 y c u a r t o , de 
da de p i n t a r ; 
3 d o r m i t o r i o s , 
is. L a l l a v e en 
a n ú m e r o 32. 
osos a l t o s de 
B a r c e l o n a . L a 
) s é 16, b a j o s 
6-22 
e n Ga . l iano y 
s tablee! m i e n t o 
a n c u a t r o h e r -
j s e p a r a d a s á 
n i ñ o s . P r e c i o 
13- !A,b 
P A R A U N G A B I N E T E m é d i c o ó c o s a a n á -
l o g a .se a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a con dos 
v e n t a n a s , p i so de m á r m o l y z a g u á n , en c i n -
co centenes . L u z 42, f r e n t e á B e l é n , a l lado 
del Co leg io . H a b a n a 
l a c a l l e del 
de l t r a n v í ; 
s a l e t a , tres 
doro. P i s o s 
te. I n f o r m E 
l é s . 
V E D A D O — Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 10 n ú -
m e r o 20 e n t r e 11 y 18 de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a en l a p a r t e a l t a , c o m p u e s t a de s a l a , 
c o m e d o r c o r r i d o , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o é i n o -
doros . A l lado i m p o n d r á n . 
5697 8-15 
E N E L P O B L A D O de A r r o y o N a r a n j o , 
s i t u a d o á 75 m e t r o s sobre e l n i v e l d e l m a r , 
se a r r i e n d a l a h e r m o s a q u i n t a " C h i c a g o " , 
c a p a z p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a y p r o -
v i s t a de todos los e l e m e n t o s de c o n f o r t é 
h i g i e n e que p u e d e n a p e t e c e r s e . T i e n e j a r d i -
nes, a r b o l e d a s , etc. Se a r r i e n d a p o r s e i s m e -
ses, á c o n t a r desde el 15 de M a y o , y en l a 
c a n t i d a d de ?1,2Ó0 oro . 
P a r a t r a t a r de s u a r r e n d a m i e n t o d i r i g i r -
se á l a c a l l e de P r a d o 34 y medio , de 1 á 4, 
c a s a del D r . B a n g o . 
C . 1 2 9 3 1 5 - 9 A b . 
¿ U S T E D E S Q U I E R E N c u a r t o s boni tos y 
l i m p i o s ? en P r a d o n ú m e r o 109, se a l q u i l a n . 
¿ U s t e d e s d e s e a n c o m e r á l a " A l e m a n a " de 
f o r m a e x q u i s i t a ? en P r a d o n ú m e r o 109. 
¿ U s t e d e s q u i e r e n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
ó s i n m u e b l e s ? en P r a d o n ú m e r o 109. 
Si us tedes d e s e a n todo esto e n los m á s 
b a j o s p r e c i o s d i r í j a n s e á M R . M I G U E L 
')VX. P R A D O n ú m e r o 109. 
5248 26 -8Ab 
E N R E I N , 4 . 14, se a l q u i l a n h e r m o s a s » y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , con 6 s i n mueb le s , c o n 
a s i t e n c i a ó s in e l la , l a s h a y h a s t a de 10 pe -
sos, en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en R e i n a 
49, todas c o n v i s t a á l a ca l l e . No a d m i t e n 
n i ñ o s , h a n de s e r p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
5241 26 -SAb. 
L a V i l l a de 
8-21 
14 S E A L Q U I L A l a finca I n f i 
y medio , j u n t o a l P u e n t e de V i l l a r í n , c o n 
g r a n d e s s a l o n e s p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a ó 
a l m a c e n e s y u n a m a g n í f i c a v i v i e n d a . T i e n e 
de superf ic ie 2300 m e t r o s c u a d r a d o s . L a l l a -
v e en e l nOmero 44 é i n f o r m a r á n e n I n f a n t a 
n ú m e r o 35, f o s f o r e r í a , de 1 á 5. 
5991 15-21Ab 
S E A L Q U I L A N los a l t o s d7 
c o a l n n ú m e r o 125, p a r a p r e c i 
i n f o r m a r á n en S a n J o s é n ú r 
59.68 1 
sa B e l a s -
i d i c i o n e s 
34 
-21 
V E D A D O E n buen p u n t o a c a b a d a de f a -
b r i c a r y á dos c u a d r a s de l a l í n e a , p o r a c e -
ras , a l q u i l o l a c a s a c a l l e B n ú m e r o 2 c o n 
p o r t a l , s a l a , comedor , 6 c u a r t o s , g r a n p a -
tio, b a ñ o s é inodoros do f a m i l i a y c r i a d o s , 
a g u a gas , y d e m á s comodidades . I n f o r m e s 
D n ú m e r o 15 y l a l l a v e en fa bodega . 
5911 8-21 
S E A L Q U I L A el p r i n c i p a l y el t e r c e r p i -
so de l a c a s a de A l a m b i q u e 61, e l p r i m e r o , 
e s t á compues to de s a l a , comedor , t r e s c u a r -
tos c o c i n a , b a ñ o é inodoro, todo á l a m o d e r -
na, prec io 8 c e n t n e e s y e l s e g u n d o t i e n e t r e s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o é inodoro 
y dos azoteas , prec io 5 centenes , l a l l a v e e n 
l a B o d e g a é i n f o r m a n V i v e s 76 en l a m i s m a 
t a m b i é n se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n 
todo su s e r v i c i o . 
6000 G-21 
V E D A D O — E n l a c a l l e S é p t i m a e s q u i n a 
á F n ú m e r o 63. Se a l q u i l a n 2 l o c a l e s u n o 
de dos h a b i t a c i o n e s en $12.75 y e l o tro de 
u n a en $10.60 y t a m b i é n se a l q u i l a un c u a r -
to de m a n z a n a en $10.60 todo c e r r a d o y m u y 
a d e c u a d o p a r a d e p ó s i t o de m a c e t a s y a de 
flores y a de á r b o l e s f r u t a l e s etc . E n l a m i s -
m a i n f o r m a r á n . 
5924 8-21 
S E A L Q U I L A en l a c a l l e A y l Y T V e d a d o 
u n e s p l é n d i d o l o c a l de 13 p o r 50 m e t r o s p r o -
pio p a r a a l m a c é n ó c u a l q u i e r i n d u s t r i a : 
t a m b i é n se v e n d e u n a c a s a en M a r i a n a o , c a -
l l e D o l o r e s l í n e a de los c a r r o s e l é c t r i c o s y 
u n s o l a r c a l l e 17 e n t r e A y P a s e o . I n f o r m e s 
17 y A, B o d e g a . 
5947 ' 8-21 
C O N S U L A D O 21. m e d i a c u a d r a de l P . se 
a lqu i la , l a p l a n t a b a j a en 9 c e n t e n e s á c o r t a 
f a m i l i a v de m o r a l i d a d . 
6120 4-23 
S E A L Q U I L A N .los v e n t i l a d o s a l t o s de V i -
v e s , 133 e s q u i n a á C a r m e n , c o m p u e s t o s de 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor , c u a r t o b a ñ o , 
e n ocho centenes . L a l l a v e en el e s t a b l e c i -
mipTito I n f o r m e s I n q u i s i d o r 5. 
5945 8-21 
M A R I A N A O , S E a l q u i l a la, h e r m o s a y f r e s -
c a c a s a R a m á n ú m e r o 7. l a l l a v e e^ los 
a l t o s de B i l b a o . L a S t a . Q u i j a n o en l a H a -
b a n a , E s c o b a r 162. 
5976 6-21 
Alicia "La Primera de Aguiar1 
L a ú n i c a que el p ú b l i c o puede conf iar s u s 
pedidos de c u a n t o p e r s o n a l neces i t en , lo 
m i s m o e l c o m e r c i o que l a s c a s a s p a r t i c u l a -
res , p a r a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a . O ' R e i -
l l y 13, t e l é f o n o 450. 
J. ALOXSO Y VILLAVERDE 
4692 26-29Mz 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
DepeadionteEi p a r a t o d a c i a s e de c o m e r c i o 
y toda c l a s e de s o r v i c i o a d o m é s t i c o s ; c o c i n e -
ros y c r i a n d e r a s . L a V i z c a í n a de A . G l m é -
nez, .Muelle de L u z , K i o s c o n ú m e r o 32, T o l é -
fono n ú m e r o 3182. 
4829 2 6 - l A b 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
q u e q u i e r a I r a l c a m p o p a r a s e r v i r á l a 
m a n o e n c o r t a f a m i l i a . I n d u s t r i a n ú m . 146 
6 1 0 2 5 - 2 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
de c o l o r p a r a e l c a m p o , de c r i a d a de m a n o s 
ó l a v a n d e r a , é l de coc inero . I n f o r m e s G a l l a -
no 14, a l to s . 
622J) 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A 
de c o l o r p a r a u n a c a s a p a r t i c u l a r : t iene 
p e r s o n a s que l a g a r a n t i z a n . E s t r e l l a 106. 
6228 4-25 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a de c o m e r c i o : t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y no t iene p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a -
r á n C u b a 39 a l tos . T a l l e r de F o t o g r a b a d o s . 
6243 4-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N J E S U S 
M A R I A 88, a l tos . S u e l d o 3 centenes . ' 
6248 3-25 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a s : saben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e -
n e n qu ien l a s recomiende . I n f o r m e s I n q u i s i -
dor 29. 
6245 4-25 
UNA CRIANDERA RECIEN LLECA HA 
de E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a 
b u e n a y a b u n d a n t e . P a r a i n f o r m e s I n d u s -
t r i a 109. 
6256 4-25 
DESEA COLOCAÍ^'ÜÑA—PÉÑINSULAR 
de m e d i a n a edad p a r a m a n e j a d o r a : no t i ene 
i n c o n v e n i e n t e en i r á l c a m p o ó a l e x t r a n j e r o . 
I n f o r m a r á n S a n M i g u e l 64. b a j o s . 
6233 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s en c a s a de c o r t a f a m i l i a , u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r que t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
A p o d a c a n ú m e r o 58. 
6234 4-25 
sepa todos los debe-
doméatico v Que sea 
Una criada que 
res del servicio 
aseada. / 
Edifici-o del DIARIO 
RJNA, altes, por Teniei 
A _ 
U N H O M B R E D E " M O R A L I D A D , Y C O N 
g a r a n t í a s , o frece s u s s e r v i c i o s de por tero , 
c a m a r e r o , depend ien te de a l m a c é n , o r d e -
n a n z a en of ic ina, e n c a r g a d o de c a s a , s o l a r ó 
c o s a a n á l o g a . I n f o r m e s Sol 28, á t o d a s h o r a s . 
6210 , 4-24 
S E S O L I C I T A U N 
s u l a r de m e d i a n a € 
m a t r i m o n i o solo. H a 
r e n d a s . . I n f o r m a n e 
S a n R a f a e l n ú m e r o 158, b a j o s 
6212 
FA ETNA CRIADA PENINSU-
e r v i c i o de m a n o s , que s e a de 
' y s e p a a l g o do c o c i n a , p a r a 
)lo. M a n r i q u e 36, a l tos . 
4-24 
S E S O L I C I T A i X A ( ' L I A D A D E MANO 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad que sepa cumi • 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tenga buenas reí 
f erenc ias . ("alzada de J e s ú s del Monte n d , 
_ J j T 4 _ 4-24 I 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A L ' O L O C A R i j t 
de c r i a d a de m a n o s p a r a l i m p i a r habitado-1 
nes i sabe c o s e r á m a n o y á m á q u i n a : tien»,;; 
r e f e r e n c i a s de las c a s a s en donde ha trá^j 
bajado y no sa le f u e r a de l a Habana. InHÍ 
f o r m a n en C r e s p o n ú m e r o 3. 
__6220 4-24 v 
CÓÑ" P O C O C A P I T A L S E S O I , KTTA^ÜÍÍ 
socio p a r a u n a fonda, se pref iere entienda'' 
de c o c i n a ó que h a y a sido dependiente enfl 
el g iro . I n f o r m a n en el Mue l l e de CaballMÍ 
r í a ( K i o s c o ) . 
_616_8 8-24 J 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F R A N C E S ^ 
ó a m e r i c a n a en M a l e c ó n e s q u i n a á ^lanrlqm' 
a l tos . 
6170 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S PENINSULA^ 
res u n a de c r i a n d e r a con b u e n a y abundantil 
l eche y l a o t r a de e r a d a de m a n o s ó manejfw 
dora . Monte n ú m e r o 157. 
6169 4-24 
m a t r i m o n i o solo, Í 
G2Ü8 
" " Ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R - S E C O L O C A 
p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; pero 
no f r i e g a s u e l o s : s a b e r c o s e r á m a n o y m á -
q u i n a . Monte n ú m e r o 145. 
6205 4-24 
P A R A C R I A D O S E O F R E C E U N J O V E N 
p e n i n s u l a r a c l i m a t a d o en e l p a í s y m u y 
obediente: sabe l a o b l i g a c i ó n y t i ene I n f o r -
m e s : I n f o r m a r á n en N e p t u n o 51, t e l é f o n o , 
n ú m e r o 1404. 
6204 4-24 
UN C O C I N E R O D E COI>OR, O F R E C E SU 
s e r v i c i o : c o c i n a á l a c r i o l l a , f r a n c e s a y es-
p a ñ o l a y es r e p o s t e r o . D o m i c i l i o E s t r e l l a 
148 M a r m o l e r í a . 
_ 6203 4-24 
" D E S E A E N C O N ^ A R T ^ O T O C A C I ^ Ñ ^ Ñ A 
c o c i n e r a p e n i n s u l a r e n c a s a de c o m e r c i o 6 
p a r t i c u l a r . M a l o j a n ú m e r o 159. 
6202 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N 
g e n e r a l á l a i n g l e s a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó c u a l q u i e r c l a s e de es -
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n Z a n j a e s q u i n a á 
C a m p a n a r i o , C a r n i c e r í a . 
6200 4-24 
A N A N T I L L A , S E C O L E G I O — E N L A 
s o l i c i t a n dos p r o f e s o r e s i n t e r n o s . 
A G U I A R 71. 
6199 8-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
y a y u d a r a t e n d e r u n a n i ñ a , que s e a m u y 
f o r m a l y se p u e d a p e d i r i n f o r m e s de í a s c a -
sas que h a y a s e r v i d o , s i no es a s í que no se 
p r e s e n t e P r a d o 1%. 
6197 4-24 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : 
h a t r a b a j a d o en v a r i a s c a s a s . I n f o r m e s S a n 
R a f a e l y A r a m b u r o . P u e s t o de f r u t a s . 
6188 4-24 
son el Medicamento Especifico 
de las 
AFECCIONES d e l » 
(ESTOMATITIS , GENGIVITIS, AFTAS, 
DOLORES de GARGANTA, ANGINAb, 
. AMIGDALITIS, LARINGITIS. FARtNGD'j» 
ULCERACIONES y LARINGITIS TUBERCU-
LOSA, TOS, cualquiera que sea su na-
turaleza . 
Cosquilleo y p i c a z ó n de garganta en 
todos los que abusan de sus cuerda» 
vocales: Oradores , Predicadores, Can-
tores , etc. 
inf lamación de la boca é irritación 
do la garganta de los Futnadoros). 
Ademas de su acción calmante s.ipe-
rior á la de la Cocainc, de ^ J 
ü e n e los inconvenientes, l a S 1 U U » L 
posee la ventaja ^ contnbmr pode os^ 
mente á combatir las afcccionnes lócalo» 
y activar la circulación de la sangro. 
, , L, . 0 ^ APíS' 
E n :* Habana : V'i* de J O S É S A . R R A c HIJO» 
y en todas Farmacias v i ^ x m e r u s . 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a t o c r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y L . s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o se r e c o ^ 
m i e n d a á l a s p e r s o n a s d e e d a d , a las m u j e r e s , í ó v e n e s y a los n i ñ o s . 
AVISO MUY IMPORTANTE. — El único VIÑO auténtico de 
S. fíAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es legitimo y de que se baoe mención en el íonnulcmo del 
Profesor BOUGHARDA T es el de M " GLEMENT y C", de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca déla Unión ele 
¿os Fatirioantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
<( OLETEAS ' \ — i o s demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n C o m -
p o s t e l a n ú m e r o 20B. 
6247 4-25 
S E S O L I C I T A U N A S R Á . Q U E B N T I B N -
de d é l a v a d o y que no t e n g a p r e t e n s i o n e s . 
M a r q u é s G o n z á l e z 31. 
6249 4-25 
AVISO IMPORTANT 
Se n e c e s i t a un socio p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
de u n a n u e v a f á b r i c a de c a m i s e t a s p a r a g:as 
y u n nuevo m e c h e r o c o n c a m i s e t a p a r a a c e -
t i l e n o d e j a n d o g r a n d e s u t i l i d a d e s ; el f a b r i -
c a n t e d a r á toda c la se de d e t a l l e s en C l e n -
fuegros n ú m e r o 3. 
6208 8-25 
(Sellos pilulares) 
H A C E A D E L G A Z A R 
p r o g r e s i v a m e n t e en pocas semanas . 
E s el Específico por Excelencia de l a 
O B E S I D A D 
U n i c o p r o d u c t o s e r i o , g u r a u t i d o a b s o l u l t i m e n t e inofens ivo . 
S i n a c c i ó n n o c i v a s o b r e el C o r a z ó n , el E s t ó m a g o , los 
R i f i o n e s . No deja a r r u g a s . C o n v i e n e á a m b o s s exos . 
. LABOR.DUBOJS-LALEUF,7,Rue J a d l n . P A R I S ( F r a n c e ) . ,^5.0^ £> y en todas la» buenas Boticas. 
' O* A/IANUEL"JOHNSON v ^ o d 
DIARIO DS LA MARINA—Edición de ía maflana.—AM 25 de 190S. 
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MAO00N AND BA&RY 
I t is witli great pleasure tliat we 
Tesiá th^ following liness in fhe Ha-
y a n a P o s t r 
, (Jovemor Magoon yesterday sent 
ft loag cablegram to General Barry 
Washington, congratulating th§ 
popular officer on his apipointment 
tb the rank of Major General. 
There is not a person on the is-
land wlio realize more than Gover-
Dor Magoon the valué of the ser-
vices of General Barry in Cuba, 
rpo a grea-t extent the snccessful 
termination oí many of the improve-
niente st'arted by Governor Miagoon 
aa-e dae to the w^ork of General 
Barry, and there is not a man in 
the republic more plea&edl over the 
advance in rank than is the Chief 
Dxecojtive. 
EXJIOUTIONS I N GUATEMALA 
OF JAPANESE iNSULT 
$300,000,000 To Be Price of the 
Tuteu Maru, say Chineae P/Eer 
chant Leaders. 
NATIONAL DISGEACS SOOMTTES 
Undertaken Secret SyBtematic Oam-
paigu of Revende Ag-ainst Japan 
aad for Sdf-Proteotiion. 
B y Associated Pres s . 
(kiatemala City, A^pril 28,—nPres-
ídent Cabrera today received tlhe 
x-epresentatives of the powers and 
inforroed them that he haid nnearth-
^ g widespread eonsipiracy against 
lim. He stated that eigihteen of 
the oonapirators had already been 
exeented and that further exeen-
tions wonld folloiw. Among s-ome of 
tho«e shot were men who had been 
in prison since last year when they 
•«seré arrested eharged with treason. 
These men were deelared implicat-
¡ed in the new conspiraey. 
Altho.ugh things are tranquil on 
the surface ther'e is no doubt that 
tSKe condition is reall'y serious. The 
city is in control of the military 
and business is partially suspended. 
Srv'mpathy with the revolutionists is 
very strong in many quarters. 
EUSiSIA DENIES IT 
London, Ap^ril 23.—A trade jeur-
nal here statos that Enssia has or-
dered five battlesaips, eaeh of 
which wiM be bigger than the 
Dreadnaught. They wil l be built 
| | y a Clyde ¿hipbuiMing firm and 
•ihe greatest secreey is being observ-
ed in regard to their plans. 
'; St. Petersburg, April 24.—The re-
j o r t that Russia has ordered five 
oafctleships to a Clyde shipbuilding 
í;rm, is deelared untrue. 
^T'T l̂T^T, .Tr̂ Z ~ 
Cantón, April 9.—-iFrom the head-
quarters of the Self-iGovernment and 
''National Di&graee" societies here 
in the capital of China's great 
southern provinces the secret fiat 
has gone forth that the anti-Japa-
nese boyoott, which, under the . aus-
pices oí these societies, is rapidly 
spreading throughout th'e empire, 
s«hal'l not be reeonsidered until thé 
loss to Japan ese commeroe reaches 
the stupendous total of $300,00í).000 
CMexi-can.) ' 
. I t may be o-n'ly a coiocidence, but 
$300,000,000 represente $10,000 for 
every dollar the Kwantuag Govenv 
ment was c-ompelled to pay the-
Japanese awners o£ the steamship 
Tatsu Maru for the arms and am-
mu-n'ition upon that vessel, whose 
s'eizure and subs<?quent reléase upon 
Japan's demand form the basis of 
the b-oycott movement. So far as 
the memlbership of the societies is 
conoerned, there rs no question of 
the simeerity of the boycott. 'Wheth-
er they will suoceed in their syste-
matic campaign to involve all Chi-
na may be still an open qnestion, 
but the promoters of the boycott 
do not doubt its suocess,, 
That great headway 3ias been 
made there can be no question. Here 
in Cantón 157 dealers in Japanese 
produets have voluntarily sigoed an 
agreement under no eircumstances 
to seíl sueh produets. 
Many inetances are reported of 
merchants d e s t r o y i n g Japanese 
wares in stock. 
From Wuehow comes a report 
that a Japanese coalship was una-
ble to un.load on account of the 
refusal of eoolies to handle the car-
go. Merchants of Cantón, Hong-
Kong and other points have s^rved 
notice on their correspondents not 
to ship goods in Japanese bottoms. 
Even women are taking a hand, 
severa! meetings having been held 
by women of Cantón, who pledged 
themselves not to purchase anything 
Japanese. 
That the fiat started in Cantón 
is rapidly spreading to all parts of 
China seems certain from reports 
reach'ing the Self-^Goverument Soci--'-
ty's headquarters here. The methods 
resortod to by the boycott leaders 
a r e ominóos f o r Japan. While a 
thousand cíhinm^ls o f C o m m u n i c a -
t i o n s that r a m i f y f r o m Cantón t o all 
p a r t s o f the Empire are 
actively u t i l i z e d , the leaders are 
c a r e f u l to prevent any r i o t i n g o r 
destruction of property o r open 
demonstrat'ions that might give the 
Government authorities an excuse 
f o r repressive measures. 
Bankers. merchants and guild 
leaders who are backing the move-
ment charaoterize it as a i;eivi].ized 
hoycott." Beeause of this character, 
the movement constitutes the greater 
menace; avoiding as it dees the dan-
ger of governmejital inte^'ference. 
AVhere property has been destroyed, 
it was Japanese goods burned by 
its merchant owners. 
The many boycott meetings here 
and elsewhere have been orderly. 
No Japanese has bee-n attacked. 
Tens of thousandls of Chinese pas-
sengers are daily carried on river 
steamers and junks back and forth 
between Cantón and Hong-Kong, 
and Cantón and the interior. Every 
trip finds sorae glib-tongued pas-
senger preaching the boycott. These 
are emissaries of the "'National Dis-
grace Association." but they act as 
individuáis. The active leaders are 
known, but they are keeping strictly 
wiilhin their recoguizod rights, and 
are un'likedy to be troubled unless 
by some means their followers are 
provoked to personial violenco upon 
Japanese or to riotous acts. 
There is evidence of a desdre on 
the pant oíf Japanese offieialdom 
to provoke sue.h acts. Within the 
pasít few days an unusually large 
number of Japanese pedlars have 
appeiared upon Cantón streets with 
Japanese wares. The activities oí 
these men are believed to be ins-
pired by Tokio, in the hope oí 
precipitating coníñiets that will give 
Japan an excuse for forcing the 
Chinese Government to resort to 
head-choppktg methods, so effica-
ci'ous in suppresKing popular move-
ments in the past, or to furnish somr* 
sort of warrant for Japan itself 
t!akin;g a handV 
However, nothing short of very 
serious lawlessness would influence 
the Pekín g Goveirnment to resort 
to such extreme action, for two 
reasons: First, Chinese offieialdom 
has been forced from. year to year 
to give greater consideration to pu-
blic opinión; secondl'y, while co/.i-
pelled o'fficially to deprécate any 
movement of this n ature, there is 
abundant evidence that the officials 
symipat'hize thoirougihly with the spi-
ri t inspiring this boycott. 
There are wido difíerences bet-
ween this anti-Japanese feel'ing and 
the feefing which eaused the Ame-
, SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
peniriwuiuar de mes y medio: tiene abundan-
cia de leche y quien responda de su con-
ducta. Informarán en Reina número 117 
• 6222 . 4-24 
BE D E S E A C O L O C A R UN B U E N C R I A D O 
| ae manos; sabe cumplir con su obl igapión y 
tiene quien lo recomiende. Informarán San 
Raíáel y Gervasio, café, el cantinero. _J> 2 21__ 4-24 
Ite.ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
SE en el país ,se desea colocar de maneja-
dora; es muy formal: tiene buen carácter 
Para los nifios, entiende un poco de costu-
ra- Tiene inmejorables recomendaciones. 
Industria 134. 
__6225 4-24 
PAR^TFAMILIAS D É B U E N TONO f ~ A L 
comercio en general se ofrece un cocinero 
repostero á la francesa, e spaño la y criolla. 
Aseado y de toda formalidad. Informan Sol 
numero 44 
^ 6219 ' 4-24 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PEÑ1Ñ-
sular de manejadora ó de criada de manos; 
sueldo tres centenes: tiene buenas referen-
cias y puede i r fuera de la Habana. Infor-
marán Morro número 28. 
6176 4-24 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E EN"CA^ 
sa de moralidad, pues sabe su obl igac ión y 
aseada que sea, de poca familia y es de mu-
^ha formalidad. Calle Suárez número S8, 
darán razón altos 
^ j S m 4-24 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para portero ó cochero particular: tiene muy 
Buenas recomendaciones. Oquendo número 12 
«179 4-24 
DESEA ""COLOCARSE UNA SRA.' PEN1Ñ-
sular de criandera á leche entera: es car iño-
sa con los niños y tiene buenas referencias. 
•Informarán Callejón de Suspiro número 20. 
6180 4-24 
E X C E L E N T E C R I A D O D E MANOS, prác-
*ico: sabe cumplir con su oblig-ación, no de-
ja de colocarse para cabalieros solos ú ofici-
nas; y no tiene inconveniente en salir de 
Ja Habana. Informan en Prado 34 y medio 
Portero del Dr. Bango. 
6218 4"24__ 
SE N E C E S I T A E N ^ L A C A L Z A D A " D E L 
Cerro 478 una criada peninsular para lim-
piar dos cuartos y manejar una niña de me-
RGo C;,,^-i.i_ . , . ii. í« 
D U L C E R O P E N I N S U L A R R E C I E N L L B -
gado desea colocación de aprendiz adelan-
tado para cualquier parte de la Is la : tiene 
quien lo recomiende. Darán razón Cuatro 
Caminos. Fonda de García, esquina á Cam-
oanario. 
" 6112 *-23 
í.«--a.i uua cuartos y anejar una, ni na. 
*,6es. Sueldo tres luises y ropa l mpia 
w_6082 
. Ü Ñ ~ J A R D I N E R O L L E G A D O D E Espaiia 
ae poco tiempo, desea c o l o c a r á , entiende 
^'en su oficio y tiene buena recomendación, 
informarán Prínc ipe número 6, Lechería. 
608o 4-2J 
f 5 í í A ~ S R A ~ 
**n el país, c 
Para los queh 
responda ñor 
'«ero 26, Cen 
^6088 
¥ ^ S ~ M I J C I 
^locarse de i 
no tiene 
Yodado ó Ma 




A C L I M A T A D A 
w de cocinera ó 





le manos ó manejado-
/eniente en Ir para el 
saben cumplir con su 
las recomiende. Zanja 
) R I D 
icarse 
P A R A C O R T A F A M I L I A , E N E L CAMPO, 
se solicita una cocinera de color, de mediana 
edad. E s un lugar próximo á esta capital 
y de fácil comunicación. Informan en Mon-
te número 69. 
6111 , 4-23 
UNA L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A 
en general desea colocarse para lavar en 
la colocación: sabe su obl igac ión. Obrapía 
número 60. 
.6110 ^-23 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R Y 
de mediana edad desea colocarse en casa 
particular: en la misma la recomiendan. 
Manrique número 127. 
6109 4-23 
""UÑA C R I A N D E R A P E Ñ i N S L L A R D E S E A 
colocarse á leche antera, la que tiene bue-
na y abundante y quien le garantice. Infor-
marán Sitios 25 
6149 _4-23 
^ÜÑX~CKÍAÑDBRA P B N Í Ñ S U L Á R D E dos 
meses, desea colocarse en esta ciudad ó en 
el campo: tiene buena y abundante loche. 
Calle 15 número 48, entre 18 y 2C Vedado. 
6143 4-23 
""SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PB~ 
nlnsular, de mediana edad, que traiga bue-
nas referencias, sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Línea, 49, entre B y G, Vedado, 
fi142 4-23 
" UÑA B U E N A COCIJÍBRA Í ^ N I N S Ü L A R 
desea colocarse en casa particular ñ estable-
cimiento, tiene quien la recomiende. Infor-
mes Gallano y San José, altos del Globo, 
Café. 
6124 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres meses, desea colocarse: tiene buena y 
abundante leche reconocida por los médicos: 
tiene quien la recomiende. Informaró.n Co-
rrales 114 
6172 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cridaa de manos prefiere la l im-
pieza de habitaciones: tiene quien la garan-
tice. -Informarán en Galiano número 75, por 
San Miguel. 
8157 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E D( 
res, una para criada de ma; 
criandera de buena y abund 
yo niño puede verse. Inqui 
altos. 
6162 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país desea colocarse de criada de 
manos en casa de moralidad. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la garantice. 
Villegas 124. 
6133 f'"3.— 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R COÑ B U E N A S 
referencias, desea colocarse en casa formal 
para cocinar y ayudar & la limpieza de la 
casa, es persona formal y sabe desempeñar 
su obl igación. Obrapía 45 darán razón. 
6137 4-23 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E R A 6 
criada para casa part icular una j.oveu pe-
ninsular; informan en P r a d o 101. 
8151 4 - J 3 _ 
" E Ñ ' C A M P A N A R I O 10. altos S E S O L I C I T A 
una cocinera repostera que sepa m oficio 
bien, y sea limpia y honrada, con referen-
cias para un matrimonio solo. 
6150 4-23 
EN1NSULA-
r la otra de 
leche y cu-
* número 3, 
4-23 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A " P B N I N S U -
lar que sepa cumplir con su obl igac ión; ha 
do pasar la frazada al piso y traer recomen-
daciones. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Concordia 161B, altos. 
6166 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A pB MANOS 
que sepa cumplir con su obl igación, si es 
recién llegada que no so presente. Sueldo 3 
centenes y ropa limpie. San Francisco es-
quina á Delicias. Jesús del Monte. 
6165 4-23 
SOLÍCITA"TTÑA PENIÑSU L A R KNCON -
trar una casa, particular para manejadora ó 
criada de manos; es car iñosa con los niños. 
Dragones númreo 3, informarán Vidriera: 
t iéné quien la recomiende. 
6148 4-23 
so en casa par t icu lar 6 c s t a b l e c i m i e n t í 
na á la española , criolla y american 
rán razón Obrapía 20 á todas horas 
6123 
I 
, T̂ Ñ ~ .ToVEN~~TALLIS' 
ífar un tañer donde 
"enmo sin nretensiom 
6095 ' -
p E S E A ~ C O L O C A R S E 
auiar de criando ra A le< 
"'-«es do parida, dornic 
Bíi la rlefiea colocarse 
marie-!adora: tiene 
6093' 
de dos inseM astrr iam 




Lr por larg 
Miguel 46. 
4-23 
SRA. P E N n ! 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una joven de 19 años ssíh'e cumplir con su ob l igac ión y tiene bue-
nas re/erencias. Vive Calzada del Monte 22. 
6155 4-23 
SB S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E DO-
ce años, 6 una señora de edad para mane-
lar un niño de dos años en Cuba número 26, 
¿Itos 6153 4-23 
UNA C O C I N E L A P E N I N S U L A R A C L I M A -
tada en el país, desea colocarse en casa par-
ticular: tiene las recomendaciones que se 
le pidan. Baratil lo número 3, altos 
6116 4-23 
. ;ÚNÁ.C0Cí.fíí3RA' P E N I N S U L A R S E COLO^ 
ca en caraa particular: tiene recomendacio-
nes. Egido número 9. 
6020 4-22 
8B" D E S E A UNAIÍÜENA COClÑERA~QUE 
sepa cocinar, de no ser así que no se pre-
Eente; se paga buen sueldo. Cuba número 24 
6018 ' 4-22 
rican boycott a few yeaiis ai jo. 
'Theu the masses were not coneern-
in the exclusión restrietions that 
'.stirred tli-e student classes. Now 
•the masses are deeply agríated, feel-
'ing that China has suffea-ed a n a -
c i o n a l disgrace at t'he hand« of 
'Japan, whose action in the T a t s n 
'Maru matter they attribute to hos-
'tility towards China, based on con-
'cempt for the Chinese. They feel 
'that China has lost her face, with 
•the right on ber side, ¿nd fhey have 
'begun rtik boycott as the inost 
•ellfective means at tbeir command 
f-or wiping out the national dis-
1 The machinery for makiug the 
•boycott effective is ideal. Through-
'out China ''seif-goverament" socie-
'ties exist under the central govern-
ment's encouragem'ent, their ostensi-
"ble object being to pave the way 
'for constituíionai govemnient. The 
'o£fieials of thesie societies are cho-
sen by the great guilds. oí unions, 
riüing the cities and contirolling 
•every phase of Chinese life. 
Here in Cantón, to illustrate tbe 
boycott. leaders have at their com-
mand the marchinery of th.e seven-
ty-two guilds. representing every 
phase of business and labor, frorn 
bankers down to water co'olies. The 
same is true of other cities. Por the 
pujpnse of the pres-ent movement 
there have been formed here and 
in mest of the important com-
mercial centres "National Disgrace" 
societies, with the same membershlp 
as "'Self-Governiment" sociedies. 
1 Aa the ñame indicates, the ins-
piration of these societies ir» to 
remove the stain of natkmal dis-
grace placed upon China by Japan 
The Cantónese are the leaders of 
this movement, and their influenco 
is far-reachinar. Iviost of tho nro-
Kong, Shangai, Ámoy, Puchow 
Swatow, Tientsin, Niuchwang, Che 
foo, Hankow and smaller Chines 
cities, but from places all the wa; 
from Melbournc to New Yorlk, in 
cluding cities of Japán, have com 
promises of hearty co-operation i] 
the anti-Japanese movement. 
The head of tho Cantón "'Seli 
Govcrament Socixy" is Chan-Wai 
boycott wijXs. He is the offieiíi 
spoke.vnux for the boycotters. Mei 
chante active in the movement dea 
!ott is m earnest and is g 
rapidly. I t will cost J i 
•ly. Por details see Chan-
awake business man, very much in 
earnest. "Our 'Nationlií Diagraco 
Sociéty' throu;gh which» the boycott 
is beioig promoted, is rapidly grow-
ing In aM parts of China and we are 
assured of the sj'mpathetic co-ope-
rañon oí the Chinese in Japan, Aus-
tralia and America," mid he. "The 
popular feel'ing is intense and it is 
impossible for yon to overstate it. 
While the Government bas sought 
to suppre«s the boyoott meetings 
pending. even goin;g to the length 
to suggesít sending troops from the 
non h, the officials cannot prevent 
our quictJy and systematicaHy ac-
quainting the 'people with the faets 
relaltivé to the Tatsu Maru. This 
we are doing an.d the people w¿^ do 
the rest." 
"The Cliinese feel that the Ja-
panese have done rus a very grave 
injusíice, inasmuch as our Govern-
ment is loo weak to prevent such 
things or to retalíate. We are de-
termined to perform our own pa-
triotic duty t'oward our coun.try. We 
can make- the Japanese feel our 
power though the Government can-
not, and this we are determined to 
do at any cost, feeling that patrio-
ti?m among the people is genuinc. 
is been given a face-slap 
bv J a a r e q u i c k 
Po." 
found ^.Ir. Chan an 
. '^Vhon Japan b y majn forcé 
ccimpelled China to reced'e from her 
right.oous position regiardlng the 
Tatsu Maru she did an exceedingly 
b a d d a y s work, as s h e wil l leam 
to h e r eost. Our plañís have been 
carefnlly lai'd to avoid friction with 
the Government. We believe the 
o i f i c i a i s a r e B n a b l e to find any 
e x c u s e for interforence, even if they 
desired, W h i c h t h e y do not, being 
at heart in sympathy with our 
Offieialdom n a t u r a 11 y frowns 
upon the boycott and deprecates any 
tendeacy .to eritieize the Wad-Wu-
Pu (Pomign Office) for recedmg 
before the Japanese demands. 
Alithough legally "res adjudicata," 
the Tatsu Maru caso 1-ooms very 
lar^e, and is almost the solé topic 
of d.iseuss'iou where Chinese fore-
gather. Al l China believes tbat the 
Kwantung authorities are absolutely 
correct in every phase of the Tatsu 
Marn's seizure. and that the denial 
of China's right to bold the ship 
pend'ing a full investigation was a ¡ 
severs blow to China's soveiT'Sig 'nty. f 
Mr. Chang-Yen-Chin, Víiceroy of j 
the two Kwang provinces, aceorded 
me an interview at bis yamen. 
There Avas also present Taotai Wen-
Tsnn.g-Yao, bis Secpetary for Foredgn 
" I have urged the people to abs-
taiñ from the boycott," said Mr. 
Chang. "T do not believe it will 
assume great proportions here. 
However, it must be aeknowledgt'd 
tbat the people, particularly in tho 
interior, are greatly stisred in 
resentment. over the hostile spirdt 
mandfe^ted by Japan in the Tatsu 
Maru matter. 
"There is no tendeney to criti-
c'ize tho Wai-Wu-Pu (Poreign Of-
fiee). AVhlile every foreigner cog-
nizant of the faets, as well as every 
Chínele, is convineed tbat we were 
ni¿ht. in detaining the ship for full 
investigation, it is reeognized that 
in vie^y oí many other serious is* 
su es wíith Japan facin g the Pekin g 
Government, the Wai-Wu-Pu was 
wi«e, though uniwillingj to give 
way. In this matter the pe-ople hold 
Japan responsible. 
"Hegarding the merits of the sei-
zure. I have tbi-s to say: I am d'oing 
everything posible to break up tho-
smatggi'ing of arms into China, and 
the Brítisb Grovernment at Houg¡» 
KÜng is co-operating sincerely. M a a y 
seizures bave been made by on? 
naval authorities with the co-opera-
tion of the maritime customs of-
ficials, many of wbom are British, 
Americans and other foreigners. In 
the capture of the Tateu Maru five 
of these foreign customs officials 
were present as witnesses, one Cap-
tain Knight, an American, losing 
bis life. 
" I am sorry to say, as a result 
of th'is exposure, that the smug-
gling of arms into China is a crimo 
againsit civiliiíation, since the s-mug-
gled guns reach not only revolutio-
naries, but bandits and párates. So 
long as they are Witliout arms, 
b&ndit's, pirales and rebels are 
p'owerless, and peace prevails. To 
deny the riight of China to investí-
gate a ship «an^ht reclMianded in 
clandestinelv unloading in Chinese 
waters arms confessedly designed 
for lawless Chímese is not only to 
deny China's sovereign rights, but 
to render nugatoa-y all efforts to 
suppress a traffic which is a menace 
to civilization. 
"The Tatsu-Maru'was seized not 
beeause it was a Japanese sl/p, 
but beeause it was eugaged in Chí-
nese waters in business which de-
manded investigation. The owners 
of the ship refusedf to take advan-
tage of the opoprtunity the customs 
law gives for a joint investigation 
with- a Japanese cónsul gdtting as 
one of the judges. China preposed 
arbitr'atíon, but th'is, too, Japan re-
fused. In the existing treaty of 
ctomimerce and niavigation Japan 
accords Cliina full right to se izo 
any oí her ships engaiged in claií'-
destine trade. The Tatsu Maru was 
'deta.ined upon that charge. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R 
manos, una joven peninsular :sa't 
jjación y tiene quien la recomien 
tres centenes Figuras 34, CarniCi 
6044 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C 
carsc de criada de manos, bien en esta 
dad ó cualquier otro punto de la isla: 
buen:;s referencias. Picota número 34. 
6042 4 
C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
ís. para servir en corta familia 6 
rimonio: es tá acostumbrada á esos 
Jesús del Monte número 134, á 
4-22 
Se solicita cor. buenas referencias 
Consulado número 51, altos. 
lo r que sea aseada y o 
ció, para una f ami l i a es 
do He maza n ú m e r o 28, 
a i ñ o s a con los 
130, C a r n i c e r í a 
A T RIMONIO J O V E N Y SIN Ñiños 
ilocarse: no tiene pretensiones. I n -
n Sol 4, a,ccesoria, á todas horas. 
4-22 
ÜNÍÉÑTE' R E Y 106 j ü E ^ s T H A B T 
, ve solicita una criada para mane-
n i ñ a y la limpieza de una habita-
4-22 
:^HA—DESEA C O L O C A R S E D E CCÑ 
ara corta familia 6 para acompañar 
ño rita,: tiene buenas referencias. I n -
n en Oficios 86, duerme en la coloca-
6058 4-22 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
360,000 al 9 y 10 por 100, seg-ún el sitio y la 
casa y hasta en cantidades de $500 Se com-
pran casas de $2,000 hasta 30,000 pesos. 
O'Reilly 47 de 2 6, 5. J Espejo. 
6003 8-22 
$6.000 SB DAN CON B U E N A H I P O T E C A 
al 9 por 100. No corredores. Manrique 47, 
de 12 & 5. 
5836 8-19 
S 2 9 5 O 0 
Se dan en hipoteca sobre finca urbana, en 
esta capital. Informa S. Hernández e:i la 
Farmac ia Sarrá. 
5863 8-19 
anos en C 
ñera y C?l 
.OCARSE UNA J O V E N P l 
ada de manos: no f r iega su 
n en Gerrasio 134, entrac 
i man 
4-22 
' R I MOl^í O v X f ^ I S i C I ¿ ^ ^ " ^ n l i j O S 
uba desea colocarse, ella de coci-
de lo que se presente. Lo mismo 
b a ñ a que fuera a l campo. Calle 
J i : I A K ! ÜERA P E N I N S U L A R D E tres 
desea colocarse á leche entera, lo 
para esta ciudad que para fuera de 
' 4-22 
5 L I C I T A UÑA C R I A D A D E MANÓ 
JPA COCINAR, para un matrimonio 
prefiere una joven blanca que ter.-
•encias; si no reúne todas estas con-
que no se presente. Sueldo $18 pla-
ñí limpia. Habana 167 altos. 
_ 4-22 
BSEÁ S A B B R E L P A R A D E R O D E 
tino Casal y Sotelo, natural de Cor-
p'ara asunto de familia. Dirigirse á 
Casal Sotelo, Amistad número 63, 
8-19 
JOVEN P E N I N S U L A R , SE O F R E C E 
mejadora 6 criada de manos: tiene 
responde por ella. Informan 
M a i t e a s j f p l p M o s 
E N E L CENTRÓ D E L A HABANA, ÍN-
mediata al MueUe, sola en esquina, se ven • 
de una bodega cantinera, que á pesar de na 
ocuparse de ella su dueño, hace una venta 
diaria de cajón, de $35; paga poco alquiler, 
y tiene buen contrato, se dá barata. Infor-
mará de 8 á 9. Teniente Rey 49, barbería f 
de 3 á 4 en Amargura 20, Vicente García. 
6227 • 4-25 
C'ION — POR T E N E R SU dueño 
ROCÍOS y no podesia atender se ven-
arnicerla en buen punto y con bue-
na marchanterífiu Informan Concordia y L a -












la de manos, sueldo 
A J O V E N 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado: Sabe bien su ob l igac ión y tiene 








•", X 'OCHKPO- S E O F R E C E UN P B N Í N S U -
tlUe l/a trnin jado v conoce la Habana; 
t ^ n LamparmaJ84 pbrtería E n la misma 
K]*0 Peninsular para portero 6 arreglar ha-
6 de comercio, un penir 
B¡ lo garantice y respon 
aspira á una plaza, de s 





:A~;CÓCINERÁr"PEÑINSULAR l ^ E S B A 
arse en casa particular ó establecl-
""^'tiene quien responda 
y no va al Vedado. Mi 
altos. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M B -
diana edad para criada de manos de un 
matrimonio solo sin niños . Teniente Rey nú-
mero 50 altos. 
6163 4-23 
.UfíA-.-COClNIBRA P E N I ^ S Ü ^ A R D E S E A 
colocarse en csaa particular 6 establecimien-
to. San Nico lás número 164. 
6160 4-23 
or su con 
l ia número 
4-2: 
SOLICITA 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, la hembra para cocinera en casa parti-
cular ó establecimiento, y el varón para cria 
do de manos á dependiente: los dos saben 
cumplir con sus obligaciones. Inquisidor nú-
mero 29. 
__6152 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, ur.a de criada 6 manejadora y la otra 
de criandera de cirico meses con buena y 
abundante leche y cuyo niño puedo verse á 
todas horas. Informarán en Tenerife número 
34. altos 
6159 4-23 
P A R A E L S E R V I C I O de DOS P E R S O N A S 
se solicita una criada de mano sue sepa ser-
vir y friegue pisos, sueldo dos centenes y ro-
pa limpia, ha de tener quien la recomiende. 
Compostela número 158 y medio, esquina á 
O^Farrill, bajos. 
6145 i-23 
SB D E S E A UNA B U E N A C R I A D A P A R A 
la limpieza de la casa y atender á, un niño 
de cinco 8,ños. Cuba número 24. 
6017 • _____ 4-22 
UN SR. D E . M E D I A N A E I ? A D , D E S E A 
colocarse de cochero particular ó de porte-
ro; en la misma un criado de mano. Infor-
marán calle Peña lver número 88. 
6016 4-22 
~~SE"_SOLÍCITA UNA M A N E J A D O R A , Q U E i 
ayude á los quehaceres de la casa. Habana 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano 6 para cocina, de corta 
familia, prefiere entrar con familia e spaño-
la. Dirigirse á Estre l la 24. 
6013 4-23 
S E S O L I C I T A U Ñ A - C RÍA DA I^"MA.ÑO 
para la limpieza de tres habitacioies, que 
sea decente y sepa coser á mano y en má-
quina y t rá iga referencias de las casas don-
de haya trabajado Calle 15 entre B y C, Ve-
dado. 
• 6005 4-22 
SB S O L I C I T A P A R A C O R T A j- AM1LIA 
una criada peninsular que lleve tiempo en el 
país y es té acostumbrada á servir, de no ser 
así es inúti l se presente. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Amargurti 70, altos. 
6004 4-22 
Í'NA M U C H A C H I T A D E 9 á 11 a ñ o s PA-
ra los quehaceres de una señora. Se profiere 
blanca; se le da un centén ó se le viste y 
calza. Animas 121 A, altos. 
6002 4-23 
UN J O V E N Q U E T E N G A B U E N A L E T R A 
y buenas referencias se necesita para escri-
biente, en Tejadillo 45. 
6001 4-22 
D ó á J O V E N E S " P E N I N S U L A R E S «.DESEAN 
colocac ión de criados de mano en casas es-
tables. Saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen excelentes referencias. No tienen in-
conveniente en ir al campo. Razón Prado 
110B. Ateneo de la Habana. 
6045 4-22 
S:C S O L I C I T A U N . 
mediana edad, que i 
y ayudar á los demS 
ma en la casa, y ciu 
c iñera peninsular que sepa cocinar bien á 
la criolla y duerma en la colocación, Man-
rique 73, bajos. 
6072 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D É M A ÑO 
peninsular de mediana edad que sepa cum-
plir con su obl igación y tenga buenas refe-
rencias. Aguila 112, altos. 
6070 4-22 
.. S E S O L I C I T A UNA, MUCHACHAv D E 'CÓ-
lor para, criada de mano. Que sea ági l y 
acostumbrada al servicio. Virtudes 86 es-
quina á Campanario. 
6069 4-22 ' 
UNA M U J E R D E C O L O R Y D É ¡MEDIANA 
edad desea colocarse de cocinera, pero en 
una finca de campo de la índole que sea 
y no en ciudad ni pueblo. F i g u r a número 100 
6068 4-22 
COCÍÑERA. E N L A E N T R A D A DETTVET 
dado. Línea esquina á M, al lado de la bo-
dega, se solicita una para corta familia: 
meses, y con buena y abundante leche, desea 
colocarse: no tiene inconveniente en Ir al 
campo: puede verse la cría. Real número 88 
Puentes Grandes, Trinidad Vázquez. 
6026 iü«9 
ptrece para roda clase de trabajos da 
bilidad un tenedor de libros con rau-
iños de práct ica: se hace cargo de abrir 
. efectuar balances y todo género de 
aciones especiales, llevarlos en horas 
upadas por módica retribuci. n. In íor-
ti Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
'.uela Moderna, Neptuno y Maur-que. 
F l 
E L E Ñ T E C R I A N D E R A U Ñ A S R A 
ular de tres meses de parida desea co-
• á leche entera, la que tiene buena y 
inte, s e g ú n certif icación Histo-Bac-
igico Médica. Dan razón Santa Clara 4 
12-
C A R N I C E R I A . — Por T E N E R Q U E ALT-
sentarse su dueño para la P e n í n s u l a se ven-
de una. buena ca.rnicerla situada en buen 
punto y con buena marchanter ía . Informa-
r án á todas horas calle del Vapor número 47 
Carnicería. 
6252 8-25 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
sé Núñez y Baez de Sevilla, pueblo do 
una. p^ra hacerlo saber asuntos de gran 
' : familiar, puede presentarse en casa 
los señores Canales y Sobrino. Calle del 
isto número 33. Habana, ó dirigirse al se-
l o r Severiano Salnz, Calderón 8, Sevilla. 
>844 8-19 
LIÑA S R T A . M E C A N O G R A F A , S B O F R B -
para u r a Oficina, como tahblén de de-
ndienta de establecimiento, con m a g n í -
is referencias, y también ofrece sus ser-
•ios paia toda clase de copias en su domi-
S E V E N D E UNA B O N I T A Y COMODA 
casa en el Vedado, calle 2 número 11. 
6223 8-24 
"ÜN BUEN LOCáT' 
Que gana poco alquiler y con contrato, en 
punto de mucho movimiento propio para 
cualquiera clase de establecimiento, se ce-
de la acc ión á él. También se venden el res-
to de Is vidrieras y armatostes que quedan. 
Miranda Hnos. Dragones 13, entre Galiana 
y Rayo. 
6171 4-24 
H E R M O S A CASA E N L A V I B O R A ; nueva, 
de esquina; 10 ñor 40, sala, saleta, 5 cuar-
tos, cocina, baño, inodoro, 2 rejas, jardín 
por el frente y por la esquina-. Gana 13 
centenes. Precio $6,500. Espejo, O'Reilly 47, 
6154 4-23 
S B V E N D B N DOS F I N C A S R U S T I C A S , 
cerca del Paradero de Benavides, Matanza? 
para más informes dirigir¡ 
ó en Matanzas Plácido 23, Versal 
C. 1399 
E S Q U I N A : -SÍE V E N D E 1 E? 
céntr ico de la ciudad, de alto y ba 
por 62, propia para un almacéi 
e á Concordia 32 
E N C O M P O S T E L A 69, A.LTOS, S E N E C E -
sita una manejadora peninsular'de mediana E N SAN L A Z A R O S E V E N D E 1 PRÉCIO-
edad; que sea muy limpia y muy saludable sa casa planta baja, moderna, 2 ventanas, 4 
y que lleve a lgún tiempo en el pa í s ; si no hermos í s imos cuartos seguidos saleta al fon-
reune estas condiciones que no se presente. I do, traspatio y altos a l fondo. Figarola, Saa 
5728 8-15 Ignacio 24 de 2 á 5. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses, á leche entera 
ÍBtlO,G<>0 á b u j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de 6a$tt en 
.paatldadea de .$1,000 hasta $10.000 6 en 
compra de casas de $2,000 hasta $15,000. 
.trato directo. Sr. Morell de 10 m a ñ a n a á 1 
tardo. Monte 2S0. 6167 8-24 
Doy dinero en primera y segunda hinote-
UN J O V E N A L E M A N D E 25 a ñ o s D E 
edad solicita un puesto en una casa de co-
mercio, como tenedor de libros, correspon-
sal: habla y escribe ing lés y a l emán y en-
tiende el español . Dispono de buenas re-
ferencias. Dirlgrse á U. H. Hotel de Roma. 
6037 4-22 
pe( UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E i 6091 
para criar, con buena y abundante leche. I n - 1 — 
40 de 2 á 4. 
26- 5A 
rormfuse Carmen n ú m e r o 6, 
6025 í\t< cuarto 39. 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carsc. una para criada de manos y la otra 
para manejadora: ambas tienen recomeruia-
A D E COLOi 
H I P O T E C A S — DOY L A S S I G U I E N T E S 
cantidades en primera hipoteca sobre fincas 
urbanas en la Habana: $5,000 y $1.500 al 
8 por 100: ?12.000 y $2.000 al 9 por 100 v 
?-1.000. $3.100 y $2,500 al 10 por 100. Infor-
maráil Habana 131. 
0008 6-22 
NDEN E N L A LOMA D E L C 
6048 4-22 
E N L U G A R muy céntrico, á propósi to pa-
ra casa de cambio ó agencia de negocios, 
se cede un local con armatostes, mostrador 
y caja de hierro: todo nuevo: dan razón en 
O'Reilly número 17, Barbería. 
6056 4-22 
S O L A H i l í S B A R A T O S 
Muy en proporción, excelente punto para 
fabricar con provecho. Más de 15.100 varas 
planas, donde trabajan cientos de obre roa. 
informes en Cuba 57, altos. 
6059 ]( --,--. i. 
Corrales, 1.700 ] 
esos; Sitios, 12,5 
SHÍOS; Campanar 
15,000; {íeptuno 
DIARIO DE L A BTAEINA-Edic ión cío la matíara.—Abril 20 de IPO? 
fe. 
japatn, porhaps fearing nnplea-
sani d'iaoiósures conceruinig gun-mn-
lüng, refused to pcnn'it a piiblic ia-
\(:stia^ation or arhitration. her only 
nght IjeiDg uiiglit. That is tho 
1 ¡i «.tatom'?u t s gi ven to the worId 
Jaípán has sought to créate the 
iinpvessvoa that the placo of seizure 
WÍÍS r.ot Chioeso; but Portugués»»., 
v , ; irs. I callecí upon Adlnriral h*, 
CilUugi comuwndaut of tho Kwai i -
tang fleet, at the Adm'irally. 
'•A:¡y súch elaiui is ab-solutoly 
wui-i i i iess/ ' said the aldinoáral. "The 
Táteu-Maru 's position. as shown b>v 
our redkonings and her own chart. 
\ IN a mile and a half outside of the 
o f Mia-oa As r 
mérit and the Maritime Gustóme, 
Macao is inerely a reuted oonces-
S.ÍOD. and has no terr i torial waters. 
"The Tatsu-Maru waa running 
njjder a eharter from Japanesc ports 
to lioug-Ko-ng. insteíid oí putl/mg 
into Hong-Kong she went uear Ma. 
cao for the aiokn.awled|ged purpose 
of clandestine traiishiprnent of arniH 
She wae withont a Gustonis pormit 
or arms permit i'e<¡uirCd; by law. 
The ship was detained w.ith a view 
to a ful l invesligation into all the 
faets, and was nroperly detained. 
Üeísipite the outeorae df that ea.se. 
üñy other s h ^ no matter under 
what flag, foimd engaged in su-ch 
¡praetice in the same place to-mor-
ro\r would be similarlV seized."' 
OVIueh has been made by Janpan, 
of the allegeíf insult inviolved in 
lowering the Tatsu-Maru's flag. 
Oap'tain Wook-K'ing-Ying, conmian-
tler of the expedition, has been tem-
pomri ly degraded in respouse to Ja-
pan's demand. The flag j»pisode had 
no direct bearing upon the merits 
of the case, but was magnified by 
Ja p an , apparently to becloud the 
K sues and preyent iuvestigation. 
Captain Woo is a Yale man and' an 
"The Tatsu-Maru's f l a g , " said he, 
"was lowered and the Cháñese flag 
raissd solely to avoid' posible se-
rious iateruational eoim.plications. 
The flag was not lowered un t i l late 
in the afternoon of the second day 
after the* seazuíre, when Portnguese 
gtúibioat's, spurred doubtless by par-
i'.és impiieated in gun-Tunning 
'ihreatened to open fire. Althongh 
Kin.wing well we were in Chínese 
• vaters. to avoid the possibiljty of 
• nvolviog Japan and to show we 
lissiinjcü fu l ! responsibili^v. the Chi-
lüiesé flag was hoisted. I t remained 
op only an hour and a hal f ." 
> Japan ese consular offíeáals and 
merchante, though deeply eoneern-
' 1 ovp" the boycott, put on a bold 
•.ace. declaring that their most im-
•portant import into this province 
üa sb far unaffected. This is trae, 
since coal is the .eading ite.m, and 
tthat iinportod1 by the Mdteu'i Bus-
can Kaisha is for delivery on con-
ibraets made befoire the Tatsu Mari] 
láeízüre. But other Japaneso im-
•ports, such as marine producís , to-
¡jaeco, matches and sundries, liave 
oeeoime a drug on the market, 
lírhile ccmipetiíors are rapidly secur-
•Mg a hold on Japan's customers. 
! An i.mportant featurc of the boy-
'•.'.o'ct movemen.t is the developuieat 
h i the protection feel.ing that Chi-
j :na should juanufacture much that 
j Uhe has boe.n purehasing from Ja-
j 'pan. A notable phase of th'ia is the 
•organizatlon of CliineAe capitalists 
í t á tile íieveloprnent of coal field'S 
! ! n the Fan-lo-king región, where 
¡it has been deraousitrateid that a 
¡mper'ior quality of coal is obtaina-
ble. 
¡ The s^!tgg^st;:()Ti by the Japanese 
•lí>ress that (Jer.maus and Americana 
¡have insipired1 the boycott is whoily 
Inmwarranted. The Germans may 
Ibenefrt by the boycott on Japanese 
bundries w.ith whieh the y compete, 
'but the Aimeriean trade does not 
•compete wi th the Japanese iu the 
bliglrtea* degree. The boycott is 
feolely Ohina'-s- OAVU doing, and i f 
)lt has anytlving l ike the v i t a l i t y 
at. preseut indieated Japanese trade 
'with .China, which is the most im-
¡portant factor in her exports. and 
'¿s the very eorner-stone of her 
íwnunercial stmeture, w i l l be se-
iriously damaged, i f not ü t ta r iy áes-
iroyed. 
(Herald's Enropean Edi t ion) 
TREATMENT OF GOUT 
The pí-ofessor of clmiea] thera-
peutics at the Beaugon Hospital 
reeently gave a lesson on the 
treatment oí gout. of which the fol-
io w:ing is an epitome: 
The question of kn-owing whether 
gout ought to be trated is con-
tmually discussed, and opinión on 
the subject is much divided. I t is 
stated that treatment renders the 
Httacks more frequent and leads to 
their ehronieity. The Beaujom pro-
fessor considera these objections to 
be founded in a eertain measure, 
but that the y di-sappear when one 
knows how to handle the speeifics 
ifor gout—that is to say. colchienm 
for the acute form and saiieylaie 
of soda for the vagne, ehronic form. 
He thinks that a l l attaeks of 
acute gout should be treated, wi th 
the single exceptic»n of that in which 
a patient suifering from visceral 
gout foresees an attack of articular 
gout. But i f treatment is decided 
on, i t most be energetie and com-
plete. Above all, absolute repose 
New Nicaraguan Minister to Spain 
Says Negotiations Are Procaed-
ing i n London. 
Xew York. Apr i l 24.—So ñor Rn-
ben Darío, rhe newly appointe^ Ni-
caragman Minister to Spain, H imoun-
ces that negotiations aro próceedioc 
in London for a loan of 5,CK)0 000 
dollars, which money wi l l be used 
for railroad developments along the 
Atlantic coast of Nicaragua. 
M i AUTO BñG 
I n Five Hoairs, Forurteen Minutes 
and Thirteen 1|5 Seconds Ob-
tains Silver Cup. 
iré neces-and th? "dicte hydrike 
sary. 
Tile tonguo is almost always sa-
burral, the breath bad and thWe 
is a eertain amount of gastric em-
barrawnieht, rPnirty grammes of 
sul'pShate of .soda can then Be given. 
If there is a l i t t le "su'oicloro." i f 
the conjuiuttivae aro yeliow, give 
a bkie p i l l . fóllowed an hour late/ 
by a dose of twenty grammes of 
sitlphate of soda. These purgatives, 
hoiWéver, are only appli cable in 
•what are termed bilions conditions. 
Tho calimug aplications general-
ly employed are very immerous; but 
some causo iiTitation. and fi'om this 
point of view chlorofo'rm and cam-
pbor are. to .be f ea íed . ' Revulsive 
apulications should aliso be proscrí-
bed. On the contrary. good éffeets 
are obtained wi th the oversaturated 
solution oif borato of soda. To o'btain 
this solntion, i t is heaíed and as 
much of the sait is added as can 
be disolved. Oompresses soaked in 
thks solutioai are applied to the af-
fetded jo in t ; they are covered wi th 
a layer of wadding and left in posi-
tion for twenty-fonr hours. 
The patient haviing thns been 
prepared, one proceeds to the em-
plovme.nt of colehicum. Unifortunato-
ly the activity of this drug vari es 
greatly with the different pharma-
ceutieal forms. Ti.ncture of colehi-
cum flowers appears to preseint the 
least variation. and acts w i t h the 
greatest regularity. I t may be em-
ployed in the following formula, 
which is recommended* by M , 
Debout: 
Tinolure of colehicum flowers. 40 grammes 
Tincture of fraxinue ornus. . . 14 grammes 
Tincture of digitalis 12 grammes 
Tincture of quinine 8 grammes 
Tincture of belladonna 6 grammes 
Tincture of glycyrrhiztn. . . . 20 grammes 
A teaspoonful of this preparatioin 
is mixed wi th four tablespoonfuls 
oí water and the mixture is taken 
in four doses. Should there -be 
no improvement the same quantity 
is to be given the next day. I f an 
improvement is noted the dose of 
tincture should be diminished by 
New York. Apr i l 24.—--LOTIÍS 
Sírang, rinivina: and' Italfan can won 
tho automobi.lo race in 5 hours, 14 
minutos 13.1 ¡ñ seconds. 
Cedrino. í ta l ian. \v;;s second. 
Fíve cars tinishéd, though fivo 
were d¡$s^>led and withdrawni 
^No serious ^aecídents took place. 
tweaxty drops aai'd the san}.» qnanti-
days. tíhe total amount of the mix-
ture being given in fuur doses. 
Tho principal counter-indication 
for colehicum is diarrhoea. t i tho 
diarrhoea is abundant the medica-
rnent should be süpprcssed. t i it is 
not marked the troa.mc.nt may be 
This 'is, hóweyéV. a ral her rare eveu-
ralher largo quantity alsb consti-
tu'tes a eountor-:indi»alion for the 
use of colehicum. Tho case is the 
same if there is abundaut perspira-
tioin wi th dimitiution of uriñe. On 
the contrary. i f there is only a l ight 
perspiration, wath a feeling of com-
fort, the medication must be ein-
tinued. As for the albuminuria, i t 
is a counter-indication o n l y when 
i t is rather a b u n d a T i t . «ind. above 
all. i f i t can be supposed that the 
albuminuria dates from an anterior 
period. 
This treatment can 'be emoloyed 
with charo nic sufforers from gout 
to contbaí the attaeks. at the mo-
ment t h e y come on; but in general, 
when tíhe patient is m the chronic 
stage recourse should be had to 
salicylate of soda. I t reduces the 
swellings of the joints and helps 
the reab^orption of the ealcareous 
secretions. 
From two to four grammes of 
f-alicylate of soda may be given dai-
ly, but never for long. I t can be 
alternated every four days w i t h 
phosphate of soda in doses of from 
two to four grammes in a potion, 
aind on the apprcaeh oí an acute 
attaek colehicum should again be 
resorted to. 
Carbonate cf l i th ium can also be 
given in a dose of for ty centigram-
mes a day. and i f a painful swel-
l iug persista on which the salicyla-
te fails to act at once, forty centi-
grammes of bi-chlorhydrate oí 
quinine should be given twice a day 
for several days, a;nd the salieylate 
should again be resorted to. 
CHftlíLNES 
FOÜND DEAD Í EEO 
Death Due to ^mbolism.—Pauses 
Away in a Hotel i n 
Paris. 
R y Ass<MMa(»Ml Pr̂ ss. 
Xow York. Apr i l 24.—A cablo-
grám from Paris recoived todfy 
by Theo^/oro Shonts, announces the 
sudden deatH in l 'aris of bis son 
in law the Due de Ohauln.es who 
married Theodora Sbont's in this 
city reeently. 
Paris. Apr i l 24.—Tho 
Chaulncss was found dea! in his 
bed in the apartmont of the IIotÁ»J 
La-ngham which becu(t)ied wi th 
iiis wife. The death was caused by 
em'boli.sm. 
22 AUTOMOBILES 
ü r i t o d Stat?s, Italy, Praace 
and GermaT>y Repressnt' d • ^ 
Haza-rdcTis Contest/ 131 
R y AssociatoíJ Pre^s. 
Xew Vnrk. Apri l 24. Y\v. 
a u! o i n (¡ b i 1 o s s í a ri od a t d a v 
an in tmia tmnal nu-o of' ')fin ^ 
for tho Priar (^jilT t ronh» ' mi l^ 
cup dona od >v Vv alf.-.». T ' t" 
Anirnca. Italy, Franco, A I M J 
any ave ropreseuted | . 
V E N E Z U E L A Q Ü A R A N T I N I 
By Associated Press . 
V\ asíiington. A p r i l 23.—iGoveruor 
Magoon askcd permi-
AVasiiington to dé claré 
againsl Vcnezuelau cattie. This ac-
tio.n was taken on aceomií of the 
alarming reports w-hich have been 
reCeiyed from La Guayra in re-
•gard- td the exis'tence of bubónic 
plague at i h a t p o r t . I t is unofficial-
ly stated that the Governor has been 
given a free hand in the matter. 
While the quarantine w i l l be de-
clared for strictly sanitary reasons 
i t wi l l also .serve as a reply to 
President Castro's recent shuttlhg 
ont of Cuban tobáceo. 
O B I T U . A . E Y 
rom New I 
'no cleath of 
ounder ,nd 
^'^m^hip 
Washington, A p r i l 24.—The A¿1 
rvcan Mmistor in (4ua témala city 
^ l1* ; Ho!mk" telegranhod to the 
neut eonurnung j j ^ 
which í m 
a s s a s 8 i n a f t í | | 
fleimtk^ 
'bers of ( M 
press ací-rpatches 
numbej' of exec 
lowed the altera 
cf Prosidont Cal 
tJ • a t '•n n 
brera's ibod'ygU'ard, com 
eight men. a,nd ten other personí 
were put to death. 
L I N E V I T C H IS DEAD 
B y Associated Press-
!St. Pctersiburg, A p r i l 23.—Lieut. 
General Lineyiteh, former •commau-
der of the Russian army in Manchu-
ria. is dead. 
STAET BONDING COMPANY 
B y Associated Press . 
San Juan, Porto Rico. A p r i l 23.— 
The leading mordiants of Porto Ri-
co have incorporated a bonded 
warehouse comoany wi th a capital 
of $500.000. This is the f irst under-
taking of this kind in Porto Rico 
and the company w i l l be exempted 
from taxation for five years. 
" D o n ' t yon consider i t honorable 
to tell a man his faults to bis face?" 
queried the youth. "Yes" , replied 
the wise fruy, " b u t I consider i t 
safer to tell them to his neighbor." 
—(Chicago Daily News.) 
Lisbon. A p r i l 24.—Tho inventory 
of the Crown jow^ls deposited witft 
the Bank of Portugal when King 
Miguel was deposed shows that King 
Carlos had sold $750.000 A v o r t h of 
jewelry lo meet presing debts of 
the royal houschould. In order tft 
avoid the scandal, K ing Manuel an-
nounces his intention to personall'y] 
refnnd the money to the Royal Trear> 
SlifV. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish zarzuela com-' 
pany. Curta i n risos at 8 o'dock j 
ifiejas y Votos. La Giralda and El" 
•iluso Cañizares. Prices $1.00 to 5 
cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monserra. 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
•a cts. Regular performance this 
evening at 7'45. Prices 60 cts. to 
10 cts. 
*íT: In the villano of Arroyo Na-
letres above sea level, the beau-
cr iiome, "Chicagro," suitable for 
nilv: tlie es tá te is snppllert with 
iences and coforts demanded by 
i.s purrounded by sardens, trees, 
rented for slx months beginning 
for $1200 gold. 
this matter cali at Prado 
1 and 4 p. m., residence of i n s>" eon 
15-ítAb 
B U E N NEGOCIO — S E T R A S P A S A UNA 
escrafna ñc un nuevo ediHcIo en una calle 
céntrica y sirve para cualquier industria 
y tiene contrato por cinco años y paga 
poco alquiler. Informan on Ncptuno y San 
Nicolás, Bodega E l D e s e n g a ñ o . 
6023 4-22 







la TTniversidad. A 13 mi-
Central. Atravesados por 
•"ranciscO y San Juan de 
y Aduana. Terreno muy 
ita al mar. A. C. Aparta-
8-19 
A L T O . S E C O Y V E N T I L A D O 
•s'iuhia acabada de construir, 
a. compuesta de un salón pa-
onto y dos casitas anexas, 
y azotea, fi, una cuadra de la 
ús del Monte, Colina y Deli-
rvicips sanitarios. Informan 
, de 11 á 1 y de 5 á 7 p. m. 
6-22 
OR PUNTO D E L V E D A D O " T 
e las dos l íneas, se vende una 
con 2,500 metros de terrenos, 
con preciosos jardines. Para 
S. Calvo. Amistad 61, de 1 a 2. 
5929 8-21 
POR T E N E R Q U E A1J ? E N T A RSi 3 L O S 
ueños se vende una casa de madera, c >n 
cuátrb departamentos y terreno propio para 
otra casa; precio muy reducido. Razón Ci'-.n-
fuegos 3, de 1 & 3 y de 7 a 8 p. ni. 
5861 S-19 
S O L A R 
riYixirao al parque Trillo, se vende A pre-
cio razonable, uno de 20 metros frente por 
"l'l.SO fondo. Tiene 2 viviendas rentando am-
bas. .$140 oro español . A. C , Apartado 791. 
Habana. 
5R83 8-19 
S E V E N D E L A B O N I T A CASA M A N R I -
que IDO, ^ntre Maloja y Sitios acabada de 
fabricar, de alto y bajo, con tercer piso al 
fundo, escalera de marmol y todo A la mo-
derna, con 4 cuartos, sala, comedor, cocina 
en cada piso. Bstíi ganando 19 centenes y 
puede ganar 21, para tratar su dueño Vir tu-
des 93, k todas horas. 
5803 15-19Ab 
ANGA: POR A U S E N T A R S E SU 
vende la mejor casa de huéspedes 
ana, es un hotel: tiene tres pisos, 
'eraltal Animas 60, altos de 8' á 
8-21 
B E N I T O R O M E R O & Co 
A G E N T E S D E NEGOCIOS 
compran y venden fincas urbanas y rús -
í. Dinero para hipotecas Se corren in-
icios y toda clase de asuntos civiles. G a -
(g reservádó para las operaciones. Horas 
á, 10 a. m. y de 12 A 5 p. m. Reina 53, 
é) Te léfono 1251. Habana. Garantizamos 
itras operaciones. 
10 ' 10t-21 
m L O T E D E T E R R E N O DBJ 
i la calle de Neptuno, esquina 
o, do 38 por 26; pasando por 
al e léctrico. Pueden hacerse 
medio, por 26 y la de esqui-
ídio por 26, para estableci-
D del Monte ó Roque Montells 
;drado. 
8-21 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E N 4 C A S A S 
i madera, zapatas de ladrillo, acabadas de 
hricar: tienen portal, sala, saleta, tres 
tartos, cocina, patio y tras patio: las cua-
o están juntas, y dos mfes chicas, en el 
ejor punto del Corro, calle del Parque es-
jina A Armonía, trato directo con su due-
). en Empedrado y Monserrate, Bodega. 
5879 8-19 
POR T E N E R SU dueño Q U E 
a el campo, una casa de mam-
moderna, de 9 meses de cons-
!ada para largo tiempo en 7 
ida en la calle Concejal V e l -
casi esquina A la Avenida 
a, Víbora, Quinta cuadra de 
formo, á todas horas el Señor 
a. en el "Café Central," del 
s tranvías de Jesús del Monte. 
8-19 
c yeuílen 33.736 u i . 17 c e n t í m e t r o s 
íe terreno yermo situado on la Calzada del 
rro oiitvc Auditor y Sarabia, lindando por 
;i costado con la antigua Quinta de San-
ver.ia. por el fondo con la calle de Zequei-
: y por el frente con la Calzada; apro-
úsito para transformarlo en Reparto, para 
stallecer una gran industria 6 pa.ra dedl-
?r1o á espectAculos diversos. Informaran en 
».nienta Rey número 72. 
..VJO ]6-15Ab. 
' I-ÍN' I-:Í, IVÍEJÓR PUNÍG D E L VedadbT'A 
-.-.odia ftiladra -Ir la calle 17 y dóg de la 
T•.••>*• i.'i parroquial so vepcle proporción 
' L'uodro de lerreno fino forma la esquina de 
calí -s 1 >. tiene aceras y callos, mide 
;ti v tncdi.g metros ele frento por 50 de fon-
lo. InfonneH X. Blanco, l lábana. Joyer ía 
l - l l 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R SU D U E -
ño á España ,se vende nna buena fonda, 
vendo 2500 pesos mensuales, se da muy ba-
rata. También se vende un café con toda 
clase de g a r a n t í a s que se necesiten. I n -
forman Concordia y Lucena, vidriera de 
12 A 4. 
C. 1367 15-16Ab 
AVISO. — E N "AGÜTÁR-" 67, S E V E N D E 
una casa de comida por tener que ir su due-
ño para España, para asuntos de familia. 
5880 8-19 
T g E . V E N D E UN GRAN SOL^-R D E 29 V A -
ras de fronte con 47 de fondo que hace es-
quina; tn la calle Rodríguez en la primera 
cuadra de ia Calzada Real, de .í. del Monte. 
InformarAn en el Bodegón de Toyo. 
J . del Monte número 246. 
5787 8-16 
S E V E N D E UN F A M I L I A R F R A N C E S de 
vuelta entera con zunchos nuevos, dos jue-
gos de arreos y un caballo, todo baratisimo, 
por ausentarse su .dueño.. Informan t-Ialecón 
27, altos 
6073 4-22 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA D u -
quesa con dos hermosos caballos extran-
jeros, todo en módico precio, por ausentarse 
su dueño. Tejadillo y Compostela bodega, 
dan razón A todas horas. 
6075 8-23 
(TANGA : S E V E N D E U N B U G G T BACOÑ 
de poco uso y un ca.ballo con sus arreos, 
el caballo es de monta y buen marchador. 
Calle Puerta Cerrada número 47, Tostadero 
de café . 
5701 g-15 
S E 4V E N D E \ U N F A E T O N F R A N C E S ; D E 
vuelta entera. TnformarA en Be lascoa ín 46 
y 4 8, Antonio Rey. 
5636 15-14Ab 
E N MORRO N ú m , 6. Mp A D M I T E N CO-
ches particulares, bogys, carros de v íveres ca-
ballos de monta, trato especial. Establo sa-
neado. Eduardo Carreiro. 
4566 26-27MZ 
S E V E N D E UN E S P E J O D E GUSTO Y 
de gran tamaño. Galiano 61 
6030 9-22 
oí m m 
irique 100 
NA C R I A D E 
quina A Zanja. 
4-23 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir Underw-ood, comprada en Noviembre y 
no se usó. Informan Muralla 117, el tenedor 
de libros 
6043 9-22 
No más desgracias 
Si no quiere morir quemado, compre hoy 
;o. un quemador con apagador " G U A L " 
para lAmparas de petróleo. 
Colocada la lAmpara en alto se apaga 
sin bajarla, sin tocarla; sin soplar y sin ries-
go. 
Se vende en toda la Isla. 
No lo deje para mañana. 
P ída lo en cualquier parte. 
Precio 20 centavos americanos. 
Depós i to general: San Rafael 1 y medio 
por Industria. 
Maury Gunl y comp. (S. en C.) 
C. J105 26-lAb 
S E V E N D E L A CASA ESCOBAR 38, R E -
cién construida, de planta baja y alta, trato 
directo, informarAn de 9 A 11 a. m. en los 
altos de la misma. 
5201 26-7Ab 
S E V E N D E UNA MINA D E A S E A L T O , 
Clase lustrosa para hacer barniz negro, es 
una de las minas más ricas en Cuba, y co-
nocida y usado eii Europa y los Estados 
Unidos, hace veinte ifio.s. InformarA C. J . 
Glynri, Merced 63, de 11 a. ra. A 1 p. m. 
5205 15-7Ab 
E N B E J U C A L S E V E N D E ^"PROPORT 
ción la quinta Alambique; estA libre do cen-
sos y de todo gravAmen, cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para semblar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caha'lcrir.a, dos srran 
des alglbes, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
417S 52-.20MZ 
S E V E N D E N UN C A B A L L O D E C O C H E , 
alaz&h, americano, de trote.muy largo y una 
yegua de monta y tiro en perfecto estado 
y joven, por ausentarse los dii"ño<!. E n la 
Quinta Palatino, Cerro, Así como también 2 
terneros y 2 toretes. 
6006 s-?o 
S E V E N D E UN B O N I l 
lio de siete cuartas de 
SE V E N D E 
Un garage con 8 automóv i l e s , dos de ellos 
de 20 pasajeros, fabricante, "Mack Broá.", 
dos "Chicago Motor" de 12 pasajeros y uno 
"Winton". uno "Popi Hertfort," 2 "Reos" 
y uno "Primer." 
También pueden venderse las máquinas 
por separado. L a casa del Garage tiene con-
trato por 6 años. Informa L . G. Cone, en 
Prado 111. 
6224 15-24Ab 
OJO S E V E N D E N <J S E C A M B L & N Ü Ñ 
bonito y eelgame miiord acabado de remon-
tar con zuncho de goma, una duquesa nueva 
y un familiar de poco uso del mejor fabri-
cante: todo se da barato. InformarAn San 
Rafael 150 A todas horas. 
6096 4-23 
\ R A L L O C R I O -
la, propio para 
persona de gusto. Informan Aguila 115, cer-
ca de San Rafael. 
Pr 131S7 ' 15 -19 A b 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N P R E C I O -
so caballo entero, oscuro, criollo. 7 cuartas 
y pico de alzada, 8 y medio años, muy bo-
nita figura y buen caminador, propio para 
padre; vista hace fe. Puede verse A todas 





S E V E N D E UNA L A M P A R A D E C R I S T A L 
Baccarat, de 5 luces de gas y 4 de electri-
cidad. InformarAn en Príncipe Alfonso 322, 
bajos. 6057 4-22 
" "E rT A R C - Á ^ ^ N O E ^ S T o n S T s _ C ^ ^ l ^ í T j : ^ 
te A Marte y Belona, vende muebles desde 
hr; más lujosos A los mAs modestos y b a ú -
les, maletas, sillones y demAs art ícu los ae 
v.íij.'. Jííty aderrAs muchos ori.iotps ú n l c s , 
qiio no se mencionan por ser cansado', pero 
tedo se vende muy barato. Tamb'^n .-̂ c com-
pi-i.n ccrtlflca'dos de E L G U A R D I A * Mome 
68. E L A R C A . 
574^ 15-15Ab. 
POR A U S E N T A R S E SU dueño S E V E N -
den vatios muebles entre ellos un juego de 
sala Lul i s X I V en Santa Clara número 2. 
Puéden verse de 12 A 4 de la tarde. 
60117 4-22 
SÉ V E N D E N TODOS L Ó S ^ M U E B L E S - Y 
Útiles de una casa de familia, porque el día 
i r a el extranjero, 
nforman Sol 64B, 
bajos. 
8-22 
" C r é d i t o C u b a n o 9 5 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a ® , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e ® . 
C o l o s a l s u r t i d o e u m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á plazos. 
P l i E O l O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
C. 11S4 26-lAb. 
Se vende \jna muebler ía en poco dinero 
propia para un principiante; lo mismo se 
venden todas las existencias A tasación, por 
su dueño no poderla atender, informan Mon-
te y Egido, Café. 
6125 4-23 
l l 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, mAs barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles A 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
6452 22-10Ab 
1 de Mayo .se embarca 
Se da muy barato tod( 
baio? y en San Ignacio 
6022 
S E V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S , UN 
aparador de columnas, una lAmpara de estu-
diante 6 bufete, y una bajil la de cristal. 
Obrapfa 68 altos. . 
6029 , 4-22 
rN PÍA: 
S E V E N D É UN E S C A P A R A T E D E C R I S 
tales marca mayor, forma moderna. U n 
consola juguetero, toda de palisandro. Do 
columnas y varios mArmolos. Y o íros mué 
bles mAs. E n la Calzada del Cerro n ú m e 
715. De 1 A 5 p. m. 
61G1 8.23 
ro 
r ^ T T I 
S E V E N O 
tón en Indus 
6009 




Piano pequeño, movido por elect 
fínico en la Habana, toca infinidad de 
dejAndole caer una moneda de dos 
vos; en poco tiempo el miamo paga su valor; 
propio para un Café, Restaurant 6 Cine-
matógrafo . De venta en Habana 94, A l m a c é n 
de pianos. 
6119 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y A plaaos. P í a n o s de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase «le planos garantizando 
los trabajos. Vda. é bijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691. 
Ŝ ^H 26-10 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E CADENEÉ 
ta y una de Singer de muy poco uso. D ir i -
girse por correo R. P. Infanta y Zecjueira, 
Bodega. 
Bfí47 8-19 
m m i mwm 
6-
E N A G U I A R 75. S E V E N D E UN MAGNI-
floo Mylord de uso con un asientico para 
dos personas. 
5951. 4-21 
S E V E N D E N 0 ' C A M B J A N 
Toda clase de camajes como Du-
quesas, Mylords. Familiares, Jac-
tónos, Traps, Tí lburys. Cabriolets. 
Don imtiejorables carruajes del fa-
bricante "Bahcock" sólo esta casa 
los hav de vuelta entera ios recioe 
Domíngiii 












¡ G A N G A . G A N G A ! 
Magnífica sortija "Duquesa" compuesta de 
nueve brilantes y un h e r m o s í s i m o rubí. 
2 sortijas computstas de 2 brillantes cada 
una. 
1 magnífica cadena "Corte abanico" de 
oro. 
1 bolsa de oro. 
8 relojes de oro caja doble, con varios 
bollantes. 
1 pulsera, oro con perlas. 
E l todo en oro francés de IS kilates. Pa-
ra infromarse: Hotel Francia . 
Teniente Rey 15, cuarto m'iin°ri) ¡o. 
6138 5-23 
S E VENDBjí , ÜÑ'A'.MESA C O R R E D E B A . 
una reora, un aparr.dor ostame. iní<rnolos 
griso?, en diez centeno:-. Calle K, esnuina A 
11, Vedado. 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A . A L C A M P O 1 ) K M A K T E 
ée [íaspar Viilarino y Comnañia 
Aprovechen la ocas ión; ^00 máquina* de 
coser A mitad de precio, al contado y A pla-
ZCtí. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas flna.s garan-
tizadas, modernas y antiguas A precios des-
oí nocidos. 
.Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura m odor na. 
La. Zil ia. Suárez 45. SuArez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. TI 74 26-lAb. 
"""GANGA-DK "MU KBI - E S ; S E V E N D R ^ M U Y 
barato un juego de sala, de mimbre fino, un 
juego de comedor, un juego de cuarto de no-
g%L lunas biseladas, un gran plano ale-
mán. lAmparas. cuadros, mamparas, sillas y 
Sillones y otros muebles más, Tenerife 5. 
M U E B L E S E N G A N G A 
Hay un gr.">.n surtido de todo lo concer-
niente á muobloría y joyería. Visiten L a 
Perla, Animas 84. 
(871 26-2Ab 
Por tener que desocupar el local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos A precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, lámparas etc.. 
Seguimos con gran surtido de prendería y 
relojes de importac ión y de ocasión. B r i -
llantes y piedras linas A granel. Se compra 
oro y brillantes. 
E n la, casa de RuisAnchez, Angeles 13 
y Estre l la 2a. 
416<i 26-20MK 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
J5 
Casa t Próslainos y Compra-?8flta 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre albajas y prendas de valor, cobr'ándo 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo A sus favorecodoro» 
con esmero y equidad, 94 y 96 Consulado 
enrre Trocadero y Colón. 
4532 26-27MZ 
de Aeolian Co„ de Nueva York, a l conta-
do y A yin «OH cómodoM. 
Extenso repertorio de rollos para los mis-
mos. 
A N S E L M O L O P E Z 
OBISPO uflm. ]27, frente al Yankee. 
Almacén de Música, Pianos é instrumen-
tos. Se componen y afinan Pianos y Organos. 
C. 1301¡ 12- l lAb 
A L O S O R E Y O N I S T A S . — Se V E N D E N 
cuadros muy elegantes y de buena presen-
tac ión A precios de ganga, en Teniente Rey, 
4. Compañía Art í s t i ca Francesa. 
Fi70« 8-^5 
M A q u m m 
S E V E N D E E N CIOMPOSTELA 74. UN 
molino de medio uso para moler almendras, 
con un juego de cilindros nuevo. 
61S4 10-24Ab 
f ü o t i n o d e v i e n t o 
E l J O I p L c i " V 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer al agua de los pozos y elevaa-la a 
cualqule a l tura . K n venta t>or Francisao 
V. AmJit y como., Cuba 60. Habana. 
C U.71 26-1A,J. 
MAOOIWIA DE 
UNA Desmenuzadora Krajewski -Pesant- i 
mazas de cinco pies, completa y en buea 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y me--
dio pies, muy refordados, guijos de acero 
nickel, su construcc ión es moderna, tien* 
sus engranes, un motor de balancín y masM 
etc. de repuesto. . 
L a Maquinaria se entregará puesta soora 
los carros en el chucho del Central. 
Para precios v demás informes, d i r i^1^ 
al Administrador del Central HORMIGUEKU 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de toan» 
C. 1270 2 6 - 7 ^ - , 
Molsr CMUBI i\ el 
Pai-á toda clase de industria que sea nef** 
sario epmlear fuerza motriz, iníormaa y PJ* 
cios los fac i l i tará A solicitud Francisco JTH 
Amat yCa.,único agerzte pfira la I s í » ^ 6 . ^ " ^ * 
a lmacén de maquinaria. Cbba 60. HaDan»^ 
— U F T ^ Ü I ^ I I É ' I D É " - 2 C A R R E T E L E S J 
dos Muñones , fuerza 20 caballos, caldera ae. 
mismo, 25 caballos, listo para funcionar. V»^ 
rias Calderas y Motores de Vapor y carr» 
lera de uso Mercaderes 40. J . Seoane. 
4463 26-¿6i\i; 
F A B R I C A D E MOSAICOS, TELEFONÉ 
6201. Be lascoaín esquina Campanario n u i » ^ 
ro 232. Existencia de capiteles, ca1-)61^iJ*, 
laustrados y otros adornos para facnau»-' 
6L'0!> ' 
E L J A Z M I N D E L C A B O 
Y E L S E G U N D O J A Z M I N I O E M 
Estos jardines tienen gran surtid,Lra3l 
plantas tanto del pais como ^ ^ " i 6 ' , , ' 
gran surtido de Camelias, Hortensias, * \ ^ . 
carias. Palmas finas de todas clases, ^ r j ^ 
Rebolutas y Sensinales, Uaureles a 
deses, Obay, Cocos, Alamos y^tofl* „„rg# 
de frutales. E n estos jardines se hacen 
de adornar salones, sociedades, ^ r ' i o g 
Templos y toda clase de adornos a 
muy reducidos. Teléfono 1228. f̂;. Ln J * * 
Infanta y Concordia y Santa E m i l i a en 
sús del Monte. 7 03 • 
6107 
NARANJOS I N J E R T A D O S , ^ O C ^ ^ 
tes de la Florida, garantizados clase ^ 
lista de precios y sus variedades S ^ ' ^ e -
corroo A solicitud. J . B . Carrillo, iue g^li 
res 11. 5960 ^ i l - ^ l 
TU 85 COLMENAS, S E V E N D E N B A K A ^ 
por no poder atenderlas su dueño, 1)00 °.lea, 
Quiñones . San Rafael y Marqués t, 
6466 " 
E L T A L L E R D O N D E S E H A C E N ^ 
ques de hierro acerado y corrlcnie, Veda-
neas de todas medidas, Antiguo a e . ipaa 
do, primera cuadra. Los bay desde áU ^ d i -
que los dA A cualquier precio. Pf-m 0 .7 y 
dad del comprador, depós i to Intan 





tabaco. Marques C/03* 
52-26 
del 
Imprenta y Estereotipia | > A . 
D X A R I O D H t. A * ^ , ¿ 
Teniente Ury y rrx««> 
